


































NUESTRA FLOTA SE ENCUENTRA EN PARO, CASI 
EN SU TOTALIDAD
LOS PESCADORES PREFIEREN QUEDARSE EN EL
PUERTO ANTES QUE SALIR A GASTAR COMBUSTIBLE
I (Amplia información en páginas 4 y  10) |
No se ha producido en toda la mañana de 
hoy ningún nuevo episodio relacionado con el 
Dr. Añoveros.
A la una de la tarde hemos.hablado con 
Bilbao, desde donde se nos ha dicho que todo 
proseguía igual y que tanto el obispo, como su 
vicario continuaban en sus domicilios
Parece que estamos en un compás de espera 
mientras se celebran conversaciones a altonivel.




Y ULTIMA HORA, EN PAGS. 2 Y 10)
Univérstdad d é  Zaragoza:
CASI
^  Se han practicado, al parecer^ 
dos detenciones
^ (INFORMACION EN PAGINA 9)
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BARCELONA. UN DIA 
SIN APENAS TAXIS
MADRID: NUEVOS SUPLEMENTOS
BARCELONA, 5 (Logos).- Debido al problema creado por el aumento de la gasolina, ayer las calles de la ciudad 
prácticamente no'han visto transitar a ninguno de los más de 8 300 taxis barceloneses. A última hora de esta tarde, en una 
reunión celebrada en la Casa Sindical, se señala que se ha llegado a un acuerdo para solicitar a la autoridad la elevación en 
10 pesetas más la bajada de bandera,,y llevar a efecto posteriormente un detallado estudio para el establecimiento de 
nuevas tarifas.
Por la mañana un gran número de 
tax is tas  con sus vehi'culos se 
concentraron ante la Cooperativa del 
Taxi, registrándose algún incidente 




• MAD RID, 5 (Logos).— Los nuevos 
suplementos de los auto—taxis, que 
están vigentes desde primeros del mes
M AD RID  5 (Logos).- En las 
últimas veinticuatro horas se han 
registradt) chubascos, generalrtiente 
'de nieve, en ocasiones tormentosos, 
en el Cantábrico, Norte de Galicia, 
alto Ebro, cuenca del Duero. Sistema 
Central e Ibérico y  lluvias débiles 
dispersas en Cataluña, Canarias y  
Menorca. Destacan 32 litros por 
metro cuadrado en el aeropuerto de 
Santander y  35 en Oviedo. En las 
demás regiones predominó el cielo 
poco nuboso.
TIEMPO PROBABLE
N u b o so  con chubascos en el 
Cantábrico oriental. En Cataluña y  
Baleares cielo parcialmente nuboso, 
con algunos chubascos dispersos. Eñ
MAS NIEVE EN 
LA MONTANA
las demás regiones cielo poco nuboso, 
con algunos chubascos de nieve en el 
Sistema Central, Ibérico y  Pirineos,
TENDENCIA PARA LOS  
DIAS 6 Y  7 __________
DIA 6. Nieblas y  nubes bajas 
d u r a n t e  la m adrugada en ei 
C antábrico . Parcialmmte nuboso 
durante el resto del día. En Galicia 
nuboso con algunas precipitaciones. 
En las demás regiones cielo poco 
nuboso, con tendencia a aumentar la 
nubosidad durante el día en la 
vertiente atlántica.
DIA, 7. Empeoramiento en la 
vertiente atlántica. Sin cambios en las 
demás regiones.
TEMPERATURAS EXTREM AS
MAXIMA: 19 grádos en Almería.
M I N I M A :  - 5  g r a d o s  e n  
Salamanca.
corriente, han empezado a cobrarse 
aver cuando los cartones que 
especifican los aumentos han llegado a 
manos de los productores.
Lo s  n u e v o s  s u p le m e n to s  
establecen que se cobraran diez 
pesetas por carrera efectuada desde 
las veinticuatro horas hasta las seis de 
la madrugada. La carrera efectuada al 
aeropuerto de Barajas alimenta de 40 
a 75 pesetas. Aumentan en cinco 
p ^ ta s  el suplemento por maleta y 
"por perro, que alcanza a diez pesetas 
por unidad. Aumenta también en 
c inco pesetas e l.d e  salida de 
estaciones, fútbol y se incluyen los 
viajes al Parque Sindical y Playa^de 
M a d rid , que antes no ten ían 
suplemento, quedando en quince 
pesetas.
Los viajes al Hipódromo, Tiro de 
P ichón y C lub de Campó de 
Som entes pasan de qu ince a 
veinticinco pesetas.
Por otra parte, se viene registrando 
un abandono del consumo de gas 
butano entre los taxistas, debido al 
aumento experimentado por bombona 
de 1 5 0  a 2 53 pesetas. Los 
productores tratan de esta forma, no 
sólo evitar el aumento en el precio 
del gas, sino que además, estiman que 
es más productivo utilizar gasolina y 
cobrar el suplemento de cinco pesetas 
que les fue recientemente concedido. 
En relación con el convenio colectivo 
del sector continúa el malestar entre 
los asalariados del volante, que entre 
otras cosas, siguen sin cobrar la 
nocturnidad.
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S A L A  L IB R O S
E X P O N E :
ANGEL MEDINA
FUENCLARA, 2
AMABUDAD «  SAIECD I
INICIADA POR UN ARGENTINO
«Rueda de talones», 
en N adrid
EL DESFALCO SE APROXIMA AL CENTENAR 
DE MILLONES DE PESETAS
BARCELONA, 5 (Europa Press).- Según el comentarista de temas económicos 
de "E l Correo Catalán", algunos bancos madrileños están implicados en una 
"rueda de talones" cuyo importe se aproxima al centenar de millones de pesetas. 
Añade que el "affaire" fue iniciado por un súbdito extranjero que se decía 
administrador de una muy importante cantidad de dinero procedente de fondos 
del Partido Justicialista argentino.
Los bancos envueltos en el asunto, señala el comentarista,- están tratando de 
repartirse el desfalco en proporción a sus respectivas responsabilidades.
Seguidamente, ofrece una explicación del funcionamiento de las llamadas 
"ruedas de talones" en estos términos: .
-Hacer el talón número 1, sin fondo^contra el banco A.
—Ingresarlo, a mano, en el banco B, que lo abona a cuenta.
-O e  inmediato, hacer talón contra el banco B y disponer de dichq^saldo con 
talón número 2.
-Hacer otro talón, sin fondos, número 3, contra el banco C, e ingresarlo en el 
banco A para cubrir el talón número 1.
- A l  banco C se le ingresa otro talón... y sigue la rueda.
PAROS EN VIZCAYA
B IL B A O ,  5 (Lo go s).— La 
s itu a c ió n  labo ra l en V izcaya 
contem pla irregularidades en seis 
empresas.
En E iN S A , de Lejona, cuya 
plantilla es de 90 trabajadores, a 
partir de ias ocho horas han parado 
42. A las 12J30 los parados han 
llegado a un acuerdo con la empresa 
para tratar lasdiferencias salariales en 
el seno de la comisión deliberadora 
dei convenio que se está discutiendo, 
restableciéndose la normalidad.
En Metalúrgica de Bedia han 
continuado el paro a lo largo de la 
jo rnada  70 productores, de una 
plantilla de 124.
En SEIDA, de Zorroza, <con 4¿0 
trabajadores de. plantilla, por tercer 
día consecutivo fian parado 225 en 
señal de p ro testa  por la no 
readmisión dé algunos despedidos en 
el último conflicto. La empresa ha 
com un icado  a ú ltim a  hora la 
suspensión de empleo y sueldo de 
-todos los paros durante una semana a 
partir de mañana martes.
En Babcock Wilcox, con 4.490 de 
plantilla, a primera hora de la mañana 
ha n  p a ra d o  45 p ro d u c to re s , 
extendiéndose los paros por secciones 
hasta alcanzar a . última - hora el 
número de 210 parados.
En Hijos de Bilbao, Goyoaga,de 
Erandio-Bilbao, de 175 de plantilla, 
han parado 150 desde las 11,30 hasta 
las 12,30 horas. En MECANER, de 
Urduliz.de 450 de plantilla han




OVIEDO, 5 (Logos).- Prosigue 
con idén ticas características el 
conflicto iniciado hace unas fechas en 
la zona Sama-Siero, de HUNOSA, 
donde hoy han ido al paro 407 de los 
632 hombres que debían haber 
trabajado normalmente.
Además faltaron también al tajo 
93 de los 100 picadores adscritos al , 
lavadero de Comacera, 45 dé los 61 
de una instalación parecida en El 
Entrego y 7 de la serrería del Sotón, 
que es la plantilla completa del 
mismo.
También han dejado de acudir al 
tajo 678 de los 748 del Pozo "Polio", 
aunque esta ausencia está en relación 
con el accidente doblemente mortal 
ocurrido en dicha explotación el 
pasado sábado.
Ha habido anormalidad de cierto 
relieve en los talleres Santa Ana, 
asimismo de HUNOSA y sitos en la 
cuenca del Nalón.
En cam b io , se normalizó la 
situación en los pozos "Fondón" V 
"Mosquitera", ambos de HUNOSA, 
que habían registrado ausencias el 
sábado, así como en mina "La 
Camocha", de propiedad particular, 
donde hubo faltas injustificadas en la 
iornada última del pasado sábado.
m  De tes i
I
II d ie s  j  Mili
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M A D R ID , 5 (L o g o s ) .-  A  m ás de  tres m illo n es y  m ed io  d e  pesetas 
asciende e l 'd é fic i t 'h e r e d a d o  p o r  el actual equ ipo  del M inisterio de 
E ducación  y  Ciencia.
La distribución aproximada de este'tíéficiv'es la siguiente:
F altan unos m il cien m illo n es de  pese tas para term inar de  pa$fjf 
obras urgentes y  co n stru cc io n es C on los funcionario s h a y  un'deficifd^ i 
cerca d e  m il q u in ien to s  m illones. Para el p resen te  año se necesitaría^ 
u nos seiscien tos m illo n es para pagar o tro s  con cep to s ya  atrasados.
Por otra parte , el C onsejo  Superior de  Investigaciones Cientíicas 
viene arrastrando un "déficit"de casi tresc ien tos c incuenta  m illones de






flay que evitar dar pie a la espiral de la 
agitación, dice “Ya“
MADRID, 5. (Cifra).- De "desafortunado e 
inoportuno” calfica el editorial que publica hoy 
el diario "YA” el documento pastoral leído en 
algunas iglesias de Vizcaya el pasado día 24 de 
febrero.
Bajo el titulo "Serenidad y  templanza" 
esailx  el periódico que el documento que ha 
originado el incidente de Bilbao “nos pareció 
d esa fortu n ado  e inoportuno, aunque no 
justifique algunos calificativos que se le han 
aplicado., y  lamentamos que razones jurídicas 
obviaS; nos impidan probar lo que ■ decimos 
dando su texto, aparte de que hacerlo sólo 
serviría para fomentar la polémica". Añade el 
periódico que si la publicación del documento 
no- tuviera consecuencias jurídicas, los lectores 
verían que es menos de lo que ellos pueden 
su p o n er. "N o o b sta n te , n o  p o d e m o s  
so lidarizarn os cotí el escrito ni con su 
autorización. La división producida entre sus 
destinatarios nos parece la mejor prueba de lo  
que decimos. Pero añadimos que asimismo 
reprobam os cualquier clase de reacciones 
estridentes, con las que nada puede salir 
ganando la Iglesia y  el Estado ni la conciencia 
de ta n to s  buenos ciudadanos, justamente 
escandalizados con estas fricciones, que tan 
dolcxosamente les afectan y  cuya frecuencia 
nos obliga a todos ha hacer un esfuerzo máximo 
para suavizarlas donde se produzcan, sin mirar
tanto a sus causas como a sus consecuencias, 
concediendo con magnanimidad el beneficio de 
la buena fe, especialmente cuando se trata de 
personas con las altas cualidades pastorales y  el 
profundo sentido social y  cristiano de aquella a 
la que nos referimos".
Más ad e la n te  escribe "YA” que hay 
que evitar también, dar pie a la espiral de la 
agitación, distinguiendo en este caso concreto 
entre la minoría que la desea y  el sentir del 
nobilísimo pueblo vasco, cuyo espíritu forjó en 
gran parte el de España y  cuyas particularidades 
son una de las grandes riquezas de nuestra 
nación., incluso pensamos si este incidente no 
deberá  servir en eí futuro para que la 
colegialidad episcopal, aún en rodaje, evite 
s itu a c io n es  lo ca les  penosas, que tengan 
resonancia nacional y  deban ser tratados a este 
nivel".
El editorial termina diciendo que la nota del 
Góbiearno se re fie re  a las f&mulas que se deben 
encontrar "no puede ser distinta la aspiración 
de la otra parte. Hay gestiones en marcha para 
un acuerdo satisfactorio,pués absténgase todos 
de m ed idas que empeoren la situación., 
ahórrense decisiones inoportunas. La historia 
demuestra que cuando las dos partes de un 
c o n f lic to  han q u e r id a  verdaderam ente  
resolverlo, se ha resuelto. En bien de la Iglesia y  
de España, no puede ser ésta la excepción
MAS C O M P L IC A C IO N E S  
EN LA  Q U IE B R A  DE 
LA » H O R IZ O N  





M A D R ID , 5 (L o g o s ).— Han 
surgido insospechadas derivaciones 
del caso "H o rjzO n  Holidays” , 
empresa turística británica que, al 
quebrar recientemente, ha dejado una 
deuda de alrededor de los 200 
millones de pesetas a entidades 
hoteleras españolas. "Según, noticias 
recibidas por "E d itu r" desde Londres 
ha entrado en liza el grupo Thomson, 
que, por lo visto tiene capacidad de 
obrar en este asuntos gracias a la 
posesión de un pequeño crédito de 
unos pocos millares de libras contra 
la quebrada "Horizon Holidays". Con 
este motivo legaL los juristas-del 
Srupo Thomson se proponen plantear 
batalla al bloque rival de Court Line, 
ompresa que se hizo r«ponsable de 
3S obligaciones de la "Horizon 
Holidays” , mediante el pago de una 
'm portante can tidad de. libras 
®sterijnas, pero únicamente a partir 
.1 ^ho 1974, con lo cual la deuda 
mtada a las empresas hoteleras 
españolas con anterioridad no serian 
canceladas.
Con -m otivo de este nuevo 
mcidente y según "E d itur” , se da por 
s^uro que Mr. Sidney Pérez ha 
uimitido de todos sus cargos en la 
eueva organización que bajo el 
c^ tro l de Court Line ha asumido 
los negocios de la "Horizon 
Holidays" y que el caso deberá 
''entilarse judicialmente antes de que 
prosiga el trámite de la quiebra.
Ma r tes , s d e  m a r z o  d e  1974
SEIS JOVENES DETENIDAS POR 
SUPUESTA ASOCIACION ILICITA
C A D I Z ,  5  ( E u r o p a  
Press).- E l Gobierno Civil de 
i  a provincia de Cádiz ha 
facilitado ia siguiente nota:
"Por ia brigada soda! de 
esta Comisaría Principa!, de 
e s t a  c a p i t a i ,  con  i a 
colaboración de ia brigada 
regional de Sevilla, se ha 
p rac ticad o  un importante 
servicio, complementando el 
que con anterioridad había 
significado la desarticulación 
de varias organizaciones 
subversivas, entre ellas, la 
organización marxista-leni­
nista española.
"U ltim am ente se había
detectado la presencia en esta, 
ciudad  de dos individuos 
so^echosos que, a! enlazar 
con determinadas perlinas, 
perm itió controlar a un grupo 
f e m e n i n o  d e  d i c h a  
organización, con su cuadro 
d e d irig e n te s  p e rfec ta ­
mente definido y  que" actuaba 
fundam en ta lm ente  en el 
secto r de la difusión de 
propí^anda subversiva.
"L as  detenidas, cuyas 
edades oscilan entre los 18 y  
2 6  años, son seis y  han 
pasado a disposición de la 
a u t o r i d a d  j u d i c i a l  
correspondiente".
M A D R ID : A P L A Z A D A S  L A S  A C T IV ID A D E S  
U N IV E R S IT A R IA S  EN LO S C O L E G IO S  MAYORES
MADRID, 5 lEuropa Press). -  
Hasta el próximo día 11 de marzo 
han quedado aplazadas todas las 
activ idades para universitarios 
programadas en los colegios 
mayores adscritos a la Universidad 
Complutense de Madrid, según 
una comunicación enviada para el 
Rectorado a la Dirección de 
dichos colegios mayores.
'La citada comunicación dice lo 
siguiente;
"Como medida preventita,ya 
f in  de no alternar la buena 
marcha de los colegios mayores, 
e s te  R e c to ra d o  considera 
conveniente que hasta el día 11 
del presente mes de marzo queden 
aplazadas todas las actividades 
para universitarios, debidamente 
programadas en los colegios 
m ayores de su jurisdicción. 
F irm ado : el vicerrector, F. 
Pérez y Pérez".
M A D R ID  (Logos).- La Junta 
N a c io n a l . de A c c ió n  C atólica  
Española ha enviado al Cardenal 
P re s id e n te  de la C on ferencia  
Episcopal Española y  Arzobispo de 
Madrid el siguiente telegrama:
‘‘Cardenal Presidente Conferencia 
Episcopal, Arzobispo de Madrid, 
Pleno Junta Nacional Acción Católica 
Española, reunido sesión ordinaria ha 
tenido conocimiento diversas noticias 
e informes homilía diócesis Bilbao, 
re te n c ió n  dom icilia ria  O bispo  
diocesano y  Vicario General Pastoral, 
posible expulsión ambos del país. 
P le n o  J u n ta  N aciona l s ien te  
necesidad manifestar total adhesión 
momento presente Jerarquía Iglesia 
en España y  disposición secundar 
orientaciones pastorales Episcopado 
E spaño l. P ilar D íaz P eñalver. 
Presidenta
RECOGIDA DE FIRMAS 
EN LA S PARROQUIAS
BILBAO, 5 (Logos).— E l obispo 
de Vitoria, monseñor Peralta, ha 
visitado a i obispo de Bilbao, doctor 
Añoveros, en su domicilio de la calle 
S im ó n  B o lívar nú m ero  cuatro, 
segundo piso, de Bilbao.
El obispo de Bilbao ha recibido a 
lo largo de la jornada de hoy otras 
m uchas v is ita s  d e  fieles y  de 
sacerdotes, a todos los cuales ha 
estrechado la mano.
E l secretario particular del señor 
obispo ha declarado a las ocho de 
ayer tarde que el obispo sigue en su 
propósito de no efectuar ningún 
viafe, ni salida alguna de su domicilio.
Por otro lado, desde las tres y  
m edia  d e  está tarde han sido 
receñidas firmas en parroquias de la 
p rov inc ia  y  en las oficinas del 
Obispado de Bilbao, de fieles que 
suscriben por este procedimiento el 
siguiente telegrama’.
"Manifestamos plena adhesión al 
o b is p o  d e  B ilb a o  y  vicario  
circunstancias actuales, suplicando 
permanencia en la diócesis".
Los pliegos con las firmas serán 




L A S  P A L M A S  D E G R A N  
C A N A R IA , 5 (Logos).- “ Desde 
quienes se empeñan en ver herejías en 
cuestiones puramente accidentales, 
hasta quienes caen en verdaderos 
problemas de fe, de doctrina, de 
disciplina, de liturgia; desde quienes 
tienen una actitud farisaica colando 
el comino y  tragándose verdaderos 
ataques' al Evangelio, hasta quienes 
practican l a - “contestación” o se 
manifiestan en rebeldía, existe desde 
la acción personal, aislada, a la 
coalición de grupos”, ha señalado 
como causas de la desunión católica 
el Obispo de Canarias, Monseñor 
Infantes Florido en la exhortación 
que ha dirigido a sus fieles con 
motivo de la solemne apertura de la 
Cuaresma del A ño Santo.
“Tanta, en el ámbito de la Iglesia
Española como en el que abarca 
pa íses y  c o n tin e n te s , se dan  
enfrentamientos de uno y  otro signo, 
d esu n io n es, ind isc ip lina , falsos 
pluralismos, violencias -personales y  
colectivas- hasta la agresividad, las 
injurias y  las difamaciones”, dice 
tam b ién  e l O bispo, y  añade: 
“ m ie n tra s  ta n to  es d o lo ro so  
contemplar las necesidades urgentes 
que nos rodean, sin recibir la debida 
atención de ellas podrían recordarse 
algunas, com o  la catcquesis, la 
ignorancia religiosa, la patente falta 
de evange lizac ión , la ausencia 
alarmante de una pastoral misionera 
e n  s e c t o r e s  la r g o  t i e m p o  
abandonados, del mundo laboral, de 
los oprimidos, de los marginados o de 
las injusticias sociales ”.
“Por lo que se refiere a la apertura 
—dice Monseñor Ingantes Florido-, 
tiene hoy qn campo pastoral de 
grandes proporciones, es la actitud 
misionera de cara a una verdadera 
evangelización, aun entre aquellos 
que están bautizados, cuando, como 
ocurre m uchas veces, no han 
respondido con auténtica adhesión 
personal al mensaje de Cristo ”.
“En cuanto a los enfrentamientos 
y  “contestaciones”, de un extremo y  
de otro, dolorosos y  tan en boga en 
nuestros días, hemos de recordar 
algunas ideas muy simples y  muy 
antiguas. Y  es que sipte vigente esta 
gran verdad: la Iglesia, como Cristo, 
no admite división. De tal modo que 
quienes rompen la unidad, bien con 
respecto a lá fe, la doctrina o el 
Obispo, rompen la comunión eclesiaL 
.En el seno de la Iglesia no pueden 
coexistir el error y  la verdad, la 
r e b e ld ía  y  la obed ien c ia , el 
rompimiento y  la comunión ”.
1 ( )T ( ) ( ;H  A í I \  . ( ; |M .,
NUEVO ocasión.D iapositivag, 
p e lícu la s , co n fe cc ió n  de 
d ia p o s it iv a s  a p a r t ir  de 
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L A  F L O T A «nun
MALAGA
La subida de precios del gas-oil para usos pesqueros ha sido la causa de que durante los dos últimos di'as 
no se hayan hecho a la mar ninguno de los barcos pertenecientes a la flota de la provincia malagueña, según 
informa “ La Tarde” .
1bdas las embarcaciones que habfan salido antes de conocerse la elevación del precio, han regresado a los
ftuertos de la provincia sin faenar, únicamente continúan mar adentro los que se encuentran en zonas muy 
ejanas y aun estos, añade el periódico. Cuando regresen no volverán a salir.
La subida es de casi cinco pesetas 
por litro de gasoil tanto para los 
buques de menos de cinco toneladas 
(el precio ha pasado de 2,10 a 6,85 
pesetas) como para los de tonelaje 
superior (de 1,95 ha ascendido á 
6,50). El incremento puede suponer 
para los pesqueros pequeños, que 
consum en unas veinte toneladas 
mensuales unas cien mil pesetas más 
de costes en el mismo período de 
tie m p o , m ien tras  que para los 
mayores, con un consumo de unas 
sesenta toneladas, puede llegar a las 
300.000.
Los pescadores estiman que en 
tales condiciones las faenas no les 
resu ltan  rentables, por lo que 
prefieren permanecer amarrados. Por 
parte de varios dirigentes sindicales 
malagueños han sido cursadas 
diversas comunicaciones a Madrid en 
las que exponen la gravedad de la 
situación.
La reciente subida del precio de 
combustible ha encontrado eco en los 
pescadores del litoral cántabro. En 
principio y siguiendo una norm^, al 
parecer, co lec tiva  en todos los 
pescadores del Cantábrico no saldrán 
a la mar, durante varios días, los 
barcos pesqueros de Fuenterrabfa. La 
flotilla  pesquera, que se dedica a la 
pesca de bajura permanecerá anclada 
como norma general existente al 
parecer, desde Galicia a esta esquina 
de España, a fin de resaltar la 
importancia que significa el aumento 
del fuel-oil y gas-oil en los barcos 
pesqueros. En el momento actual se 
Ignora cuándo terminará esta acíitud.
LACORUÑA
estos nuevos precios supondrán un 
incremento anual en los costes de 
producción de 550.000 y 4.500.000 
pesetas para las flotas de bajura y 
altura, respectivamente.
F uen tes  s ind ica les señalan, 
además, que el ambiente que reina 
tanto entre los tripulantes como por 
pa rte  de los armadores es de 
de scon te n tó , al considerar por 
encima de sus posibilidades afrontar 
el Incremento de los precios del 
com bustib le ; al tratarse de una 
industria extractiva, la elevación no 
es susceptible de repercutir en el 
costo dèi producto, toda vez que al 
licitarse la producción en pública 
subasta, son los compradores quienes' 
en definitiva fijan los precios.
Por otro lado, y en lo que respecta 
a la flota de bajura en la que rige la 
modalidad de remuneración ",a la 
parte", la escasez o falta de capturas 
disminuye notablemente los jornales 
de los pescadores. Finalmente, ha 
sido convocada una reunión de 
armadores, con el ¿in de estudiar la 
grave situación creada.
SAN LUGAR DE 
BARRAMEDA
Por su parte, los marineros de esta 
flora (unos ijCÍOO) han rhanifestado 
que., aunque sus salario líquido 
depende de las capturas por cada 
t u r n o ,  v e rá n  re d u c id o s  sus 
emolumentos con los nuevos precios 
en unas 300 ó 500 pesetas por salida.
La C o f r a d ía  S in d ic a l de 
P e s c a d o re s  de  S a n lú c a r de 
Barrameda, ha enviado un escrito al
BADALONA
La flota pesquera de Badalona no 
se ha hecho a la mar como protesta a 
la reciente subida del precio del 
gas-oil y a la disminución de las 
compensaciones.
La flota badalonense cuenta con 
un total de 38 embarcaciones, de las 
cuales 32 son de pequeño tonelaje, 
dedicándose a las pesquerías de 
trasmallos, artes fijas y de deriva.
La f lo ta  de la Cofradía de 
Pescadores de Badalona posee un 
total de 130 toneladas métricas y 124 
caballos de potencia agrupando a 65 
empresarios y a  156 productores 
fijos. Los pescadores badaloneses han 
hecho causa común con todos los del.
Se encuentra paralizada la flota 
pesquera de La Coruña, como 
co n se cu e n c ia  del increm en to  
experimentado por los precios del 
combustible. Según algunos cálculos.
Ayer y a pesar del buen tiempo 
re ina n te , la f lo ta  pesquera de 
Sanlúcar de Barrameda (entre 85 y 
90 barcos) no salió a faenar, como 
consecuencia de la reciente subida del 
gas-oil decretada en el último Consejo 
de Ministros. Los armadores han 
dicho que aprovisionar sus buques de 
gas-oil supondría una ruina total para 
ellos.
La flota sanluqueña acostumbra a 
rea lizar salidas por los llamados 
"tufrnos", que comprenden cuatro o 
cinco días de estancia en alta mar y la 
posterior subasta de las capturas 
conseguidas. Según han dicho algunos 
armadores, con los nuevos precios del 
gas-oil pierden en cada., turno unas 
10.000 pesetas.
LOS PESCADORES PREFIEREN PERMANECER 
AMARRADOS ANTES QUE SALIR A PERDER 
GRANDES CANTIDADES DE DINERO
EL AUMENTO DEL COMBUSTIBLE (DE 
2'10 A 6'85 Y DE 1'95 A 6'50) NO 
ES RENTABLE
•
EL PROBELMA ES GRAVISIMO, YA QUE 
AFECTA A LA CASI TOTALIDAD DE LA 
FLOTA ESPAÑOLA
Restaurante económico
Par^ caqi^r noche y día 
CASA GALAN le ofeece. 
mayor economía
Casta Alvareif, 90 -.Teléf. 227644 
ZARAGOZA
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enera).
oaquín Gazo y
8,00: m a t in a l  c a d e n a  “SER” . Información í 
8,30: FEMINA .20: E. Calvo, Conchita Carrillo, 1 
Juan A. Fernández
12,00: MEDIODIA CADENA “SER” . Musical informativo 
13,30: ESTUDIO 7. Enrique Calvo, Conchita Carrillo, Joaquín 
Gazo, L, de Felipe y Jo¡.é J. Chicón.
15,30: “ALDABA”. Revista comarcs!,— Lisardo de Felipe.
16,00: RADIO NOVELAS.
21,00: PANORAMA TEATRAL. “Gustavo Adolfo”.
21,15: FILATELIA. Roberto Martín.
22,45 : EL CONSEJO DEL DOCTOR. Actualidades médicas 
23,30: HORA 25. Información y entrevistasy en F
22,30: ARQUEO LOG! 
23,00: DISCOTECA NI
A R A G O N /e x p ré s . P A G . 4
presidente de la Federación Sindical 
de Pesca de la -provincia, para que 
esta situación sea conocida por el 
Sindicato Nacional, con objeto de 
que éste intervenga ante el Gobierno.
Según noticias recibidas en los 
medios pesqueros, la situación 
también afecta a las flotas y cofradías 
próximas, que han elevado escritos 
s im ila re s .  En los m edios 
pesqueros y también en los sindicales 
se opina que el problema es grave, ya 
que de no conseguir una solución 
pronta, sóío en Sanlúcar se verían 
afectados unas dos mil o tres mil 
personas, que viven de la pesca y su 
comercio.
ARENYSDEM AR
litoral de Barcelona y Gerona, desde 
V illan ue va  y La G e ltrú  hasta 
Popt-Bou, por lo que el paro ha 
afectado a unas 400 embarcaciones 
en total.
CASTELLON DE LA 
PLANA
La flota pesquera de Arenys de 
Mar no salió a la pesca, a causa de los 
nuevos precios del combustible. Así, 
en la sede de, la Cofradía de 
Pescadores de aquella localidad se ha 
celebrado una reqnión con el fin  de 
estudiar las repercusiones y decidir 
las líneas de la próxima actuación.
No se tienen noticias que en otros 
pun tos de la región se hayan, 
producido acciones similares.
Los 14 buques pesqueros con base 
en este puerto se hicieron a la mar en 
la pasada noche y en las últimas 
horas de esta tarde, empezaron a 
llegar normalmente, después de 
dedicarse a la captura de merluza, 
besugos, bacaladas, etc. Sin embargo, 
existe malestar entre los armadores 
que consideran que el nuevo precio 
del gas-oil, no es rentable, teniendo 
en cuenta que el precio del pescado 
los señala el comprador y fluctúa 
según la abundancia de las capturas 
realizadas.
Se celebran reuniones en torno al 
problema planteado y es posible que 
en el plazo de pocos días se adopte 
una resolución en este sentido.
Por otra parte la flota pesquera del 
litoral faena normalmente, .aunque 
también existe la grave preocupación 
por el nueva precio del gas-oil y se 
esperan normas para saber a qué 
atenerse en lo sucesivo.
BARCELONA, 5 (Logos).— Van 
llegando a Barcelona noticias sobre el 
paro que se registra en la flota 
pesquera del litoral catalán, a causa 
de la subida de la gasolina , 
calculándose en 500 embarcaciones 
que se encuentran en esta situación, 
'desde Port Boy (Gerona) hasta San 
Carlos de la Rápita (Tarragona).
E star _ em barcaciones no se 
hiciéron a la rhar el domingo como
tampoco lo han hecho durante la 
jornada de ayer en que se celebraron a 
reuniones en todas las cofradías de 
pescadores para tratar de la situación.
Por lo que respecta a la provincia 
de Barcelona, las localidades más 
afectadas son Arenys de Mar, con una 
f l o t a  -de 70  em barcaciones; 
Villanueva y Geltrú, donde están 
afectadas unas 200. personas y 
B a d a lo n a , que a fectan a 65 
.empresarios y 150 trabajadores.
Como protesta por el aumento del 
precio del gas-oil, no se han hecho a 
la mar las doscientas cincuenta 
embarcaciones que componen la flota 
pesquera de este puerto, con un total 
de 1.700 tripulantes.
La referida subida según los 
armadores— se lleva el cincuenta por 
ciento del importe de la pesca que se 
captura.
GRANADA
La f lo ta  pesquera del litoral 
gaditano está compuesta por 871 
e m b a rc a c io n e s ,  con 10.688 
tripulantes y un personal directo de 
aprox im adam en te  o tro s  2.700 
trabajadores.
En esta jornada, la situación es de 
calma d e n tro  de la inquietud 
producida por el notable incremento 
del precio del combustible. Si bien es 
cierto que ayer, y por esta causa no 
se h ic ie r o n  a la rnar 105 
embarcaciones, también es cierto que 
todavía no han sido desenrolados los 
1.420 tripulantes a que afecta este 
amarre.
En la mañana de ayer el 
gobernador civil de la provincia 
recibió la comisión del Sindicato 
Provincial de la Pesca, acompañada 
del delegado p ro v in c ia l de la 
organización sindical, y del director 
provincial de asuntos económicos, 
exponiendo a la primera autoridad 
civil la gran preocupación del sector 
pesquero, como consecuencia de la 
c itada elevación del precio del 
combustible
ALICANTE
A excepción de los barcos qué se 
encuentran actualmente en Canarias, 
el resto de la flota pesquera de esta 
provincia, cuyo total es de 490 
embarcaciones con 4.507 tripulantes, 
no se hicieron a la mar en el día de 
ayer. Lá causa de tal actitud se debe 
al incremento de precio del litro de 
gas-oil, hasta él extremo de disminuir 
el nivel de percepciones salariales de 
los tripulantes, a que en el tipo de las 
modalidades de cerco, arrastre y 
trasmallo,setrabaia por la) conocida 
retribución salarial, a la parte, del 
otro lado el precio del pescado se 
determina en subasta a la baja no 
garantizándose en ningún momento 
que los pescadores ouedan resarcirse 
del incremento del precio del gas-oil, 
ya que la formación del precio del 
pescaso en las subasta en lonja 
depencfe de factores totalmente 
a je n o s  a la vo lun ta d  de los 
pescadores.
SÁN SEBASTIAN .
Las 39 embarcaciones de la flo tilla  
pesquera de M otril, el puerto más 
importante de la costa granadina, han 
quedado atracadas sin hacerse a la 
mar como consecuencia del acuerdo 
a d o p ta d o  en tre  arm adores y 
tripulaciones en razón de la, subida 
experimentada por el gas-oil. Sdlo 
tres barcos salieron a efectuar el 
h a b i tu a l  fa e n e o  de pesca , 
aprovechando sus propias reservas de 
gas-oil anteriores a la subida oficial.
La cofradía de péscadores de 
M otril permanece en contacto con las 
de otros puertos del litoral afectado 
por la misma circunstancia, y se 
preparan activam en te  gestiones 
encaminadas a la búsqueda en común 
de soluciones urgentes para resolver 
e l serio prob lem a al que se 
encuentran inopinadamente aláocados 
millares de hombres del mar.
BARCELONA
La flota guipuzcoana de bajura se 
ha unido al paro general de la flota 
española como señal de ..protesta 
contra el reciente aumento en el 
precio del gas-oil. Asimismo la flota 
de -altura, cuyos barcos se hallan, 
actualmente dedicados a las faenas ale 
pesca, han decidido no volver a 
repostar sus depósitos , por lo que 
únicamente continuarán en sus tareas 
hasta el agotamiento de la existencia 
del gas-oil de que disponen ahora y 
seguidamente fondearán en puerto. 
Para el miércoles se anuncia en 
Bilbao, una reunión de los pescadores 
del Norte y Noroeste de España a la 
que acudirá una representación de los C 
pescadores guipuzcoanos.
La flota pesquera de Vizcaya no se , 
ha hecho hoy a.la mar, negándose a; 
cargar los depósitos de combustible, 
com o p ro tes ta  para los nuevos: 
precios establecidos por el gas-oil. .'É 
Desde el pasado sábado, alrededor í  
de medio centenar de barcos de pesca t, 
de esta provin'cia se encuentran sin ĵ 
salir a la mar, como consecuencia de 
lá subida experimentada por eU, 
combustible.
Una comisión de armadores visitó 
esta mañana a las autoridades 
p ro v in c ia les  para exponerles la 
situación.
(Resumen de Agencias) ■
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[NICOLAS FRANCO:
**EI talento; algo 
más que la corbata**
"EN NUESTRO PAIS QUEDA TODAVIA MUCHO ELITISMO Y POR 
CONSIGUIENTE, MUCHA Y MUY LAMENTABLE MARGINACION"
"SOLO UNA POLITICA DE AVANCE SOCIAL LOGRARA EDUCAR 
A NUESTRO PUEBLO PARA V IV IR  AL DIA"
l a  co r  u ñ a , 5 “ Europa 
Press".— Don Nicolás Franco 
Pascual de Pobil, consejero 
nacional dél Movimiento por La 
Coruña y procurador en Cortes, 
oronunció ayer una Conferencia 
ante la Asociación de Padres de 
Alumnos de la capital coruflesa, 
en torno al tema “ Aprender y 
enseñar: función poUtica” .
En el transcurso  de su 
intervención el citado consejero 
nacional afirmó que “ sólo una 
política de avance social, de 
riourosa igualdad en sus bases, 
logrará éducar a nuestro pueblo 
para vivir al día (nuestro día). Y 
sólo mediante una educación 
s o c ia l  a m p l ia ,  m a s iva  
integradora, podrá obtenerse, 
con plena y amplia participacióti 
responsable, la dimensión total 
de úna política".
Asimismo, el señor Franco 
Pascual de Pobil, tras poner de 
relieve que la “ política”  es la 
actividad del hombre en cuanto 
ser social y en cúanto miembro 
de un grupo humano que .se 
preocupa por los demás, dijo que 
actualmente dicha palabra se ha 
desvirtuado tanto que ha llegado 
a perder su sentido verdadero y 
original.
“ Ha hab ido  o tro  factor 
importante de desprestigio de la 
po lítica , especia lm ente  en 
n u e s tro  país —añadió el 
conferenciante—. Cuando en un 
V determinado sector o actividad 
“ se reserva el derecho de 
admisión" de tal forma que sólo 
un grupo pequeño p influyente 
puede aspirar a su ejercicio, la 
gran masa del pueblo... una de 
dos: o se desentiende de todo 
(que es lo más suave), o se 
siente despreciada y marginada 
por aquel grupo, convirtiéndose 
automáticamente en oposición. 
No hay que entrañarse; es la 
reacción natural del pueblo ante 
c u a lq u ie r  “ éfile” de t ip o  
exclusivista".
"EN NUESTRO PAIS QUEDA 
MUCHO ELITISMO"...
En la contextura social de 
nuestro país —precisó don 
Nicolás Franco Pascual de 
Pobil— queda todavía mucho 
blitismo; y, por consiguiente, 
mucha y m uy lam entab le  
marginacion” ,
■’ E s t o y  c o n v e n c id o  
Tprosiguió-, y creo no ser el 
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ya una de las más importantes,, 
sino la más importante y la 
p rim era  de las actividades 
p o lít ic a s  de una sociedad. 
Educar es inculcar el respeto a 
los demás, a la verdad, a la 
justicia, al bien común., preparar
Kara la vida, enseñar a buscar 
echos, datos, rea lidades; 
transmitir conocimientos, pero a 
la vez capacitar al que los recibe 
para que pueda realizarlos, 
cotejarlos con otros, corregirlos 
y mejorarlos” . En suma, dijo 
más adelante, “ preparar a un 
hombre, a una mujer, a que sean 
lo más útiles y valiosos posible 
para si mismos y para los 
demás” .
En o tro  momento de su 
conferencia el consejero nacional 
por La Coruña señaló que. lá 
educación como tarea política 
debe entenderse como preparar a 
una sociedad madura y libre, 
cuyo principal ingrediente de 
cohesión'social no sea el temor, 
ni la aceptación forzada de algo 
no compartido, ni el respeto 
servil a nadie, sino una auténtica 
e im p laca b le  igualdad de 
o p o rtu n id a d e s . Hasta que 
consigamos, prosiguió, que el 
talento signifique entre nosotros 
algo más que la corbata, me 
temo que aún nos queda un 
trecho por andar.
Según indicó el señor Franco 
Pasfcual de Pobil, la política, es 
tarea educativa en cuanto que le 
compete directamente, y al más 
alto nivel de responsabilidades, 
educar al pueblo en una triple 
dimensión de pasado, presente y  
fu tu ro . ,  es d e c ir, trasmitir
f ie lm e n te , servir de guía y 
acompañante al educando y 
preparle para la plena madurez 
de su ciudadanía.
MAS CONCIENCIA Y 
MAS PREPARACION...
“ Un pueblo entero no debe 
perm anecer menor de edad 
— d i j o  t a m b i é n  e l  
co n fe renc ian te—. Sería algo 
contra la naturaleza y contra el 
más elemental sentido común. 
Cierto que la masa, en cuanto 
m a s a , t ie n e  m u c h o  de 
irresponsable. Por eso el ideal I 
de un gobernante debe ser 
procurar que, dentro de esa 
masa, haya cada vez más. 
conciencia y más preparación. 
C uanto  más num erosos y 
am p lios  sean esos sectores 
bien preparados,más se podrá 
contar con la madurez de un 
pueblo” .
“ La actitud de hoy—indicó 
finalmente—, que es buena parte 
del mañana y que sobre ese 
mañana se proyecta , viene 
marcada en todos los órdenes 
por un riguroso. apremio de 
justicia distributiva. Hay que ir  
aúna süperación .  ̂de to d o
individualism o egoísta, a un 
vaciado de todo ese lastre 
arcaico que trajo consigo el viejo 
liberalismo, y que por venir bien 
arropado en algunas verdades 
logró engañar a tantos. Nuestro 
quehacer inmediato, inaplazable, 
ha de basarse en un sentido 
soc ia l de las oportunidades 
educativas” .
TEMPORAL DE NIEVE EN OVIEDO
Ocho niños y un 
profesor, perdidos
OVIEDO. 5 (Logos).- Des^e 
el pasado dom ingo y a causa del 
temporal de nieve han quedado 
bloqueados en el puerto de 
Vegarada, concejo de Aller, ocho 
niños del colegio de Auseva, de 
Oviedo, comprendidos en edades 
entre 13 y 15 años, con un 
profesor del citado centro.
Tan pronto como se dio la 
alarma, se realizaron operaciones 
de búsqueda, pero a pesar de los 
trabajos llevados a cabo hasta el 
momento, el grupo no ha sido 
localizado. Incluso, un equipo de 
esquiadores al frente del cual va 
don Jesús Suárez Valgrande, 
d e le g a d o  p r o v in c ia l  de 
Educación Física y Deportes, 
r e a l iz ó  d u ra n te  eidíaun 
m inuc ioso  recorrido por el 
c ita d o  lugar, sin resultado 
positivo.
Se cree que deb ido al 
temporal, el profesor obtara por 
ocupar una de las cabañas 
ex is ten tes en la zona, que 
utilizan los pastores durante la 
época estiva l. D u ran te  el 
invierno, con el fin de resolver 
situaciones como la actual, estas 
cabañas suelen tener provisiones.
Las operaciones de búsqueda 
continuarán mañana martes por 
la mañana, ya que varios 
esquiadores han quedado en las
proxim idades del puerto de 
Vegarada. para reanudar las 
tareas sin perdida de tiempo.
Por su parte la guardia civil ha 
realizado un excelente trabajo al 
conseguir levantar el bloqueo 
existente en las proximidades de 
Collanzo.
•  ELIS A  SERNA, _  
EN LA CARCEL
MADRID, 5 (Logos).— La 
cantante E liú  Serna, detenida
?ior la policía hace unos díss, 
ue trasladada el »c.domingo 
a las cárcel de mujeres de 
Carabanchel, por impago de 
una multa de doscientas mil 
pesetas que le ha sido 
 ̂ impuesta,
Elisa Serna tendrá que 
permanecer dos meses en 
prisión si no abona el importe 
de esta multa, y estará cinco 
días contados desde ayer 
domingo incomunicada, sin 
recibir visitas.
El d irector de la casa 
editora del disco “ Quejido”  
—interpretado por Elisa— se 
ha ofrecido a pagar la multa, 
si la familia de la cantante lo 
considera oportuno.
Universidad
Los disturbios de 
ayer deciaron a casi 
todos los distritos
CIENCIAS POLITICAS DE MADRID; 
CRISTALES ROTOS Y DISPAROS 
AL AIRE
BARCELONA, 5.— Varios centenares de jóvenes se concentraron 
sobre las ocho de anoche en el Paseo de Gracia-Avenida del 
Generalísimo, para iniciar una marcha en dirección a la plaza de Calvo 
Sotelo, portando pancartas y dando gritos subversivos.
En la calle Balmes los jóvenes ocasionaron fuertes atascos en la 
circulación, ya que invadían toda la avenida. A l llegar frente al Banco 
Atlántico, fueron lanzadas algunas botellas de líquido inflamable, tras 
lo cual siguieron por la citada calle, hasta que apareció la fuerza pública 
que disolvió la manifestación. Fueron oídos algunos disparos al aire.
L o s  c e n t r o s  u n ivers ita r io s  
barce loneses ■ han paralizado sus 
activ idades ayer al abandonarlos 
voluntariamente su alumnado.
En la Universidad central, tras la 
celebración  d e  asam bleas por 
secciones, se acordó un paro de tres 
dias y  en varios lugares filtraron  
crespones negros. Poco después del 
mediodía un grupo de jóvenes se 
manifestó por las Ramblas.
En las facultades de Pedralbes, 
asimismo, fueron abandonados los 
centros allí ubicados, registrándose 
algún enfrentamiento con la fuerza 
pública.
E n la Universidad autónoma, 
también se registró un paro total, 
h a b ién d o se  elaborado  en una  
a s a m b le a  d e  p r o fe s o r e s  un  
documento de protesta.
E l paro afectó también a los 
lum.nos de los cursos superiores en 
a lgunos in s t i tu to s  de  segunda 
enseñanza.
ENM ADRID
S e  han p ro d u c id o  d iversos  
enfrentamientos entre la policía y  los 
estudiantes en la Ciudad Universitaria 
m adrileña . E n varias facultades 
aparecieron carteles y  crespones 
negros relativos a la ejecución dePuig 
A n tic h .  L as a lte ra c io n es m ás 
importantes se produjeron en las 
Facultades de Políticas y  Sociología, 
Filosofía y  Letras y  Derecho, en las 
que hubo asambleas y  se produjeron 
desa lo jes. A  m edia  mañana se 
generalizó la anormalidad en el resto 
de facultades.
La fuerza pública acordoruiba la 
ciudad universitaria con numerosos 
efectivos, mientras un helicóptero 
sobrevolaba la zona. En algunos 
momentos se escucharon disparos al 
aire.
También las zonas próximas a la 
Universidad aparecían fuertemente 
custodiadas por la policía. A yunos  
bares de la calle de ¡a Princesa fueron 
desalojados por las fuerzas del orden.
E n  a lg u n a s  fa c u lta d e s  los  
profesores no acudieron a las clases. 
Por su parte, ¡os profesores no 
numerarios de Derecho han acordado 
retirar su solicitud de entrevista con 
el ministro de Educación dadas las 
actuales circunstancias.
Numerosos cristales de despachos 
y  otras dependencias de la Facultad 
de Ciencias Políticas de Madrid han 
quedado rotos o destrozados en el 
transcurso de los incidentes habidos 
en la U niversidad  Complutense 
durante el día de ayer, relacionados 
con  la ejecución del anarquisSS 
Salvador Puig A nfich.
Grupos de estudiantes de la citada 
Facultad lanzaron piedras contra et 
e d if ic io  sede  de la m ism a y  
p ro fir ie ro n  g r ito s  subversivos. 
Avisadas las fuerzas de la Policía 
A rm ada , éstas hicieron acto de 
presencia en la Facultad y  disolvieron 
a los manifestantes.
Por otra parte, se ha podido 
confirmar que por la mañana las 
fuerzas de la policía efectuaron varios 
d isparos al aire, con objeto de 
dispersar a un grupo numeroso de 
estudiantes que se manifestaban en 
las inmediaciones de la Facultad de 
Derecho y  que hicieron frente a las
citadas fuerzas con piedras y  gritos 
subversivos.
NORMALIDAD A  CADEMICA 
POR LA TARDE_____________
Según noticias recibidas de las 
diferentes facultadesde la Universidad 
Complutense, por la tarde la vida 
a c a d é m ic a  f u e  in ic iada  con  
norrrutlidad.'
EN BILBAO
En la Universidad autónoma de 
B ilbao , no  se han desarrollado 
ninguna délas clases de los cursos 5.°y 
6° de la Facultad de Medicina. Los 
a lu m n o s han solicitado de los 
profesores que no se impartieran 
clases a lo la ^o  del día de hoy.
Según informa un portavoz oficial 
de dicha Universidad, todas las demás 
clases del conjunto de Facultades y  
E s c u e la s  s u p e r io r e s  se han  
desarrollado con asistencia que puede 
calificarse como normal, aunque algo 
escasa, circunstancia esta última 
debida, al parecer, al comienzo del 
segundo cuatrimestre del curso.
Por otra parte.la Universidad de la 
Iglesia de Deusto ha hecho público 
que las clases suspendidas el pasado 
día- 28 de febrero, se reanudarán e/ 
próximo jueves, día 7, en vez de hoy  
lu n es , com o  inicialmente estaba 
previsto
La suspensión de estas ¿lases tuvo 
lugar com o  consecuencia de ¡a 
colocación de un artefacto, que no 
llegó a explotar.
Los exámenes previstos para esta 
se m a n a  se  ir á n  a n u n c ia n d o  
oportunamente, según la misma nota. 
(Resumen de Logos y  Europa Press):
TIERNO GALVAN4 
A IT A LIA
MADRID, 5 (Europa Press).— El 
profesor don Enrique Tierno Galván 
ha salido hoy con dirección a l-talia, 
en donde partic ipará en varias 
sesiones de traba jo  sobre "los 
p r o b le m a s  d e  lo s  p a íse s  
mediterráneos".
El señor Tierno Galván, que viaja 
invitado por el Movimiento Federal 
Europeo, dictará varias conferencias 
en las Universidades de Milán, 
Génova y Torino.
P IS O  . \M Ü F ,B L A D O
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Nuevos abusos y ESPECULACIONES
con los ABONOS
MADRIl), 5. (Europa PressL — “Hermandad”, órgano oficial del 
S i n d i c a l i s m o  A g r a r i o ,  d e n u n c i a  e n  su  ú l t i m o  
número dos nuevos casos de especulación y alza de los precios de 
los abonos, incluso por encima de los s^ialados como máximos, 
todavía no vigentes, en virtud de acuerdo del Consejo de Ministros 
de .25 de enero pasado, en las provincias de Baleares y Ciudad Real.
Él semanario, que dedica una página al tema b a^  el epígrafe 
general de “abonos—especulación”, titula un editorial ‘ Una 
situación extraña” «) el que recoge doce puntos, clave en este 
problema, que, en resumen dicen:
1. —Los precios oficiales caá se han duplicado entre febrero de 
1973 y fébreto de 1974.
2. —En 1973 han subido los precios a través de diversos 
expedientes, como la progresiva supresión de las primas:
3. —Se ha cargado á  comprador el im ^ rte  de los sacos, incluido 
antes el precio de fábrica.
4. —En enero se han. disparado ios precios hasta ácanzar los 
niváes reclamados por ios fabricantes mientras la administración 
estudiaba las nuevas tarifas.
"LOS FABRICANTES COBRAfí LOS 
ABONOS POR ENCIMA DE LOS 
PRECIOS VIGENTES Y AUN DE LOS 
NUEVOS, QUE TODAVIA NO LO ESTAN"
5.—Los 'nuevos precios, fijados el 25 de enero, sólo fueron 
conocidos por la Hermandad Sindicá de Labradores y Ganaderos 
quince días más tarde.
6. —Los precios establecidos superaban los que podían pagar los 
agricultores, como habían explicado a través de la Hennandad, en 
razón a los precios de garantía de ms productos.
7. —El rumor de mbida de los precios or%inó escasez en los 
abonos. F ab rican tes y almacenistas acaparaban con fines 
especulativos.
8. —Los fabricantes cobran los abonos por encima de los precios 
vigentesy aún de los nuevos, que todavía po lo están.
9. —Además de suprimir las primas, los costes adicionáés se 
cargan á  cómprador.
10. —Al agricultor le cargan, por tranqtorte, el doble del máximo 
razonable.
11. —Algunos fabricantes hacen caso omiso de las circulares del 
Ministerio de Agricultura sobre precios.
12. —Siguen án aparecer en el *Boletín Oficiá del Estado los 
nuevos precios oficiales de los abonos
(CASTELLON)
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M A D R ID / UNA DE LAS  
C A P IT A L E S  MAS 
B A R A T A S  DE EUROPA
TAMBIEN LOS 
SALARIOS SON LOS 
MAS RAQUITICOS
M A D R ID , 5 (Europa Press!.-, 
Según un extenso reportaje que 
publica la revísta "Ciudadano" en su 
últim o número, y en el c|ue se, 
analizan los precios de una serle de 
artTculos en nueve d e  las más 
im p o rtan te s  ciudades europeas, 
Madrid es una de las capitales más’ 
baratas. Los datos se comparan en 
pesetas y con precie» de diciembre de 
Í973.-
AsT, en el reportaje se suman los 
precios de la cesta ■ de alimentos 
—carne, p o llo ,  huevos frescos, 
p a ta ta s ,  a rro z , ace ite , e tc .-  
ha b ita c ión  de hotel, comida y 
diversión en una sala de fiestas —para 
cuatro personas— ropa de vestir de 
hombre y vestidos de mujer, alquiler 
de un coche, gasolina, cigarrillos y 
botella de'whiskyt y los resultados 
son los siguientes:
Dublin, precio total de 21.790,7 
pesetas, siendo la ciudad más barata 
de las examinadas. A continuación 
figuran Londres, con 24.671, pesetas; 
lu e g o  M ad rid , con 2 6 .Í9 0 ,5 ; 
Amsterdanv con 35.120ñ: Dusseldorf, 
con 4 0 .135 ; Roma con .40.912; 
Copenhague, con' 41.461,7 pesetas; 
Bruselas, con 43.337" y París, con 
45.379 pesetas en total, siendo la 
ciudad más cara de las examinadas.
Dice asimismo la revista que para 
hoteles comida, fumar y  divertirse la 
ciudad más barata es Madrid, aunque 
los salarios más raquíticos son los de 
los españoles. A  este respecto, 
m ie n tra s  los ingresos medios 
semánale» de un obrero de la 
construcción en Madrid son de 3 .^ 0  
pesetas —según "Ciudadano"—, los de 
Roma con 4.012, los de Dublin 
4.935, los de Londres,"5.588. los de 
Paris, 5.593, los de Bruselas, 7.063, 
los de Dusseldorf 9.224, los de 
Copenhague, 11.187 y los de 
Amsterdan 11.300.
Por lo  que respecta a los 
oficinistas de banca, las diferencia 
no son tan grandes, en general, ya 
que los ingresos medios para Madrid 
se estim an en 4 .774  pesetas 
semanales,' siendo los más próximos 
los de los oficinistas de Roma, con 
5.763 pesetas, y los más lejanos los de 
Copenhague con 12.034 pesetas.
Los sueldos de las secretarias se 
calculan en Madrid de orden de 5.062 
pesetas, siendo más bajos los de 
Dublin, con 3.272 y Londres con 
3.769.
A L  C O L IS IO N A R  DOS 
T U R IS M O S  Y UNA  
M O T O C IC L E T A
CINCO MUERTOS Y 
CINCO HERIDOS 
DE GRAVEDAD
ALMERIA, 5 (Europa Press).- 
Cinco personas muertas y otras cinco 
heridas de gravedad es el balance del 
accidente ocurrido en la madrugada 
del domingo entre el kilómetro 415 y 
410 de la carretera nacional cuatro, 
junto al parador de Roqueta de Mar, 
en "La Molina" (Almeríal.
El siniestro se produjq cuando por 
causa desconocidas colisionaron los 
automóviles AL-36J353. AL-2,264rA y 
un ciclomotor, cuyos conductores 
•don José Antonio Nava Fernández, 
don Lázaro Guillán, de 31 años y don 
Antonio Salmeres Martín, 19 años, 
respectivamente, fallecieron en el 
acto, '
Poco después de producirse el 
acc iden te , murieron don Gaspar 
Hernández Rodríguez, de 19 años, 
que viajaba en el primer vehículo y 
don José Ibáñez Vizcaíno, ocupante 
.del segundo. El primero de ellos 
falleció en el lugar del siniestro y el 
segundo cuando era trasladado al 
Hospital Provincial.
En d icho  cen tro  también fue 
atendido José Fijaras tuque, de 18 
años, qu ien quedó internado. 
Asimismo, quedaron internados con 
heridas de gravedad en la residencia 
de la Seguridad Social don Migueti 
Ojeda Martínez, de 24 años;don Juan 
López López, de 32 años., Nicolás 
Fernández Soriano, de 18 años, y 
Jerónimo Albarracín Díaz, también 
de 18 años.
u




POR J a i m e  SANZ
En  lo pugno contra la inflación
¿hem os tirado 
la toaHa?
(E xc lus ivo  <3e/*Logos*‘ 
para **A R AG O N /exprés” i
MADRID, 4 (Crónica Econòmica 
exclusiva de la Agencia Logos, por 
Jaime Sanz).—
La subida de la gasolina -u n  
cincuenta por ciento en mes y 
medio- unida a la de las tarifas 
eléctricas en un 15,85 por ciento, ha 
sido ta n  sorp rendente  como 
importante. El acompañamiento ha 
sido general: desde el gasoli al 
butano, pasando por el preciado 
fueloil, se han visto afectados por un . 
aumento que, si hemos de ser 
sinceros, nadie esperaba, ,
Resulta d ifíc il calificar la medida 
tomando como base el coste de los 
crudos petrolíferos. Todo dependerá 
de una opción política,puesto que la 
parte de este coste sigue siendo 
mínima en el precio de venta de sus 
derivados y concretamente en la 
gasolina.
Es cierto que |a tonelada de 
petróleo costaba en 1973 -incluidos 
los impuestos y la distribución -unas 
2.100 pesetas y que en 1974 nos 
costará 5.500. Pero también es cierto 
que este  ú l t im o  precio  era 
perfectamente compatible con el 
actual de la gasolina, por citar un 
ejemplo, de los productos afectados. 
La renuncia fiscal que se derivase de 
esta alternativa hubiera sido una justa 
correspondencia para con unOs 
consumidores que tienen que pagar 
precios equivalentes a los de los 
restantes países con un poder 
adquisitivo que en muchos casos no 
llega a la mitad.
La sorpresa de la medida, aunque 
se venía rumoreando en los últimos 
días, .parte fundamentalmente del 
hecho de que la anunciada subida 
hasta 16 pesetas el litro  para el 
primero de enero fuera ampliada 
hasta 17 pesetas por los nuevos 
aumentos habidos en los precios en 
origen. Y, desde entonces, no se ha 
producido ninguna variación en el 
petróleo
Lo que si puede preguntarse 
después de la decisión del Consejo de 
Ministros,aunque no sólo por ella, es 
si hemos tirado la toalla en la pugna 
contra la inflación.
reuter de materias primas que venia 
creciendo entre un dos y un tres por 
ciento anual, aumentó el pasado año 
un 80 por ciento.
Q u iz á s  l le v e n  ra z ó n  lo s  
siderúrgicos al subir los precios y 
posiblemente sea también aplastante 
su razón al pedir que los precios 
oficiales se acerquen a los reales o de 
m ercado. Sobre todo, realismo, 
todos nos entenderemos mejor. Lo 
que sucede es que también pueden 
llevar razón los fabricantes de 
automóviles al decir que aún con la 
subida aprobada recientemente del 
tres por ciento en el precio de venta 
de lo sauto móvi les pjerden dinero. En 
cuestión de pocos meses nos vamos a 
encontrar con una nueva subida que 
los más optimistas sitúan en el cinco 
por ciento* 
Y , ¿quién le puede desmentir la 
lógica de la administración cuando 
reclam a la salvaguardia de esos 
ingresos de 48.000 millones de 
pesetas que espera obtener para 
1974, de la renta del petróleo?-
LOS SALARIOS, FRENADOS
Mie n t r a s  tanto ios salarios permanecen congelados, con un tope de subida que vendrá 
determinado por el coste de |a vida. 
Razón: evitar tensiones adicionales 
en los costes empresariales, desalentar, 
la demanda y, en definitiva, contener 
la inflación.
En 1974 la actividad económica 
mostró uno de sus más rápidos 
crecimientos. Los destinatarios no 
fueron en ningún caso tos salarios 
puesto que el aumento de su 
capacidad adquisitiva no llegó al tres 
por ciento cuando la productividad 
en la industria superó el sirte por 
ciento. Lógicamente, 1974, un año 
peor que todos, no lo iba a ser 
menos a nivel laboral.
A MARCHAS FORZADAS
Mie n t r a s  tanto, la siderurgia, que esta semana ha celebrado su asamblea general, está 
: subiendo los precios a marchas
- forzadas: el cliente que quiéra
comprar a los precios oficiales
quedará sin acero. De lös precios que 
hoy existen, el oficial y el real, parece 
' que el segunda refleja mejqr -las 
tensiones de costes de estas indústriás 
pues -n&.podemos olvidar qué',est,é 
 ̂ sector:se tiene que aprovisioner -én ud 
50 pos ciento de sus materias primas 
‘ :en les mercados exteriores; , El 
' ' aumento de su precio ha sido
‘- cienatrtsiite asombroso: el íñdice
V IA  LIBRE A LA GENERAL 
MOTORS._________________________
A  los que no les debe parecer tan 
d if íc il la situación es a la
*  * p  r i m e r a e m p r e s a  
a u to m o v ilís tic a  del mundo, la 
General Motors, que, por f in , ha 
conseguido llegar a España. En breve 
contaremos con los tres principales 
m o n s t r u o s  d e l  m o t o r  
norteamericano: Ford < Chysiér y 
ahora la "General Motors". La verdad 
es que ha sabido aprovechar el único 
resqu ic io  que se le entreabría, 
rodando las limitaciones impuestas en 
el úTtimo decreto ordenador del. 
sector. . ,
Entonces quedó establecido que se 
reservaba exclusivamente urta cuota 
-dé l 10 por ciento del mercado 
/ interior para las nuévas empresas que 
sé localizarán en España. Era-una 
; compensación; para la Ford en-línea 
i : con el respeto, a IOs intereses de ,lps 
cínico fabricantes nacionales. Efl estos;
momentos no quedaba prácticamente 
ninguna posibilidad de que los nuevos 
fabricantes. vendan en el mercado 
interior, lo que vino a echar por tierra 
las notorias aspiraciones de "General 
M otors '\
Quedaba la posibilidad de comprar 
una empresa española, lo que obviaba 
las lim itaciones anteriores, pero 
después de la calificación como 
sector de interés preferente,las cinco 
empresas se comprometieron en unos 
programas de inversiones suficientes 
para superar los mínimos legales y 
para garantizar su permanencia y 
desarrollo. Concretamente la empresa 
"A u th i"  f ijó  entre sus objetivos la 
fabricación de 130.000 coches en 
1977, con una inversión de unos 
7 .000 millones de pesetas y la 
creación de 6.000 nuevos puestos de 
tra b a jo . Para entonces lo dijo 
rec ien tem nete  su presidente en 
España, esta fábrica sería la mayor de 
la "British Leyiand" fuera de Gran 
Bretaña.
En estos momentos,' cuando la 
operación de compra por unos 4.000 
millones de pesetas está sólo a falta 
de la autorización jie l Gobierno 
Español, la "GeneralMotors"tendrá 
que com prom eterse no sólo a 
mantener las inversiones previstas
sino también a aumentarlas para 
acceder a los beneficios fiscales y 
créditicios aplicados a las empresas de 
interés preferente, beneficios, hasta 
los que aún no había llegado 
"A u th i". A lo que también deberá 
comprometerse es al mantenimiento 
.al me'hos durante un período de 
tiempo suficiente, de ios modelos 
fabricados por "A u th i" o cuando 
menos de los repuestos para los 
coches de la marca que circulan por 
nuestro país. /
AVANZA EL PARO_________ .
1" ^ N  enero se ha producido un ^  lig e ro , avance del paro en ^España del 1,17 por ciento se 
ha pasado al 1,18 sobre la población 
activa que se calcula en 13,63 
millones de personas. En términos 
más asequibles podemos decir que en 
el primer mes del año el paro ha 
alcanzado a 2.840 trabajadores más 
que en diciembre, lo que amplía la 
c ifra  to ta l hasta los 160585 
trabajadores. A la hora de calificar 
este desem pleo, que cualquier 
ortodoxo le incluiría dentro del 
concepto de pleno empleo, hay que
tener especialmente presente que 
muchos de estos trabajadores carecen 
de seguro y subsidios suficientes, y 
por supuesto, de recursos propios.
FUERTE CAIDA DE LA 
ACTIVIDAD INDUSTRIAL ___
O cabe duda de que el paro ha 
l A !  sido sólo una expresión, ni 
A  "s iq u ie ra  la primera sino más 
bien la consecuencia, de la nueva 
s itua c ió n  depresiva que ya ha 
empezado a tom ar cuerpo. En 
realidad más que de situación habría 
que hablar de tendencia, ya que en 
estos momentos las empresas siguen 
trabajando a un ritmo excelente.
La coyuntura industrial en enero 
ha reg is trado una caída cuya 
brusquedad ha sido sorprendente. El 
ciclo expansivo de 1972 y 1973 ha 
quedado definitivamente atrás. A 
partir de enero ha comenzado otro 
cuyas últimas consecuencias resultan 
difíciles de prever. El descenso de la 
cartera de pedidos y' el aumento de 
los "stocks".
A la vista de este comportamiento 
empiezan ya a parecer razonables las 
previsiones que cifran el avance del 
PNB en 1974 en torno al 5,5 por 
ciento. Lo que no deja de ser una 
seria advertencia.
Sosteuer eaéroicameate la paz 
con lodo el rigor necesario
•  SON LAS NUEVAS DIRECTRICES PARA PROFESORES Y ALUMNOS
MADRID, 4 . -  Entre las diversas novedades que suponen las nuevas líneas directrices de la política uriiversitaria, de las 
que se informó ayer al gobierno, figuran las siguientes, en relación con la ley general de educación y financiamiento de
la reforma educativa del mes de agosto de 1.970: * • .  .-a
Según la citada ley tenían acceso a la enseñanza universitaria quienes hubieran superado el curso de orientación, ahora 
de acuerdo con el proyecto de ley remitido a las Cortes, se establecerán pruebas de aptitud para el acceso a las Escuelas 
y Facultades Técnicas, requisito que antes podían establecer las universidades previa autorización del ministerio.
Según la ley, los planes de estudios "serán'elaborados por las propias universidades" y ahora se dice que sera necesario 
no solamente la colaboración de la Universidad, sino también de los profesores en las distintas especialidades .
Según la ley, el ministerio de Educación y Ciencia, nombrara al rector, a losvicerrectores-a propuesta del rector ;a l 
gerente -d e  manera lib re -; a los decanos y directores -o id o  el organo de gobierno • ;a los directores de institutos 
universitarios y los de las escuetas universitariasicon las nuevas directrices habrá "participación en la designación de los
distintos cargos académicos". „  , ■ .
Según la ley,, el profesorado del Estado lo constituían funcionarios de carrera o personal contratado a todos tos 
niveles", niientras que en las nuevas directrices se habla de "sustituir al máximo la,s contratacionespor las plantillas,. _ 
Sobre el proyecto de "fomentar la representación estudiantil" ya en la ley de hace tres años se hablaba de la m is ión ,^  
fas asociaciones estudiantiles en la educación universitaria en cuanto a so representación corporativa ep. los órganos de
.qObiernode los centros docentes, "que se regulara reglamentariamente". -  \   ̂ T
Las nuevas directrices hablan de "ser fie l" a una idèa ya expuesta en la citada ley: que los departamentos son las
: unidades fundamentales de enseñanza e investipción. V . . . . . .
En la ley se señala que la cooperación de los estudiantes, en l|.obfa educativa implica participar B,nía deterrairacion. 
de fds horario-s y fechas de las actividades docentes" mientras que en las nuetós direetriées »  habla de «egufar aTps.
alurn ños él conocimiento anticipado de las materias de estudio en cada cursó y de stt régimen de trábalo . _
; La claridad en las medidas coercitivas aplicables a profesores y aluiñnos y el ''sosteñer.^rtéri^camepte la paz con tooOJrt, 
rigor ñécesario", sonexpreSionesdé las nuevas directrices. ;  —
Catalá, Parra 




Triple exposición nos presenta, esta 
vez, la Sala Naharro. Un escultor—Roca— 
y dos pintores —Marisol Catalá y Luis 
Parra-.
Luis Parra trabaja su obra con una gran 
lim p ieza  y exce len te  rea lizac ión . 
D e s a r r o l la  lo s  c o n c e p to s  con 
espectaculares resultados. Su técnica es 
rápida y variada. Sabe su profesión y 
expresa perfectamente lo que quiere 
decir. Los colores grisáceos los domina 
con perfección y luminosidad, haciendo 
de ésta, una muestra de calidad y en 
donde Parra, una vez más, nos demuestra 
que sus ventas no son producto del azar.
Sevilla Sáez, 
en Centro Mercantil
Jaume Roca, el escultor, está en un 
magnífico momento de arte y buena 
prueba de ello nos lo muestra en esta 
ocas ión . Dem uestra tener un gran 
conocimiento de las fqrjnas y dominio de 
los volúmenes, expreTándose por medio 
de cua lificados rasgos y de planos 
geométricos. Los rostros de sus figuras 
están trabajados con estos pianos y cortes 
limpios para luego acabar sus esculturas 
con un aire mucho más estilizado.
, Los diferentes elementos que usa en 
sus esculturas —piedra, madera y metal— 
los trabaja con facilidad, dominio y 
a'rmo.nia, dom inando  los huecos y 
espacios libres,consiguiendo con cada uno 
de sus rasgos una correspondencia con el 
dado anteriormente. Muy interesante su 
exposición.
El mundo pictórico de Sevilla Sáez- 
está presente en el Centro Mercantil con 
38 obras de excelente realización y 
limpieza. Sus paisajes, sus calles, sus 
rincones, están expresados en variados 
colores que nos transportan hasta los 
lugares respectivos que representan. 
M uestra gouaches, dibujos y alguna 
acuare la , haciendo referencia en la 
mayoría de ellos a tierras francesas, que 
las- plasma con arte y calidad. Se puede 
contem plar su obra largamente para 
encontrar en cada una de sus pinceladas 
riqueza pictórica. Es su vida y es su arte. 
Y este arte lo tiene y lo domina. .
Calidad y colorido en esta exposición: 
de| santanderino Medina. Su mundo es 
lige ram ente  expresnnista, con aire 
ornamental y decorativo; que nos lo 
muestra a través de unos personajes: 
m fla d o s , de grandes cabezas con' 
dimmutos ojos apiñados en amplios y 
voluminosos mofletes sonrosados. Sus 
p e r s o n a je s  m a s c u lin o s  hacen 
g ene ra lm en te  re fe renc ia  a temas 
portuarios, barcos, desguaces, etc.,de línea 









Marisol Catalá,nació en Gijón, estudió 
en nuestra ciudad y después en la Escuela 
de Bellas Artes San Jorge de Barcelona. 
Catalá nos presenta una colección de 
personajes femeninos plasmados en' 
formas redondeadas con un colorido 
suave: —le gusta usar tonos pastel— y 
decorativo. Estos personajes femeninos 
parecen flo tar en un clima poético y 
d e n tro  de un ambiente ensoñador. 
Artista muy prometedora.
Puig, en La Taguara
Puig nos presenta en Arte—Bar la 
Taguara una colección de óleos de denso 
colorido y fondo literario. Su pintura es 
simple y aguda. Sus figuras parecen 
sobrevivir en un mundo de brujas y majas, 
que roza el erotismo y que Puig. las 
plasma con la idea de un Goya en su 
mente. Sin embargo, no parece creer en 
esas majas y se sale con rasgos simplistas y 
abreviadas formas de aire grotesco.
C A R T A  D E L  A L U M N A D O  
D E L A  E S C U E LA  U N IV E R  
S IT A R IA  “ B A L T A S A R  
G R A C IA N  ”  A L  M IN IS T R O  
DE E D U C A C IO N
Existe uno inirovoloración del 
títnid obtenido en los Escuetos 
Dniversitariiis de L G £ .
SO LIC ITAN  U N »  
CION PEDAGOGO 
E FIC IE N TE  PARTII] 
ACCEDAN A L  CR PC  
PROFESORES G.
£■/ día I de marzo, se reunieron los representantes de curso de la Escuela Universitaria de Profesorado de E.G.B. 
"Baltasar Gradan ”  para analizar los hechos acaecidos desde la promulgación del Decreto 37511974 de 7 de febrero, asi 
cómo la situación de paro intermitente que llevamos desde el día 11 de febrero.
Se ha pasado a -redactar una carta dirigida al ExcmO. Sr. Ministro de Educación y  Ciencia, que aprobada por la 
mayoría se ha remitido ya y  que dice lo siguiente:
Peticiones ep relación con el Decreto;
"R e u n id o  el alumnado de la Escuela 
U n ive rs ita ria  de profesorado de E.G.B. 
"Baltasar Gracián" de Zaragoza, acordamos 
remitir la siguiente carta a su Excelencia.
Expresamos nuestro malestar por el Decreto 
375/1974 de siete de Febrero por el que se 
regula transitoriamente el acceso al Cuerpo de 
Profesores de E.G.B,
Entendemos, como consecuencia de dicho 
Decreto:
1.- La infravaloración del T ítu lo 
P ro fe s io n a l o b te n id o  en las Escuelas 
Universitarias de Profesorado de E.G.B.
2 .- La drástica reducción de posibilidades de 
ingreso en el Cuerpo de Profesorado de E.G.B. 
para los titulados en las mencionadas Escuelas 
Universitarias,
1.- Que ante  la im portancia  de un 
concurso-oposición como el proyectado, no se 
delegue a una s itu a c ió n  transitoria  la 
preparación a la que alude en el artículo 110*2 
de la Ley General de Educación.
3.- Que las Materias 
anterior se den por cu( *:( 
Escuelas Universitariasl 
E.G.B. tal como prevé elp
3.- Repercusión inmediata en el número de 
matrículas en estas Escuelas Universitarias, que 
m erced al D ecre to  están abocadas a 
desaparecer.
4.- Ingreso en el Cuerpo de Profesorado de 
E.G.B., debido a la disposición transitoria del 
mismo, de personas con formación insuficiente.
2 - Que toda persona que acceda ai Cuerpo 
de Profesorado de E.G.B. sea preparada previa y 
eficientemente en materia pedagógicas y afines 
ta les com o: Didácticas de las diferentes 
materias. Pedagogía, Psicosociología de la 
Educación, Dibujo, Música, Manualizaciones, 
así como que realicen el curso de Actividades 
de Tiempo Libre y Prácticas escolares, ya que 
en definitiva de no resolverse esta problemática 
los más perjudicados son los niños y en 
consecuencia la Sociedad.
4.- Que el número def̂ sdis 
el acceso directo sea del 100
lib re s . Que dichas s 
p ro p o ro io n a lm e n te  e® lai 
Universitarias según el n^o de 
dentro de la propia Escû ®iver 
los mejores expedientes.
Esperamos de su retiPfoce
respuesta. j -
Dios guarde a V.E. muf®nos
ZARAGOZA,'®'
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Hoy, en el Circulo Cultural Medina, 
tendrá lugar un interesante concierto 
^musical, organizado en colaboración 
'Con la Sociedad Dante Aligghieri. A  las 
'Siete y media de la tarde actuarán los 
(artistas C lau d io  Bellas! (violín), 
lUmberto Olivetti (violín) y Emilio 
Bogioni (v io la), componentes del 
"Trio de Como". Su formación, y esto 
es lo gue hace realmente interesante el 
concierto de esta tarde, es muy 
distinta de la clásica. Estos tres han 
prescindido del violoncelo y del piano, 
creando un juego de timbres muy 
.original y poco usual. Interpretarán 
obras de Bach, Beethoven, Dvorak y 
Gorghi.
atpíealude el punto 
ui completos en las 
ai> Profesorado de 
albulo 102-2A.
etas dispuestas para 
100 de las plazas 
se repartan 
6® las Escuelas 




•O’ JUVENTUD 7T Y SUS 
PROBLEMAS
MULTA A D. MIGUEL CASTELLS 
V A L  C.TVI.U. PIGNATELLI POR 
UNA CONFERENCIA '
ul t im a  h o r a  DEPORTIVA
"EL OIA DEL DEPORTE SE 
CELEBRARA HOYEN ZARAGOZA
r  A D elegación Provincial de 
■  Educación Física y Deportes ha 
J l ^  organizado diversos actos para 
conmemorar hoy el “ Día del Deporte" 
en nuestra provincia.. Empezarán a las 
' ochó de la noche en el salón de actos 
: de la D ip u ta c ió n  P ro v in c ia l, 
efectuando la apertura el presidente de 
là Junta -Proríincial de Educación 
Física y^Deportes y Gobernador Civil 
don Federico Trillo  Figueroa. Siendo 
el delegado provincial de E.F. y 
Deportes don Luis Ruiz Capillas quien 
pronunciará una conferencia y, a 
’ continuación, la entrega de títu lo , 
premios y medallas a los galardonados 
en el presente año.
NO HAY NOTICIAS DEL PARTIDO 
del ZARAGOZA EN CARTAGENA
La noticia aparecida en la prensa de 
que el R eal Zaragoza ju g a ría  
aprovechando el desplazamiento a 
Murcia un encuentro amistoso en 
Cartagena, no ha tenido confirmación. 
Ha sido el propio presidente del Real 
Zaragoza señor Zalba quien ha 
manifestado:
-No tengo noticia alguna en éstf 
sentido. Sdlo conozco lo que ha dicho 
la WMa.
—Entonces, ¿no habrá partido en 
Cartagena?
—No creo . Está todo el viaje 
programado hace tiempo. Y será difíc il 
m o d if ic a r  una o rg a n iz a c ió n  
programada. Máxime cuando no tengo 
noticias hasta el momento de és^e 
asunto, más que las antedichas.
kiN CONCIERTO ESTA TARDE 
|1n el MEDINA
El pastor adventista don Efraim Saguar 
Oller ha venido a anunciar un ciclo de 
conferencias sobre la juventud, organizado 
por “ La Voz de la Juventud” , que comienza 
el domingo que viene a las seis de la tarde. 
El lugar de reunión será en el Salón 
Adventista de la calle Alicante en Torrero 
Temas como “ moralidad y seyo” , “  ¡Evasión 
ñü drogas! ” , “ Delincuencia juvenil” . 
Cuando D io s  era joven", serán abordados 
durante toda la segunda semana de Marzo. 
El pastor me dice .que será ésta una 
oportunidad para que los jóvenes hablen 
desde su propia experiencia. Después de 
exponer el punto de vista juvenil se 
completará la visión sobre estos temas con la 
v o z  de a lg u n o s  especia listas que* 
intervendrán también en estos actos.
Concretamente el sábado 16 de marzo 
intervendrá el Dr. Don Alfonso Guallar de 
Víala, Vicepresidente del Tribunal Tutelar 
de Menores de Zaragoza, y el profesor de la 
Facultad de Derecho don José Bermejo 
Vera. '
y? ® serie de conferencias sobre
la Juventud 1974 y sus problemas" a la 
que se invita muy especialmente a los 
jovenes para un intercambio de pareceres y 
sobre todo una toma de conciencia común 
sobre lo que se nos presenta tantas veces 
como_ una liberación —estoy pensando, 
especialmente, en el tema de las drogas— y 
que ha de analizarse con sinceridad y con 
valentía.
En este sentido los organizadores han 
titulado esta semana de problemas juveniles 
con el slogan de “ Joven, Libérate".
_ Los adventis tas, y esto debemos 
destacarlo se están esforzando por vivir 
cada día más, en una línea de apertura y 
ecumenismo. Quieren hacer pública su 
invitación a todos los jóvenes sin ninguna 
limitación, con la seguridad de acogerles con 
el mayor respeto.
El Gobierno Civil nos ha remitido 
para su publicación la siguiente nota: 
“ El exceléntisimo señor gobernador 
c iv il dé Zaragoza ha impuesto al 
abogado y vecino de San Sebastián 
don Miguel Castells Arteche una multa 
de 7 5.000 pesetas por conceptos 
v e r t id o s  en una confe renc ia  
pronunciada en el Colegio Mayor “ San 
José de Pignatelli”  de esta ciudad, con 
olvido absoluto del valor de la virtud 
social de la justicia y menosprecio a 
d is t in ta s  instituciones del Estado 
español. ■
Asimismo ha impuesto la multa de 
.5 0 .00 0  pesetas al propio Colegio 
Mayor “ San Jpsé de Pignatelli”  como 
o rgan izado r de ta l conferencia, 
Zaragoza, 4 de marzo de 1974” .
“ A/e” : Como el lector recordará el 
abogado don. M igue l Castells 
Arteche pronunció una conferencia 
en el citado C.M.U. el jueves 
pasado bajo el títu lo  de “ Juicios 
p o lítico s ”  por la que ha sido 
sancionado, juntamente con el 
Colegio Mayor.
CALENDARIO PARA LA 
“ DECLARACION DE LA RENTA”
Impuesto general sobre la renta de 
las personas físicas.- Durante todo el 
mes de marzo y hasta el 30 de abril. 
Podrán presentar la declaración-liqui­
dación las personas obligadas a este 
impuesto, por las rentas obtenidas 
durante el año 1973.
Impuesto sobrefos rendimientos del 
trabajo personal-Profesionales.- El 12 
de marzo termina el plazo para que los 
profesionales sometidos al régimen de 
estim ación  • d irec ta  presenten la 
-declaración-liquidación anual.
Impuesto general sobre el tráfico de 
las empresas.- Durante todo el mes de 
marzo.Relaciones de proveedores y 
clientes .que han de presentar los 
contribuyentes por este impuesto, 
aunque tr ib u te n  en régimen de 
convenio, con volumen de operaciones 
superior a 5(^.000 pesetas anuales y 
los que hayarf alcanzado un volumen 
anual de cuotas de 30.000 pesetas o 
más.
Estas re lac iones deberán ser 
presentadas, exclusivam ente, en 
impreso modelo oficial que serán 
facilitados en la Inspección Técnica 
Fiscal de la Delegación de Hacienda. 
Advirtiendo a los contribuyentes que 
ya han presentado laS relaciones sin 
a justarse al modelo oficial, que 
deberán formularlas de nuevo en el 
indicado impreso.
Recaudación por recibo.- Del 16 de 
marzo y hasta eí 15 de mayo se hallará 
abierto el período de recaudación 
voluntaria de las contribuciones que se 
hacen efectivas por recibo en las Zonas 
de Recaudación correspondientes.
ESTA MANANA EN LA UNIVERSIDAD
AL PARECER SE HAN PRODUCIDO DOS DETENCIONES
ZARAGOZA, 5 ("ARAGON/exprés'O.— La situación en 
la Universidad de Zaragoza ha sido durante la mañana 
de hoy muy similar a la que se planteó ya ayer. Desde 
primeras horas, los cursos que no habían discutido su 
propia postura ante la situación general han ido 
realizando votaciones en tas distintas facultades. A  las 
once de la mañana, en varios centros, se han 
celebrado asambleas de todos los cursos y secciones 
con el fin  de adoptar medidas comunes.
A las once de la mañana, el aula magna de Letras 
estaba abarrotada de alumnos reunidos con el fin  de 
adoptar actitudes de cara a la Asamblea del Distrito 
que luego se celebraría en el aula magna de Ciencias. 
En la reunión de Letras, los distintos cursos, grupos y 
secciones han ido informando de ios resultados de las 
votaciones en torno ai paro académico y a tos 
problemas políticos y académicos que subyacen en la 
situación de la Universidad en estos días. La práctica 
totalidad de los cursos y grupos han votado el paro 
académico por mayoría de alumnos, con alguna 
excepción. Ante tal resultado y como postura común 
de la Facultad se han adoptado varias conclusiones
consistentes en mantener el paro como reacción! 
contra la pena de muerte, máxime cuando se debe a[ 
motivos políticos, apoyar a Monseñor Añoveros, y a| 
ios estudiantes supuestamente detenidos.
En la facultad de Derecho, posturas similares 
han adoptado en tres cursos de los cinco de quej 
'consta (segundo, tercero y cuarto). Pero no se
celebrado asamblea de facultad. En c ienc ias__
diversos cursos y secciones han votado también en suj 
mayoría, la postura de paro académico. i
A  las doce del mediodía, el aula magna de ciencias! 
ha sido e| punto de reunión de muy numerosos! 
estudiantes de las diversas facultades zaragozanas enl 
una asamblea de distrito. En ella se ha informado del 
ios resultados de las votaciones de cada Facultad y del 
las asambleas de centro. |
 ̂ Oeste temprana hora, miembros de la fuerza! 
pública han hecho acto de presencia en el interior dell 
"c a m p u s " universitario y en la plaza de Sanj 
Francisco. Durante toda la mañana, sin embargo, nol 
se ha movido de sus puestos, ai menos hasta el| 
momento del cierre de nuestra edición.
J U Z G A D O  D E  G U A R D I A
UN SENAFORO PARA COJOS
ÉÑOR, cuide que aún está en rojo el semáforo.
—Sí, ya lo sé. Muchas gracias. Pero a m í no 
me queda otro remedio que comenzar a cruzar 
el paso de peatones cuando aún tiene encendido el 
ojo coloreo.
—Pero es que le va a llamar la atención el guardia 
¿Ve? Ya se la llama.
—¿Dónde va usted?
— ¿Cómo que donde voy? ¿Es que no lo está usted 
viendo, guardia? Voy a la otra acera.
—Pero el semáforo por bonito que sea, no está para 
adorno. La luz roja le impide el paso. Aguarde con los 
demás peatones.
— ¡Déjeme usted cruzar en paz!
—No puedo dejarle cruzar estando la señal del 
semáforo encendida en su color de prohibición.
— iTdqueme usted las narices y déjeme pasar!
¡Eh! Un momento: Que yo aquí soy la 
autoridad y no se me puede insultar de esa manera. 
Espere al verde como esperan los demás.
-¿ U s te d  ■ la autoridad,- fantoche,,másque^ 
fantoche? ¡Quite de ah i, que se ha debido encontrar 
el ca rne t de guard ia en una papelera del 
Ayuntamiento!
—Haga el favor de entregarme la documentación 
que tengo que denunciarle por desacato.
-E l desacatao será usted. iNo te fastidia este 
fantoche! ¡El rojo es para el cojo!
—Acebo de pedirle su documentación.
- L o  que tiene que hacer un guardia, antes de salir 
a la caza del peatón, es conocer al peatón y Usted no 
lo conoce.
—No tengo por qué discutirle a usted >i le conozco 
o no le conozco.
—Ni me conoce ni me ve. ¿Pero no se da cuenta 
que soy cojo? Pero mira que es usted tonto del pito, 
guardia.
—El hecho de ser cojo no le autoriza a pasar la 
calzada en disco rojo.
-¿Cómo que no? Si no comienzo a cruzar la calle 
cuando está el semáforo en coloran, no me de tiempo 
a cruzarla mientras está echada la luz verde. ¿Se 
aclara ya? Ya le he dicho el color rojo es para el 
peatón co ja
—Con todos mis respetos a su defecto físico, le 
digo que en Zaragoza, aún no se han inventado los 
semáforos de cojos. Así es que muéstremdsu Carnet 
de Identidad, pues debo de denunciarlo por insultos.
—Si quiere le enseño la pierna. Mi documentación 
es la pata coja. ¿No me la ve?
Un guardia municipal estaba de servicio, regulando 
el tráfico en el Coso, cuando observó'que un peatón, 
que caminaba torpemente, se disponía a cruzar la 
calzada antes de ponerse el semáforo en color verde. 
Entonces le llamó la atención, correctamente, para 
que no cruzara. El peatón, Pablo, de 42 años, soltero, 
obrero, le contestó bastante ariscamente, llegando a 
d e c irle  una frase soez, en exceso malsonante, 
llamándolo a continuacióq "fantoche, más que 
fantoche".
El guardia, ante los insultos que se le dirigían, y el 
hecho de que el individuo seguía cruzando la calle, 
haciendo caso omiso de sus palabras, lo detuvo y le 
p id ió  la documentación, para así proceder a 
denunciarlo, a la vez que le hacía ver que si le 
impedía cruzar antes de que se pusiera el semáforo en 
verde, era por su bien: para impedir que pudiera ser 
atropellado por cualquier vehículo de los* que. en 
aquel momento, tenían preferencia de paso
Y fue entonces, cuando el peatón d ijo  aquello de;
-Pero- mira que es usted tonto. ¿No $e da cuenta 
que soy cojo, y si no comienzo a cruzar la calle 
cuando está el semáforo en rojo, luego no me da 
tiempo a cruzarla, porque el verde sólo está puesto 
para los que fienen buenas piernas y  pueden cruzar 
corriendo?
Efectivamente, resultó que Pablo era cojo, y, por 
lo  visto, según su teoría, por esta razón cruza las 
caíles antes de que la señal lo indique, pues dice que 
de otra manera no tiene tiempo suficiente para 
realizar el cruce, y siempre le coge el cambio de 
semáforo, antes d« llegar al lado contraria
Total que el peatón cojo fue den,unciado por 
aquello de los insultos y ahora habrá que esperar a la 
celebración del Juicio de Faltas, que se celebre para 
ver del lado de quien se inclina la justa balanza del 
señor Juez
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MINUTO de CIERRE
ARMADORES VIZCAINOS:
SI LOS PRECIOS SON INAMOVIBLES
La pesca 
se hunde
E L  PARO AFECTA A LA CASI TOTALIDAD 
DE LA FLOTA DE VIZCAYA
BILBAO, 5 (Europa Press).- "Si los nuevos, precios que se han fijado para el 
gas-oil son inamovibles, la pesca se hunde", han dicho varios armadores a la 
prensa de la mañana bilbaína.
Los diarios locales aluden al problema -un aumento de casi un trescientos por 
cien, dicen—Y recogen la opinión de los (íescadores: "Andábamos ya bastante 
justos. Con estos nuevos precios perderíamos mucho dinero a no ser que el precio 
del pescado subiera astronómicamente".
Por otra parte, unos cien armadores -de altura y bajura- se reunieron ayer en 
la Unión Sindical de Ondárroa y decidieron no comprar más gas-oil.hasta que no 
se reúna en Madrid la Federación de Armadores de Buques de Pesca, mañana a las 
-10,30 de la mañana.
El paro afecta a todos los pescadores vizcaínos, excepto a los que trabajan con 
barcos aprovisiónateos de combustible al antiguo precio.
En Bermeo, la Cofradía de Pescadores ha informado que toda la flota de bajura 
-unos 240 barcos que esperaban salir hoy- está en paro y de momento los 
armadores han desistido de la costera de la anchoa. "No es sólo el gas-oil —han 
dicho éstos- son también los aceites lubricantes y la maquinaria lo que ha 
supuesto un sensible aumento en perjuicio de toda la flota".
— ----------------- - EN HUELVA----------------- -̂-----
HUELVA, 5 (Europa 
Press).— Más de cincuenta 
barcos onubenses permanecen 
sin saii.r a faenar desde el 
.sábado, cantidad que se 
'incrementa escaionadamente 
pues los que vuelven del 
t u r n o  n o  c o m p r a n  
combustible al nuevo precio.
Según los armadores, un 
barco de 400 toneladas de 
desp lazam ien to  consumía 
antes de ia subida de precios 
unas 85.000 pesetas y ahora 
sobrepasa las 190.000. El 
desplazamiento total de la 
flota de Huelva es de 40.207 
torieladas (24.101 para fresco 
y 16.106.de congelado).
n i l l l  SE BEDIEI TODOS
LA CORUÑA, 5 (Logos).— A jas seis de la tarde de ayer en el a lón  de 
.actos de la Casa Sindical de esta ciudad se reunió la Asarnblea General 
del Grupo Portuario de Grandes Arrastreros. El objeto de la reunión era 
el estudio del gravísimo problema que supone para la flota pesquera el 
reciente aumento de ios precios del combustible.
Se llegó a la conclusión-unánime de que el precio de 6,50 pesetas/litro 
de gas-oil y de 3.250 pesetas tonelada de fu e l-o il, representa tan 
enorme repercusión en los gastos de explotación de las unidades 
pesqueras, que las hacen totalmente irrentables.
Es de tener en cuenta para ello, que el precio del pescado viene fijado 
por la ley de la oferta y de la demanda, lo que hace Imposible la 
incidencia en el precio de este gran aumento experimentado, que en el 
caso del gas-oil se cifra en el 240 por ciento sobre el precio anterior.
Ante la difíc il situación planteada ios armadores confían en que la 
Adminstración reconsidere dicho aumento y a cuyo objeto ya se han 
iniciaido negociaciones a nivel nacional. Concretamente el miércoles se 
reunirán los representantes de todos los puertos españoles con el fin  de 
exponer y tratar sobre la gravedad de este problema.
Los armadores destacaron que una vez agotado el combustible de que 
disponen sus barcos, no pdrán hacer frente al fuerte desembolso que 
significa repostar a los precios fijados, por ser prohibitivo para las 
embarcaciones pesqueras. ______ ^
LO S PESC AD O R ES CON E L  
M IN IS T R O  DE C O M ER C IO
"re S T R A  ACTITUD NO ES DE VIOLENCIA"
BILBAt), 5 (Europa Press).— El 
ministro de Comercio, don Nemesio 
Fernández Cuesta, recibió en Bilbao 
—duranfé la inauguración de la t il
B ie n a l  d e  la  M a q u in a r ia  
Herramienta- a los presidentes de 
varias cofradías de pescador^ de 
Santander, Vizcaya y Guipúzcoa, 
quienes le expusieron la problemática 
del sector a causa de la subida de 
precios del fuel-oil y del gasroii, que 
supone unos 600 millones de pesetas 
pera unas mil e.^pfcaciones, de las
que viven doce rm^am ilias,
A instanacias del ministro, dichos 
r^resentantes se reunirán el próximo, 
día 6 con el presidentedel Sindicato. 
Nacional d® ia Pesca, señor Barcena 
R e u s , q u ie n  p o s te r io r ió a n te  
p r^ n ta ró .a i ministro: las posibles 
sóluciorles al problema.
Con relación a esta situátílón. Jos 
pescadores han hecho saböT' ai señor, 
Fernández Cuesta'qué la nq salida a  
la mar de una parfe de»i lá.. 
pesquera no debe im é rpr«e r^ 
una: actitud de violencia, siópq'úfi Sé: 
debe al agotam lento de lós cudös dé 
combustible con préeios; á h fe r io r^  
El ministro, por su parte,-reconoció 
q t»  el .sector pesquero „rpjÄßBe/uu. 




DEFICIT D E M AS D E 25.000 
M ILLO N ES  D E PESETAS
MADRID, 5 (Europa Press).- La dirección Genera) de Aduanas acaba de publica las cifrar 
correspondientes al comercio exterior español en el pa^do mes de enero, según las cuales el vdor de 1» 
importaciones se elevó a 60.263 mfflones de pesetas (39.923 miUones en enero de 1973) y el de las 
exportaciones a 34,788 miUones de pesetas (26.319 el pasado año). Con ello él deficit comercwl ha ado 
de 25.475 mUlrmes de pesetas frente a 13.604 de enero dq 1973. El porcentaje de cobertura fue del 58
por 100 (65,9 por 100 en enero del pasado año). i .
En las importaciones destaca en primer lugar la correspondiente a combustible (prmcipalmente 
petróleo) por valor de 9.979 mülones de pesetas. En segundo lugar figura la maquinaria no eléctnca con 
8.317 mülones de pesetas y, en tercero, los cereales por valor de 4.025 millones. Ia  exportación m ^  
inqiortante, con 4.731 mülones de pesetas de valor, es la de frutos comestibles, seguida por maquinaria 
no eléctrica con 2.376 millones y productos siderúrgicos con 2.084 miUones. ,
Por países, las principales importaciemes española procedían 
pesetas de valor), Alemania Federal (7.137 miUones), Francia (5.689 y Arabia Saudita (4.069). Las 
^o rtac iim es más importantes, por su valor, se dirigieron a Francia (4.818 miUones dp pesetas), 
Alemania Federal (4,413), Reino Unido (4.391) y Estados Unidos (3.860).________'
PARO TOTAL DE LQS TAXISTAS DE BARCELONA
O  P ID E N  QUE E L  AUMENTO SEA DE D IE Z  P E S E T A S
BARCELONA, 5 (Europa 
Press).- El paro de taxistas 
iniciado ayer cómo protesta 
por las últimas disposiciones 
en relación al aumento de 
tarifas para Iqs vehículos que 
func ionan  con gasolina, y  que 
se hizo total la flota existente 
en la  ciudad y  q u e  se
compone de unos ocho mil 
vehículos.
Desde primeras horas de la 
mañana ninguna persona que 
g u is o  u tiliza r  el servicio 
público pudo hacerlo dado 
que no se vio ro d a r a un solo 
v e h ícu lo  amarillo por las 
calles de Ja ciudad.
Los taxistas piden que el 
aumento sea de diez pesetas 
en  lu g a r  de las c in co  
autorizadas con motivo dél 
reciente aumento del precio 
de la gasdina, en tanto se 
modifican definitivamente las 
tarifas.
T R i B u n m c f
PIDEN T B EIN T A  ANOS PARA 
UN PRESUNTO ASESINO
JUICIO tu m jIJM lS . al O B IC T O I de “U m l "
MADRID 5 (Logos).- Ha comenzado en la Sección Quinta de la 
Audiencia Provincial de Madrid, la vista del juicio seguido contra don 
Zacarías Román Andrés, acusado como presunto autor de un a s e n t o  
en la persona de don Alfredo Girbal Lerdo de Tejada, y  para el cual 
soliríta el fiscal, en sus conclusiones provisionales, treinta m o s  de 
reclusión y  un millón de pesetas en concepto de indemnización a los 
herederos de la víctima, y  el acusador particul^,
José M aría  Síampa, ca tedrá tico  de Eferecho Penal de la U m vera^d  
Complutense, tamUén 30  años de reclusión por el presunto delito de 
asesinato, cua tro  años y  dos meses de prisión por tenenaa üicita de 
armas e indemnización de 3 mülones de pesetas a los herederos de la 
victima. Por su parte, el abogado defensor, don Antomo Ferrer S ^ ,  
también Catedrático de Derecho Penal de la miaña Univ&rsidad, sohcita 
la absoluciési para su patrocinado.
Según ei informe del fiscal, el 
p ro cesa d o  ven ta  m a n ten ien d o  
re lac iones económicas con don 
Martín Girbal Dianas; y  al no cumplir 
con sus (tbli^tciones en los plazos 
establecidos se  p r o d u j o  
un "profundo y  tenaz sentimiento de 
rencor y  adversión, patentizado con 
diversas amenazas del señor Girbal”.
El día 12 de julio de 1972, el 
Juzgado de Primera Instancia de 
Lorenzo de E l Escorial convocó al 
procesado para ser lanzado de un 
chalet de su propiedad sito en la _ 
c a r r e t e r a  d e  G a la p a g a r  a 
V a ld em o rillo , en el pueblo de 
Colmenarejq, a cuya diligencia fue ■ 
preciso requerir la asistencia de la 
fu e r za  p ú b lica  en  vista de la 
oposición del procesado. En, el acto 
del desalmo estuvo presente don 
Alfredo Girbal Lerdo de Tejada, ¡»jo 
del señor Gbrbal Dianas, que era 
portador, junto con otra persona, del 
e x h o r to  ¿qrrespondienté. ‘ Én el 
■ m o m e n t o  ■ en  que, ie  estaba  . 
produciendo poK k  .comisiqú : del
Girbal Lerdo, de Tejada con una 
pistola “astra” del nueve largo, que 
llevaba o c u lta , produciendo su 
inmediato fallecimiento.
En k s  conclusiones provisionales, 
el abogado defensor manifiesta que el 
proceStdo, ante el hecho de atravesar 
por una difícil situación económica, 
se vio obligado a ponerse al habla con 
don Martín Girbal Dianas con el fin de 
stdicitarle un préstamo. Según el 
informe del defensa', el señor Román 
Andrés se vio en k  imposijfiUdadde 
atender al pago de k s  cantidades 
exigidas por anualidades anticipadas, 
lo cual dio lugar a num&csos pactos 
entre ambos, en los cuales “iba 
a u m e n ta n d o  en 'p ro p o rc io n es  
desorbitadas k  cuantía del crédito”, 
llegándose al jáanteamiento. por 
parte del señor Girpql Dianas, de 
p ro c e d im ie n to s  ejecutivos, que 
culminaron con la resolución dictada 
por el Juzgado- núm&o 11 de Madrid 
que ordenó el lanzamiento del señor 
Román Andrés de su chalet. En el 
a c to  d e  la expulsión -d ice k  
fcdlifícación del defensor- estuvo 
presénte ky ic tim ^y^e ltyocesado  énJuzgado y  k  Guar^aGiVil e t^ sú lc jo  --------r.~— - -  :v. ;
: del ehelet, el prócé^do- ie érijoñtró un momento de qr^ebflio e, intensa 
<M:6t íéñpr::G^;I^rdó de:Té¡ada '- ^
én la terraza, y-sdh que tttqstrára el:.-., f  pári¡'ét:.idrdih los gnsertí tpie 
prixvsaify etk&s erañ¡^ propósitos ') pertàAecwtm ayu-djfuntopadr 
se siiuò,frehiep:kyktitria.tqn:S(ioa enc^trársé frente.!¡m mío de ^  
nfetrO'^yái¿di<y dp distqncia, a c re e d o r , -quy le c o n te s to  
mspáráñdó ci¿tr& t i r o s • aóñ^mertte á‘Um :pregunta que w-
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formuló, sacó una pistola y  le disparó 
cuatro tiros. A cto  seguido, y  de 
manera espontánea, se presentó a la 
Guardk CtviL La pistola -según el 
abogado defensor— k  tenia en su 
poder desde k  época en que fue Jefe 
Local de k  Falange. E l abogado 
defensor ha presentado dictamen 
pericial de dos psiquktras, quienes 
han manifestado que el hecho de 
a u to s  c o n s t i tu y e  una reacción 
vivencial de cólera motivada por una 
causa cerebral.
RECURSOS POR INJURIAS \
En h  sala segunda del Tribunal | 
Supremo se ha celebrado vista del 
recurso interpuesto por don Mariano 
V in u esa  H ernando , con tra  k  
sen ten c ia  pronunciada  po r la 
A udienck Provincial de Ciudad Real ; 
en causa seguida a don Serafín : 
Jiménez González por e( delito de j  
injurks, y  del cual resultó absuelto. [ 
En k  sentencia se decleva probado 
que con motivo de darse a conocer en 
la prensa nacional, a finales de 1971 
la notick de que el señor Vinue^ 
Hernando, farmaceútico de Chinchón ■: 
(M adrid), hab ía  descubierto ai 
e x is te n c k  de “ntetanol” en una 
partida de alcohol procedente de ^  
Sevilk y  destinado a la Alcoholera , 
del Castillo, de k  citada localidad, el 
procesado colaborador de algunas 
periódicos, se desplazó desde Madrid 
y  realizó diversas entrevistas a varux 
industriales dedicados a k  fabricación 
■de anís. Estos trabajos se publicaren 
en él diario “Lanza" de Ciudad Real,
■ incluyendo también otra realizada al 
alcalde. En elks se manifestaba en 
fo r m a  geriera l y  unán im e en 
desacuerdo con là actuación del señor 
Vinuesa Hernando, y  affinal se hacia 
a l u s i ó n  a a n te c e d e n te s  del 
quérellOnte, que consideró injuri&sos.
¿a Audiencia, sin embargo, dictó 
"/■ sfUtencia absoiutork, y  él señor 
'- Vhuesa récurrtà m té  e l  Tribunal 
S u p rem o . La vieta lie tfuecktdo 
4 f  .penipUente dé  sé.nteñcia. , ■  ̂ - ̂






SEMLIS (Francia).- Este es el avión 
DC-IO de una compañía turca, con 
345 pasajeros que se entrelló en el' 
bosque de Ermenonville, al norte de 
Parts. Se trata de la mayor catástrofe 
en ¡a h is toria  de la aviación 
comercial En la fotografía, restos 
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•  EL PERRO TRABAJA
HONÒLULU.- El perro "E leo", que en lengua hawaiana significa "activo", trabaja 
como un operario más en la empresa "Pacific Recording Lyd, extendiendo cables 
para la construcción de dispositivos electrónicos, por lugares de difíc il acceso para 
los operarios que cobran.jTelefoto Cifra Gráfica-Upi).
•  VISITA NICARAGÜENSE
MADRID.— 'H a llegado a Madrid, en visita oficial, el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Nicaragua, Doctor Alejandro Montici Argüello (centro), que fue 
recibido en el aeropuerto: de Barajas por el Primer Introductor de Embajadores, Sr. 
Pan de Soraiuce (derecha), el Embajador de su país (izquierda) y otras 
personalidades. (Foto Cifra Gráfica).
ASI QUEDO EL OTRO REACTOR
AEROPUERTO DE SCHIPHOL (Amsterdam).- Un aspecto del avión 
VC-10, de la Bristish Airways, gravemente dañado por el incendio 
provocado por los secuestradores, que se apoderaron de él después de 
salir de Beirut con destino a Londres. (Telefoto Cifra Gráfica-Upi).
•  FELICES TRAS LA LIBERACION
AWISTERDAM, (Aeropuerto de Schiphol).- Los pasajeros del avión británico OC-10 que fue 
secuestrado e incendiado, se hacen cargo de sus equipajes tras ser puestos en libertad. (Telefoto 
Cifra Gráfica).
M a r t e s , 5 d e  m a r z o  d e  1974
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AHORA EN
Z A R A G O Z A
NUEVAS TECNICAS DE 
TRABAJO INTELECTUAL
Ahora usted podrá beneficiarse personalmente 
con el Curso de Lectura Veloz, Estudio, Memoria 
y Expresión más moderno y eficaz.
El método ILVEM le permitirá leer de 3 a 10 veces 
más rápido con el máximo de comprensión. En pocos 
segundos podrá retener ordenadamente más de 
50 palabras o conceptos. Dominará técnicas 
que le facilitarán un 1 0 0 sus estudios.
Con el Curso ILVEM ya se han beneficiado miles 
de alumnos. En todo el país centenares de 
instituciones de enseñanza y empresas del ámbito 
oficia! y privado adoptaron-las enseñanzas ILVEM 
con positivos resultados.
Ahora a su alcance el Curso ILVEM.
Una oportunidad que no debe desaprovecharse.
C LA S E3  D EM O S TR A TIV A S  G R ATU ITAS
MAÑANA, a las 7,30 y 9 de la noche en el 
Salón de Actos del CENTRO PIGNATELLI calle Marina Moreno, 6 
Zaragoza.
ILVEM
INSTITUTO D E LEC T U R A  V E L O Z , 
ESTUD IO Y M EM ORIA
CASTELLO, 64 - Tel. 226 68 43 - MADRID
Informes e Inscripción:
C EN T R O  P I G N A T E L L I ,  calle M arin a  M o r e n o ,  6 - T e l é f .  21 7 2  1 7  
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Ob¡9tivo de los guerrilleros palestinos/ frustrado
Asesinar a Kissinger
•  E L  COMPLOT FRACASO AL PROLONGAR SUS CONV,.kSACIONES 
CON E L  PRESIDENTE SIRIO
WASHINGTON, 5.-(E£e-Reuter).- Un complot organizado por guerrilleros palestinos para asesinar al 
secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, fracasó el miércoles de la semana pasada gracias a la 
prolongación de las conversaciones, fuera de programa,, con ef presidente sirio Hafez Al-Assad, en Damasco, 
según han manifestado funcionarios norteamericanos que han acompañado a Kissinger a su r ^ e s o  anmhe a 
los Estados Unidos, Los funcionarios estadounidenses han dicho que se enteraron dos días después del 
fracaso del complot, pero no se han dado detalles de las circunstancias que concurrieron ni si habían sido 
detenidos los supuestos organizadores del mismo.
Según parece, los guerrilleros 
pa lestinos estaban esperando al 
secretario norteamericano en una 
plaza situada cerca de la mezquita de 
los Omeyas, de 1.200años de 
antigüedad, donde se dice que fue 
sepultada la cabeza de San Juan 
Bautista.
Kissinger tenía el proyecto de 
visitar la mezquita el miércoles por la 
mañana, pero la visita fue suspendida 
a causa de la ampliacióri, fuera de 
programa, de las conversaciones. No 
se han dado más detalles sobre el 
hecho.
SIRIA NIEGA LA 
EXISTENCIA DEL 
COMPLOT
DAM ASC O , 5 (Efe-Reuter).- 
Fuentes o fic ia l^  sirias han negado 
hoy las in form aciones oficiales 
procedentes de Washington según las 
cuales hubo un corfiplot pana asesinar 
a l s e c r e t a r i o  de  E s ta d o  
norteamericano, Henry Kissinger, 
cuando estuvo en Damasco la semana' 
pasada.
"Tales informaciones carecen d6 
fundam ento", añaderr las mismaá 
fuentes sirias.
CONVERSACIONES S A L T .- 
SCHESINGER Y KISSINGER,
DE ACUERDO
WASHINGTON, 5 (Efe-Upi).- El 
s e c re ta r io  de defensa James 
Schesinger manifestó ayer que él y el 
secretario de Estado Henry Kissinger 
están de acuerdo sobre los temas 
tratados en las conversaciones acerca 
de la_ limitación de armamento, aún 
cuando difieran sobre algunos puntos 
secundarios.
Schesinger mantuvo una breve 
conversació'ni con los periodistas, 
después de la celebración de la 
reunión a puerta cerrada con los 
miembros de los dos subcomités de 
Relaciones Exteriores del Senado.
' Los periodistas le preguntaron si 
era cierto que no estaban de acuerdo. 
Kissinger y él sobre la postura de tos 
Estados Unidos, en las actuales 
negociaciones de la Sait. Sóhesinger 
respondió: "Coircidimos en un gran 
número de temas, aún cuando esto 
no quiere decir que rio existan 
algunas diferencias de puntos de vi.sta 
entre nosotros".
Añadió que existe unanimidad 
d e n tro  de la administración en 
cuanto a los objetivos perseguidos en 
las negociaciones sobre limitación de 
armas estratégicas, y añadió que todo 
el mundo reconoce que cualquier 
acuerdo permanente de la Sait ha de 
estar basado en la equivalencia 
esencial del poderío militar de los 
Estados Unidos y la Unión Soviética.
OPTIMISMO USA
LOS ARABES LEVANTARAN 
EL EMBARGO PETROLERO 
Y BAJARAN LOS PRECIOS
WASHINGTON, 5 (Efe-Reuter).- 
E l s e c r e t a r i o  d, e E s ta d o  
Norteam ericano Henry Kissinger, 
llegó anoche a los Estados Unidos de 
regreso de su viaje por Oriente Medio, 
y a su llegada al aeropuerto de 
W ashington manifestó que tenía 
esperanzas de que los árabes 
levantasen pronto el embargo del 
petrolero a los Estados Unidos y a 
Holanda.
F u e n t e s  a u to r iz a d a s  de 
Washington han dicho que en el caso 
de que se levantara el embargo del 
petróleo, su producción volvería a 
alcanzar el nivel que tenía en el rries 
de septiembre último y que su precio 
disminuiría hasta fijarse en unos siete 
dólares el barril.
Los funcionarios estadounidenses
que han acompañado a Kissinger 
r e h u s a r o n  h a c e r  n in g u n a  
manifestación sobre la posible fecha 
del levantamiento del embargo del 
petróleo a los países que ayudar a 
Israel o simpatizan con su causa.
El presidente Nixon anunció 
hace seis semanas que pronto se 
convocaría una conferencia para 
tratar de la cuestión del embargo. 
Pero la conferencia, proyectada por 
el 14 de febrero en T fípo ll, ha sido 
cancelada.
El presidente egipcio, Anuar el 
Sadat, ha manifestado a funcionarios 
estadounidenses que ha solicitado la 
celebración de otra conferencia para
una fecha próxima, fen la que se 
trataría de ia cuestión del embargo.
El vicepresidente Geraid Ford 
manifestó a un periodista el domingo 
que esperaba que el embargo del 
petrólero árabe sería levantado en el 
plazo de un mes.
A ctua lm en te  el prec io  del 
petrólero es de unos once dólares el 
barril, pero las medidas restrictivas 
establecidas en la mayoría de los 
países, junto con el fuerte aumento 
de los precios de ¡os productos 
e n e r g é t ic o s ,  te n d rá n  c.omo 
consecuencia la ap a ric ión  de 
excedentes, que harán que los precios 
bajen.
Signen investigondo 
sobre la catástrofe- 
aéreo de Poris
•  APARECE UNA PUERTA DEL DC-10 A 
CATORCE KILOMETROS DE DISTANCIA
PARIS, 5 (Efe).— Una puerta de la bodega de equipajes del “ DC-10” 
turco estrellado el domingo en el bosque de Ermenonville fue 
encontrada anoche, intacta, a 14 kilómetros del lugar del accidente, 
cerca del pueblo de Oissery, informan fuentes dignas de crédito.
Dicha puerta apareció no lejos del pueblo de Saint Pathus donde 
fueron hallados seis cadáveres y restos metálicos del avión.
Estos hechos pueden explicar una posible explosión a bordo, previa 
ál accidente, provocado o no.
El “ DC-fÓ”  ha sufrido dos accidentes en sus dos años y media de 
historia. El 13 de junio de 1972 un aparato de este tipo de la 
“ American Airlines”  sufrió un desgarramiento del fusejale en vuelo,
Í iero el piloto logró aterrizar. A l pgrecer el accidente fue provocado por 
a wertura accidental de la puerta de la bodega de equipajes.
El 4 de noviembre pasMo, un “ DC-10”  de la “ National Airlines” 
perdió el reactor de cola por una explosión de su compresor. La avería 
produjo un agujero en el fuselaje por el que fue absorbido un pasajero. 
El avión pudo aterrizar.
En caso de atentado, la causa —indica esta mañana el diario 
“ L ’Aurore” — podría haber sido una bomba de depresión como la 
utilizada por terroristas palestinos el 21 de febrero de 1970 contra un 
“ Caravelle”  de la “ Swiss A ir” . Después de 15 minutos de vuelo ia 
bomba explotó en la bodega de equipajes y el avión se estrelló en las 
proximidades de Saint Mortiz. Murieron 47 personas.
Los equipos de rescate continuaron la búsqueda esta mañana de la 
segunda caja “ negra”  del “ DC-10”  en la que estarán grabadas las 
conversaciones mantenidas en la cabina de mando durante los últimos 
minutos del Vuelo. Otra caja “ negra” , que registró los parametros del 
vuelo, ya ha sido hallada.
Los investigadores mantienen absoluto silencio sobre las posibles 
causas del acc iden te  y señalan que éstas no se conocerán 
definitivamente hasta dentro de varios meses.
W T E L
M M IttlB
« S a
Pedro María Ríe, 14 
Zaragoza^  -
L A ^ Í  ric
Bo d a s  Za ra g o za
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e K t r a n j e r o
En Downing Street
WILSON ha ENTRADO 
con PRISAS *
SE HA REUNIDO YA CON LOS 
LIDERES SINDICALES PARA ESTUDIAR 
LA SITUACION DEL PAIS
LONDRES, 5 (Efe).- El nuevo primer ministro británico,̂  Harold 
Wilson, ha invitado a los lideres de la C.BJ. /Confederación de la 
Industria Británica) y  las T.U.C. (Sindicatos Británicos) a una reunión 
hoy a mediodía en el 10 de Downing Street, para discutir la situación 
laboral, concretamente la semana de tres días y  la huelga minera.
En ¡as conversaciones estarán presentes ¡os nuevos ministros de 
Hacienda y  de Tmbcfo, que aunque todavía no han sido nombrados, se. 
espera que Wilson hs designe a primeras horas de la mañana.
Apenas ¡legar al 10 de Downing Street, Wilson inició ¡os contactos con 
líderes de su partido a fin de preparar la lista de ministros que integren el 
gobierno.y darla a conocer ntañma.
El hasta ahora premier, Edward, cenó anoche con un ¡ptpo de antros 
y  uno de ellos le dejó su piso de Londres, hasta que el líder consentidor 
encuentre nuevo hogar.
En dos horas escasas, los empleados de mudanzas y  sirvientes del 
Downing Street tuvieron que vaciar la histórica residencia para el nuevo 
primer ministro.
Wilson llegó acompañado de su esposa en medio de un grupo de 
personas, que expresaron con aplausos y  abucheos su divi^n de 
opiniones.
La señora Wilson abandonarla la residencia poco después para dejud a 
su e ^ s o  iniciar sus gestiones políticas.
El líder laborista pasó parte de la noche reunido con sus colegas, 
formando el nuevo Gobierno.
A la hora de ^esentar sus programas en ¡a Cámara de los Comunes con 
m  Gobierno minoritario, Wilson tendrá que tener muy en cuenta a los 
bberales y  a los partidos del Ulster.
El diputado liberal Cyril Smith advirtió esta tvde que su partido 
podrá tratar de derribar a un Gobierno laborista, que intentase 
incrementar las nacionalizaciones. El único apoyo libera con sus 14 
escaños decisivos, será para ¡as muidas moderadas.
De otro lado, el. reverendo lan Paidey indicó en un programa de la 
Televisión Independiente, que la Hueva coalición unionista del Ulster se 
opondría á cualquier Gobierno, que persista en el 'acuerdo de 
Sunningdak,
LO S f r a n c e s e s ;
•  NO CONFIAN 
EN E L  NUEVO 
GOBIERNO
PARIS, 5 (E fe).- El 12 
por ciento de los franceses 
piensa que la formación, la 
semana pasada, del nuevo 
G o b i e r n o  Me s s m e r  no  
cam biará la vida política 
francesa, según una encuesta 
del Instituto francés de la 
Opinión Pública, aparecida 
h oy  en el diario ’‘Frunce 
Soir".
Por otra parte, el 36 por 
ciento de los franceses "tiene 
menos  confianza en este 
Gobierno que en el anterior 
para luchar efectivamente 
contra el alza de precios. Sólo 
un 18 por ciento de los 
encuestados cree que lo hará 
mejor que el último equipo 
ministerial
ta rje ta  ÓOOO






87 Qjjas de Ahorros Confederadas, garantizan mis,talones.
1.000.000.000.000de ptas.'me respaldan. 
300.000 establecimientos, me admiten como dinero.
Soy dinero en efectivo 
en todo el territorio nacional
t
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CAOS y 
desesperación
LA EXPLOSION DE BOMBAS. 
TIROTEOS. SAQUEOS Y P IL L A J E . 
A LA ORDEN DEL DIA
CORDOBA (Argentina), 5 
(Efe).— Un intenso tiroteo entre 
civiles francotiradores y fuerzas 
de la p o lic ía  provincial se 
produjo en los primeros minutos 
de hoy, en plegó casco urbano 
de Córdoba, con ráfagas de 
am etralladora y disparos de 
armas largas. Ayer fue capturado 
u n  g ru p o  d e l E je r c i t o  
Revolucionario del Pueblo, en 
V illa  C o rina , su bu rb io  de 
Córdoba.
La ciudad de Córdoba, 
tercera en importancia de la 
Argentina, carece de artículos de 
primera necesidad, como pan 
carné., cigarrillos, gasolina y 
medicamentos. Los comerciantes 
de com estib les  venden sus 
p r o d u c t o s  a p r e c i o s  
exorbitantes, aprovechando la 
necesidad.
Pese al levantamiento del 
p a r o  de.c r e ta d o  p o r  la 
C on fede rac ión  General del 
Trabajo —(C.G.T.)—, en la línea 
sindical ortodoxa del peronismo 
—la c e n tra l de transportes 
— (U .T .A .)— dirigida por el 
ex-vicegobernador A tilio  López 
no ha decidido aún si reanudará 
sus servicios.
Una bomba de gran potencia 
estalló esta madrugada en las 
inmediaciones de la sede de 
empleados de Comercio, donde 
fu n c io n a  provisionalmente la 
S ecre ta ría  C en tra l O brera  
R eg iona l, provocando daños 
m ate ria les de im p o rta n c ia  
aunque no víctimas.
No cesa, por otra parte, el 
in te rm ite n te  tiro teo de los 
fra n c o -tira d q re s  que desde 
terrazas de- edificios y otros 
lugares estratégicos hostilizan a 
las fuerzas del orden, tanto en la 





mente atentados con bombas y 
tiroteos entre efectivos policiales 
y de gendarmería —guardia 
nacional de fronteras— y grupos 
c iv ile s  armados, en diversos 
sectores de ésta ciudad, sacudida 
p o r  la m ás aguda cris is  
p o lít ic o -c o n s t itu c io n a l, que 
jam ás haya atravesado una 
p r o v in c ia  en la h is to r ia  
contemporánea de la República 
argentina.
A p ro v e c h a n d o  el c lim a  
caótico que reina en la ciudad, 
dos jóvenes revolver en mano, se 
llevaron ayer còmodamente cien 
millones de pesos viejos —cien 
mil dólares— de la sucursal de 
“ Cerro de las Rosas”  en las 
fueras del Banco de Córdoba.
La zona céntrica de la ciudad 
presenta un aspecto desolador. 
M uy pocos transeúntes se 
animan a salir a la calle por 
te m o r a ser alcanzados por 
a lg un a  bala pé rd id a . Los 
tra n sp o rte s  no fu n c io n a n . 
Algunos taxis circularon ayer 
p o r las principales calles de 
Córdoba.
Por otra parte, la intervención 
de la Universidad cerró todos los 
centros docentes. La mayor 
parte del estudiantado cordobés 
milita en la izquierda combativa.
Los canales de televisión y las 
emisoras de radío no emitieron 
sus program as informativos 
porque el personal periodístico 
se negó a cumplir sus tareas 
habituales, por falta de garantías 
para su seguridad personal.
Grupos de civiles armados, 
han ocupado los principales 
canales y emisoras y disparan 
desde sus ins ta lac iones a 
francotiradores apostados en 
azoteas de edificios vjécinos.
BABIN ENCONTRA 
DE PERON Y 
A FAVOR DE OBREGON
BUENOS AIRES, 5 (Efe).— 
El presidente radicai Ricardo 
Balbín, reiteró ayer que ia crisis 
de Córdoba había suicido de un 
acto, sedicioso protagonizado por 
la  p o l i c í a  y q u e ,  en 
consecuencia , corresp.onde 
‘ ‘ reponer á las autoridadres 
depuestas”
Aunque la tesis de Balbín es 
diferente a ia del general Juan 
Perón, que pidió ia intervención 
de i Gobierno cordobés para 
“ decretar ia caducidad del poder 
ejecutivo” , el líder del principal 
partido opositor, dijo que no 
esté roto ei diáiogo con el 
Gobierno.
Balbín dijo también, que el 
jefe de la policía de Córdoba, 
t e n i e n t e  co ro ne i A n t o n i o  
Navarro “ debe responder por su 
acto sedicioso”
JUVENTUD PERONISTA: 
PERON NO RESPONDE 
A LO QUE VOTAMOS
BUENOS AIRES, 5 (E fe ).- 
Un sector  de la “ Juventud 
P e r o n i s t a  de  T e n d e n c ia  
Revolucionaria” , de Córdoba 
rom p ió  ei que parecía un 
principio inconmovibie: criticó 
directamente al general Perón 
d ic iendo que “ está iejos de 
responder a lo que votamos el 23 
de septiembre”  (de 1973).
Esta sorprendente declaración 
fue emitida por el “ peronismo 
de base”  de la provincia de 
Córdoba, sraún una información 
que publico ayer el vespertino 
bonaerense “ El Mundo” , que se 
si túa en una., izquierda que 
trasciende al peronismo.
Ei comunicado del peronismo 
d e  b a s e ,  u n a  d e  l as  
organizaciones de la llamada 
j u v e n t u d  “ de tendenc ia  
revolucionaria” , se refiere a la 
cr isis de Córdoba y a la 
i n t ervenc ión  del e jecut ivo  
provincial por el Estado.
Dice que el proyecto de ley 
de intervención de ia provincia 
“ tiene la firma de todos ios que 
nos asesinaron en Ezeiza 
(sucesos ocurridos a la llegada de 
Perón, en octubre) y también 
tiene la firma del general Perón, 
y esto, compañeros,no lo vamos 
acallar” .
. Refiriéndose al “ golpe”  de la 
policía, que detuvo y derribó al 
gobernador cordobés Ricardo 
Obregón, y a otros problemas 
generados en la provincia, la 
declaración agrega: “ Aquí no se 
trata de que el general Perón esté 
cercado o esté impedido,- lo que 
aquí vemos es que Perón está 
lejos de responder a lo que 
votamos el 23 de septiembre"
SENADO: INTERVENCION 
EN CORDOBA
BUENOS AIRES, 5 (E fe ).- 
A las 4,45 g.m.t. —5,45 hora 
española— el Senado nacional 
aprobó por 46 votos a favor y 14 
en contra el proyecto de Ley de 
Intervención en la Provincia de 
Córdoba, que había remitido el 
poder ejecutivo nacional.
GUATBMALA:
Unos y  otros so 
atribuyen lo 
victoria electoral
UNICOS RESULTADOS DE LA VOTACION; 
UN MUERTO Y VARIOS SECUESTRADOS
G U ATEM ALA, 5 (E fe).- 
Pasadas varias horas desde que 
comenzaron los escrutinios de 
las elecciones ¡residenciales en 
Gua témala, los guatemaltecos 
desconocen, todavía, quién será 
su p re s id e n te  du ran te  los 
próximos años.
Por una parte, la coalición 
n a c i o n a l i s t a  M L N - P I D  
(gubernamental) proclamó, a 
últirha hora de la noche de ayer 
(horario español) la victoria de 
su c a n d id a to , general Kjell 
L a n g u . e r u d  G a r c í a ,  
a tr ib u y é n d o le  un to ta l de 
242.631 votos, contra 207.704 
de su opositor, general Efraín 
Ríos Montt.
S e añadía que el general 
Langerud García tenía asegurada 
la mayoría en todo el país, y  que 
en las próximas horas sería 
ofrec id a  una conferencia de 
prensa por el general, para dar a 
c o n o c e r  a la nación  lo s  
re su lta d o s  de la con su lta  
popular.
Pero, por su parte, el Frente 
Nacional de Oposición, horas 
a n t e s ,  h a b ía  p r¿ c la m a d o  
igualmente la victoria de su 
candidato, el también general 
Efraín Ríos M ontt
Los escrutinios se efectúan 
con una lentitud que hace pensar 
a los observadores políticos que 
la situaciiri es algo confusa, y  
que son prematuros todos los 
cálculos sobre el resultado de la 
votación.
LA DEMOCRACIA CRISTIANA 
CONFIRMA EL TRIUNFO 
DE RIOS MONTT
E l P a r t i d o  D em ocracia  
Cristiana Guatemalteco reiteró 
anoche que el triunfador en las 
elecciones es el general Efraín ' 
Ríos Montt, su candidato.
Según la DXl., Ríos Montt 
lleva actualmente un total de 
126.828 votos, contra 87.000 
votos que adjudica al candidato 
de  la coalición  nacionalista 
( gubernamental), general Kjell 
Laugerud.
El Gobierno de la República 
advir t ió  ayer a los partidos 
políticos que deben abstenerse 
de anunciar un triunfo aún no 
obtenido.
Concretam ente, censuró a 
Democracia Cristiana, a la cual 
l l a m ó  ‘ ‘ Un p a r t i d o  
internacional”, por proclamar su 
triunfo en la consulta, indicando 
que actos como éste constituyen 
"una actitud subversiva contra el 
orden público”.
Por m e d i o  de la cadena 
nacional de radio y  televiáón, se 
dijo a la población que aún no 
ha finalizado el escrutinio total 
de los votos emitidos en los 
comicios, por lo cual no tienen 
v a l i d e z  las  declarac iones
partidarias que reclaman una 
pretendida victoria.
VIOLENCIA ELECTORAL
Una ola d e  violencia se 
desencadenó en la provincia de 
Zacapa, en el noreste de l país, 
con motivo de las elecciones, 
según infexmes llegados anoche a 
la ciudad capital.
D e n t r o  de los  su cesos  
post-electora les ocurridos en 
aquella localidad, fue asesinado 
el presidente de la mesa electoral 
del municipio de Montegrande, 
Raquel  Castañeda, padre del 
ex'diputado Oliverio Castañeda, 
uno de los líderes del partido 
gubernamental Movimiento de 
Liberación Nacional, también 
asesinado dos años atrás.
Se informa, asimismo, que en 
el municipio de  GuaJán fueron 
secuestrados cinco delegados 
e l e c t o r a l e s  d e l  P a r t i d o  
R e v o l u c i o n a r i o ,  tras ser  
d e t e n i d o s  p o r  v a r i o s  
desconocidos.
También en jurisdicción de 
G u a l á n ,  u n  g r u p o  d e  
desconocidos robó e incendió 
veinte urnas electcxales, según 
los informes llegados.
UNA SIN TO N IA  A M ISTO SA ]
MAÑANA, 
MIERCOLES:
"A legram os su 
trabajo", a las oqho.
" M u s i c a l  de 
España", a las 11,30.
"Comentario de 




' ' T i e m p o  
agropecuario", a las 
19,30
' 'V oc es  de la 
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REALIZADO POR EL 
SERVICIO TECNICO-ECONOmcO DEL BANCO DE VIZCAYA
INFORMACION FINANCIERA
Análisis sobre la cotízaaon 
de la peseta en 1973
su PARIDAD CON EL
d o l a r ___________ _ ■
Desde 1944, año en que se celebró 
la conferencia de Bretton Woods, los 
exportadores e importadores de 
to d o s  los países han estado 
acostumbrados a trabajar con tipos 
de cambio fijos. Estos tipos se 
establecían de acuerdo con el Fondo 
Monetario y sólo oscilaban muy 
ligeramente, un 0,75 por ciento por 
arriba y otro tanto por abajo (aunque 
el convenio constitutivo del Fondo 
admitía oscilaciones de hasta 1 punto 
procentual por encima o por debajo 
de la paridad).
En los últimos años del mandato 
del Presidente Johnson se prodqjeron 
diversas crisis monetarias, como 
consecuencia de las dificultades con 
que tropezaba la balanza de pagos 
americana, que parecía iban a tener 
solución en el llamado Acuerdo 
Smithsoniano. En el citado acuerdo 
«e establecía un. «sistema de tipos de 
cambio que pretendía conservar las 
ventajas del anterior dándole mayor 
flexibilidad.
Este acuerdo tampoco duró 
mucho y se vino abajo por nuevas 
crisis monetarias. La situación a 
finales de 1973 era la siguiente:
Las diversas monedas podrían 
encajarse en tres sistemas;
1. Flotación conjunta.
2. Flotación individuai
3. Paridad fija respecto al dólar.
En la flotación coitjunta estaban
los p a ís e s  de la Com unidad 
Economica Europea, salvo iimlaterra, 
Italia e Irlanda. Esta flotación 
conjunta quiere decir que las diversas 
monedas mantienen unas paridades 
fìjas entre ellas, pero conjuntamente 
varían su precio respecto <d resto.
En la flotación individuai en la 
que se encuentran la libra, hlirayel 
yen, cada moneda se ajustaba más o 
menos libremente a las influencias del 
mercado.
Finalmente, en la tercera situación 
se encon traba la peseta, que 
in terven ía sus cotizaciones para 
mantener una paridad fjja respecto al 
dólar.
1974.
consecuencia del cambio de la fuerza 
relativa de las monedas provocado
ror la crisis del petróleo, el franco ranees escapa de la flotación 
c o n j u n t a  y d e c i d e  f l o t a r  
ind ividualmen te .  la peseta a 
c o n t i n u a c i ó n  no  con s i de r a  
conveniente perseguir al dólar en 
continua revalorización en las últimas 
semanas y decide también flotar 
individualmente.
P a r a  los  i m p o r t a d o r e s  y 
exportadorés e^añoles ésta es una 
nueva situación en la'que nunca se 
había encontrado la peseta y creemos 
_que es del mayor interés conocer cuál 
’es el comportamiento real de nuestra 
d i v i s a  r e s p e c t o  a o t r a s  
ind iv idu a lmen te  ;yrespecto al 
conjunto ponderado de las mismas.
En el estud io  ' que sigue a 
continuación y que se publicará 
regularmente, se pretende observar el 
com portam iento  de la peseta 
respecto a la media ponderada de 
ocho de las divisas convertibles 
admitidas en el mercado español y 
respecto  a las mismas divisas 
individualmente. Esperamos que sea 
‘de^utflidad no sólo para conocer b  quec 
está pasando con la peseta sino para 
a y u d a r n o s  a p ro n o stica r su 
comportamiento futuro-
Honos realizado e]̂  estudio para el 
período comprendido entre el 1-1-73 
y el 25-1-74. En el gráñeo I se 
representan los índices re^ecto de 
cada divisa, por decenas, excepto 
para el mes de enero, en que hemos 
representado el índice para cada uno 
de los días hábiles.
El índice ponderado atraviesa 
claram ente tres fases: (1) hasta 
mediados de marzo, creciente (la 
le se ta s . se revaloriza); (2) haMa 
inales de junio, decreciente. (la 
V pesetas se deqH'eda);(3) hasta Rnabs 
de agosto, creciente (4) hasta 
mediado octubre, decreciente, :y(5) 
hasta la fecha de la flotación de la 
pesetas, creciente.
A primeros de 1974 y como índice;
CRONOLOGIA DE 
ACONTECIMIENTOS
Las diversas fases coinciden con 
acontecim ientos monetarios que 
explican en.gran parte la posición del 
' i i
SO RPRESA EN LO S M E D IO S  
F I N A N C I E R O S  DE BA R C E LO N A
DIMITE JUAN MARCH COMO 
PRESIDENTE DE "FECSA"
. BARCELONA, 5 (Europa Press).- 
Ha presentado la dimisión de su_ cargo 
como presidente del consejo de 
administración de “Fuerzas tiléctricas 
de Ca ta luña”  don Juan March 
Delgado, quien ha sido nombrado 
presidente honorario de la sociedad.
Según las últúnas noticias, pasa a 
ocupar su puesto el abogado del 
Estado, hasta ahora director general, 
don Juan Alegre Marce't, quien 
desempeñará amb as funciones.
En la misma sesión del consejo de 
administración en que se produjo la 
dimisión del señor March, sé nombro 
vicepresidente de FECSA a don José 
Carlos March Delgado, quien
desempeñaba una vocalía desde hace 
varios años.
Hace aproximadamente una 
semana, “ El Correo C atalán” 
comentaba con extrañeza el alto 
número de valores negociados de 
FECSA, con una venta de 1.650 
mil lones de pesetas nominales, 
oficialmente equivalentes a unos 
4.100 millones efectivos. Estos datos 
se ref ieren sólo a la bolsa de 
Barcelona y habría que sumar a dicha 
cifra el importe de lo contratado en 
las bolsas de Madrid y Bilbao así 
como el volumen de operaciones 
realizadas por los corredores de 
comercio. Se preguntaba el diario si 
al primer accionista no le interesa ya 
el control de la sociedad.
1973
Febrero, 6: Nueva crisis del dólar 
en los mercados europeos.
11: Cierre de los mercados de 
divisas de todo el mundo.
16: El Consejo de Ministros decide 
mantener la parídad de la peseta con 
el oro, lo cual supone una reváluación 
de 10 por 100 con relación al dólar.
Marzo, 13: La CEE y los EE.UU 
llegan a un acuerdo monetario en 
Bruselas.
Septiem bre, 24: Reunión de 
Gobernadores de FMI.
Octubre, 19: Comienzo de la 
guerra del petróleo. Libia sube en dos 
dólares el precio del barrU.
31: Crisis petrolera en todo d  
Occidente.
1974
Enero, 9: Se anuncia una posible 
reducción del precio del petróleo.
15: Reunión en Roma de los 
ministros de Finanzas y expertos del 
Sistema Monetario Internacional.,
19: Flotación del franco francés.
21: Se decide'la flotación de la 
peseta . El mercado de divisas de 
Madrid permanece eerrado.
En los gráficos puede observarse 
q u e  la  p e s e t a  va g a n a n d o  
progresivamente valor en los primeros 
meses del año, mientrras entra en 
crisis el dólar. El máximo de este 
ascenso se produce el 20 de marzo, 
para el conjunto de las divisas 
estudiadas, Regando hasta “9,07 por 
ciento en el índice ponderado.
A partir de este momento, la 
peseta permanece ligada al dólar y 
pierde terreno frente al conjunto de 
las divisas a medida .que se suceden 
las dificultades en la balanza dê  pagos 
americana y la debilidad del dólar en 
los mercados financieros.
Los meses de septiembre y 
o c t u b r e ,  c o n t e m p l a n  u n a  
recuperación de la peseta , paralela a 
la recuperación del dólar. Este 
proceso se acentúa con la crisis de 
energía y materias primas en el 
Occidente y Uega hasta un máximo 
de “ 8,15 por ciento el 28 de 
diciembre, respecto al copjunto de las 
divisas analizadas.
Posteriormente, el índice se coloca 
en “8,57 por ciento para el 10 de 
enero y en “8,03 para la fecha en que 
da cominzo la flotación de la peseta.
Es posible que esta flotación Reve 
la valoración a niveles acordes con la 
posición real de España en el 
c o n j u n t o  dde las econom ías 
occidentales. Sin embargo, nuevos 
acontecimientos respecto a la actitud 
que pueden adoptar los países árabes 
exportadores de petróleo pueden 
hacer que la flotación no se produzca 
a la baja en el plazo de tmos pocos 
días isn que tenga que intervenir en 
alguna manera la autoridad central.
Se h a c e  p r e c i s o ,  aclarar,  
finalmente, que, al no considerar la 
totalidad de las divisas convertibles 
en el mercado eq>añol y al utilizar 
una ponderación estimada que varía 
según la decena de días en estudio, 
los datos obtenidos contienen algunas 
diferencias respecto a los publicados 
po r algunas revistas (véase, por 
ejemplo I.C.E. semanal núm. 1393, 
pag. 3.383, y núm. 1.398 en pág. 
125);. En cambio, sí coincide la 
tendencia de la serie.
A CUALQUIER HORA dcl DIA FACILITAMOS 
inform adón de las últimas COTIZACIONES de BOLSA




El estado mayor de “ Air-France" se reunió hace pocos días para 
poner en marcha un plan de austeridad: si los gastos no son 
brutalmente reducidos, la Compañía habrá perdido a fin  de año, 
600 millones de francos.
E n  e f e c t o ,  a la i n s t a l a c i ó n  d e l  a e r o p u e r t o  
Roissy-Charles-de-Gaulle y la puesta en servicio del Airbus, se le 
añade este año el encarecimiento del carburante, que no 
compensará el alza de un 25 por ciento de las tarifas. Tampoco es 
cuestión de pedirle semejante suma al estado puesto que A ir France 
no recibe ninguna subvención desde 1965.
Muchos vuelos serán suprimidos, llevándose además una política 
de jubilación antes de hora de varios empleados y a otros 
eventuales, no les será renovado el contrato.FACILITADOS POR
AJA D E AHORROS
Y M O N T É  DE P IEDAD DE
ZARAGOZA. ARAGON Y RIOIA
¿íO AGENCIAS URBANAS 
O F I C I N A  c e n t r a l ; SAN JORGE/ 8
O F IC INAS EN 5 PROVINCIAS
NUESTRO d e pa r t a m e n t o  DE VALORES 




Banco /Zaragozano ................................. 1.265 1.268
Banco E x te r io r ........... .......... .............. 700 —
Banco Central ............................... 1.270 1.265
Banco Español de Crédito ................... 960 957
Banco Rispano Americano ................. 1.019 1.009
Bhnco de Santander --------- ------------ 1.336 1.321
Banco Popular Español........................ 1.225 1.209
Banco de Bilbais ........................ ...... .. • 1.367 1.368
Banco de V izcaya ................................ 1.260 1.250
Banco O ccidenta l__ ----- -------- ■ • .  • • 1.320 1.320
Baqco Atlántico .............................. .. 1.075 1.065
Banco Industrial de Cataluña ............. 820 805
Banco Ibérico ....................................... 1.252 1.244
ELECTRtCAB
Hidro Española..................................... 214,50 - —
Sevillana................................................ 214 —
Cantábrico ........................................... 216 —
EléctriOa Viesgo ................................... 215 —
Hid'ro. Cataluña............... .............. — 158 —
Iberduero .............................................. 298 —
E. Reunidas............... ........................... 131 — .
Unión E. Madrileña.................................> 201,50 —
Penosa .................................................... • • 140 —
Fecsa 5 .000 ............................................... 197 —  .
Fecsa 1.000 ........ ......................................... L 201 —
MINERAS
*
Ponferrada ........... .......................... .. 170 —
Duro Felauera................... . . . ' . .............. 149 156
SIDEROMETALURGICAS
Altr»« H n rn n s .......... ............................. .. 9R9 257«CVdl
110,50 115
ALHVIENTACION
Azucarera............. ................... .. 170 171
P h r n .......... \  ................................. .............. .. 820 ___
Aguilas — .................................................. 246 242
QUIMICAS
Petróleos ................................... 440 443
ExplosivD iif......................................... 432 428
Energías F.............................. ..................... 204 203,50
CONSTRUCCION
Dragados .......................................................... 1.505 ■—  ■
1 IrKÍR .......................................... .. 373 373
Inmobiliaria Metro ................................... .. 385 383
Vallehermoso ..................................... 350 343
VARIOS
Teletónica....................................... .. 425 424,50
Galerías Preciados................................... 655 655
. . ................... ................................ 393 409
Tabacalera....................................................... 598
Astilleros .................................................. — 149 149
Metro ....................................................... 230 231
Unión F é n ix ........................................ '. . . , 685 690
Ahorrofondo ............................ .. ................. 1.679,04 1.683,55
S e a l............................................................... .... 351 __
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.#  " E L  HOMBRE Y LA TIERRA"
■ DE FELIX RODRIGUEZ DE U  FUENTE
•  "LA PREHISTORIA DEL FUTURO"
DELO R.M IRATVÍLLES
DESAPARECEN
"LOS CAMIONEROS" Y "S I YO FUERA RICO"
-D os de las series, que hasta 
ahora veiii'an emitiéndose por la 
primera cadena —y  las dos de 
producción propia- han pasado a 
la historia. Y las dos, también, 
can más pena que gloria
N o s  r e f e r i m o s  a “L o s  
ca m ioneros" , que ha sufrido 
serios golpes por lo que respecta a 
los guiones y  “Si f o  fuera rico”, 
de la que la critica no se ha 
m o stra d o  piadosa, ni mucho 
menos. La primera de ellas, ha 
sido un rotundo fracaso de la 
p u esta  en imágenes de una 
profesión que todos conocemos. 
Se ha d ich o  q u e  cualquier 
parecido- entre d  “camionero” 
Paco, personaje interpretado por 
Sancho García, y  los camioneros 
de verdad, era pura coincidencia. 
D e ah í que los profesionales del 
volante, los que pasan su vida ep 
la carretera  hayan, incluso, 
le v a n ta d o  su más enérgica  
p ro testa  por ésta pantomima. 
Pero bueno, la cosa ya ha pasado 
y  ^ ó l o  queda  e l trem endo  
pro b lem a  de - lo s  programas 
— p e r d ó n  SI p a r e c e  u n  
trabalenguas- carente de buenos 
guiones.
“Si y o  fuera rico”, no ha sido 
nada, de nada. Incluso se ha  
cr ifica d o  duramente, que un 
profesional como la copa de un 
pino -A n ton io  Garisa- se haya 
prestado a ser el intérprete.
Las cosas han pasado y  puede 
que para ¡a propia TVE. haya sido 
una doloroso experiencia. De 
ahora en adelante, tendrá que 
hilar mucho más fino al encargar 
p o s te r io re s  guiones. Aunque
,s o s p é c h a m o s  q u e  d o s  do s , 
'gu ionistas de las dos series ' 
antericves, son capaces de hacer 
cosas mucho mejores en cuanto se' 
les den nuevas orientaciones. No  
hay .que olvidar que hasta ahora, 
TVÈ. tenía unas normas generales 
en cuanto a contenidos. Y  lo más 
e s p e r a  m a d o r  y  d igno  de  
reseñarse, es que ahora, al parecer, . 
tiene otras. Vamos a comprobar, 
enseguida,. si eso es cierto. Para 
nosotros, ahí está el “quid” de la 
cuestión.
Como es lógico ya- tenemos 
título previstos tanto para el lunes 
—día  en tpíe se emitía "Los 
c a m io n ero s”- ,  como para el 
marcóles que era atando salía el 
a ir e - “S iy o  fuera rico”.
E l lunes, tendremos nuevo 
programa dirigido y  presentado 
por,el doctor Félix Rodríguee de 
lamiente. Su .-titulo "Q hombre y  
la tierra” que consta de 18 
capítulos en los que se abordarán 
lo s tem as más importantes, 
relacionados con la cobertura 
vege ta l y  animal de nuestro 
planeta . Este programa es el 
prim&& de una serie de tres, en 
los que ■ se dará Un repaso al 
panorama de tres continentes:. 
Ahora, lo. que veremos en las 
p ró x im a s  semanas, se refiere, 
co n cre ta m en te , a l continente 
sudamericano.
Hemos visto algunos de estos 
ep iso d io s  y  son , realmente, 
im p o r ta n te s .  N o  vam os a 
co n ta r le s  nada más, porque 
merece la pena que siga con 
atención las distintas secuencias.'
Para el miércoles, y  también a 
las -8 ,30  de la tarde, se ha 
programado “La prehistoria del 
futuro", que es una serie sobre los 
últimos adelantos de la ciencia y  
de la técnica, considerando su 
posible proyección sobre el futuro  
■ de la humanidad. La presentación 
de este  program a i ha sido' 
e n c o m e n d a d o  al p ro fe so r  
Miratvilles, que ya en otro tiempo 
tuviera programas dé este tipo en 
la pecpieña pantalla. Y de -la 
re a liza c ió n , se encarga un  
veterano de la TV  en Barcelona y  
que, sin embargo, trabajó muy 
poco en la última etapa de TVE. 
N os estamos refiriendo a ese 
magnífico realizador que se llama 
Eugenio Pena. ■
E sta s son las n o v e d a d e s . 
inmediatas. Novedades que -to d o  
hay que decirlo-, corresponde a 
encalas de los anteriores rectores 
de Prado del Rey. Por éso, si 
constituyen éxito o  fracaso, no 
deben cargarse en el debe o el 
haber de quienes en la actualidad
tienen puestos de responsabilidad
rVE.
TO D O  P A R A  PINTO R ES A F IC IO N A D O S
COMERCIAL
P A P E LE R IA  - L IB R O S  - JUG UETES 
OBJETOS DE DEPORTES
Plaza Diego Velázquez, 3 
Z A R A G O Z A
(Final autobús Cucllarj
J t e r  -
A S E S O R IA  F IS C A L
---- G E S TO R IA . M, M O LIN O S
A U T O  ESCUELA
Isaac Peral, l . D up licado , 1- F. Z  A  R A  G O Z A
TE LE F O N O S  214012 219890
LOS BEATLES 
V LAS CARTAS 
DE AJUSTE
C OMO estaba previste, el fondo mu* sifol de las «Cartas de Ajuste» de 
Televisión Española ha sido agrupado en 
temas monográficos. Ahora, a partir del 
6 de marzo, en la Segunda Cadena, h» 
miércoles, y bajo el titu lo «The Beatles: 
Obras completas», se programaré un ciclo 
de 17 «cartas», las doce primeras corres­
ponden a otras tantas épocas bnportantes 
y cronológitamente sucesivas en iñ historia 
del coniunto biiténico.
ALGO de MUSICA 
para la SEMANA
M O CHI EN L L E G A D A  
IN T E R N A C IO N A L
“ El la ga rtija " y “ A s í es 
m e jo r”  son las dos últimas 
c a n c i o n e s  que  M ochi ha 
lanzado al mercado después 
de sus otros dos éxitos, “ La 
estrella del N o rte ” , y  “ V o y  a 
t u  l a d o ’ ’ , es ta ú l t i m a  
com puesta en colaboración 
con Danny Daniel.
enam orar” . T odo esto dentro  
de la program ación de la 
Segunda Cadena, el jueves a 
las 10 en pun to  de la noche.
B E A T  CLU B
Todos estos tí tu lo s  serán 
c a n t a d o s  p o r  M o c h i  en 
“ L le g a d a  I n t e r n a c i o n a l ” , 
com o artista  inv itado  de Luis 
A g u i l é  y  de su secretaria 
P a H o m a  H u r t a d o ,  que  
in tentarán hacerles pasar un 
rato agradable.
G o n z a l o  G a r c i a p e l a y o  
presentará to d o  un m agnífico 
elenco de la música “ beat” . 
Jun to  a Move, encontrarem os 
a Tal Mahal, Johnny W inter, 
I t ’s a B eautifu l Day, The ' 
F l o c k  y  T h e  W h o .  LI n 
au téntico  B E A T . No se lo 
pierdan. Se espera sea del 
m áx im o  interés. Se pasará 
mañana, m iércoles, á las 9 de 
la noche. No se lo pierdan.
LUCES EN L A  NOCHE
E L  F E S T I V A L  DE 
SAN REM O EN PUERTAS
L u i s a  M a r í a  G ü e l l  
in te rpre ta rá en este espacio lo 
m ás va r i a d o  de su buen 
rep e r to r i o  musical. Podrán 
ustedes escucharla en algunos 
t e m a s  c o m o  “ M i  l i b r e  
c a n c i ó n ’ ’ , “ A l  l l ega r  la 
oscuridad” , “ Non fa it  r ie n ” , 
y “ Y a  n o  me vuelvo a
De todos es conocida la 
im portanc ia  del Festival de 
S a n  R e m o  d e n t r o  de l  
m u n d i l l o  musical ita liano . 
Como todos ustedes sabrán el 
p ró x im o  sábado, a las 9,30 
de  la n oche,com enzará a 
retransm itirse en d irec to  este 
Festival que prom ete ser de lo 
más interesante.
"Los Delfines "  de Jaime 
Salom en "Estudio 1"
; pronto, sin que nadie pudiera imaginarlo, se ha organizado un 
5ño ii v. lío en tomó a “Estudio I” Ya se darím cuenta ustedes de que el
De
peque  __________  _
pasado viernes se había anunciado la obra de Graham Creen "El poder y 
la gloria”. Pues bien, lo que vimos, como sin duda recuerdan, fue “Las 
mujeres sabias” que estaba anuneiada para.esta setnana. ^ u é  ocurrió. 
Las explicaciones que se nos dieron en la propia TVE. fueron las 
siguientes: “Con motivo del fallecimiento del director de cine Juan de 
Orduña, TVE. quiso rendir un homenaje a su memoria y emitió, un 
viernes y dentro de “Estudio I”, la zarzuela “Bohemios” , dirigida por 
Orduña." Esto había creado un pequeño desajuste en la pro^amación del 
dramático de los viernes. Y la obra de Moliere “Las mujeres sabias , 
había sufrido ya un retraso. Se prefirió emitirla el pasado día 22 Hasta 
aquí todo correcto si para este viernes próximo se anunciase “El poder y 
la gloria” . Nos encontraríamos, entonces, con un simple cambio. Pero 
parece ser que lo que veremos ésta semana será “Los Delfines”, de Jaime 
Salom. ;Qué es entonces, lo que de verdad ha ocurrido con “El poder y 
la gloria“?
En estas condiciones y hasta tanto no se tmrmalice la situación, nos 
tememos que no vamos á acertar con el título ifuturo. Tendrán uáedesque 
comprobarlo a través de la pequeña pantalla. Es lo más seguro Y 
perdonen.
^ is tip ía »
□ Do aaci
EXPOSICION Y ALMACEN:
A rzob ispo Dom énech, 11 
T e l: 233890
EXPOSICION Y TIENDA:
León X I I I ,  19 
Te l. 236164
EXPOSICION Y TIENDA:
Sari M iguel, 15 
T e i. 229382
Nuestra posición de aimacenis- 
ta nacional de materiales de de­
coración nos perm ite  c o ri to ­
da clase de garantías Ofrecerle:








O  Cuya instalacióp le hare­
mos por personal espe­
cializado.
V i s i t e  n u e s t r a  
e x p j o s i c i ó n  d e
M A T E R I A L E S  YA  
I N S T A L A D O S  EN
León X I I L  19
o  AS E S O R IA  F IS C A L
Tenencia y d is fru te  de autom óviles. Declaración Renta. Traba jo Personal - LT .S ., etc, 
O  G E S T O R IA :
M atricu laciones - Transferencias - Pasaportes - Escrituras - Gas-oil, etc.
O  A U T O  - E S C U E LA : M étodos m odernos.
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considerarse espectaculares. Mejor. Ya estamos un poco (demasiado) 
hartos de que desde algunos puntos, siempre los mismos/ se nos llenase 
la cabeza de inversiones, de hectáreas dominadas, de extensiones 
regables, para a renglón seguido tener que oir las quejas pór las 
dotaciones de agua, insuficientes y a precios insostenibles, y por la 
parsimoniosa marcha de las obras. Las declaraciones del Ministro 
suponen menos lucimientos, puede ser, pero más eficacia.
EL AGUA DEL EBRO
NO de los aspectos más positivos de todo este núcleo de 
prom esas, muchas de ellas plasmadas ya en los planes 
de desarrollo, es que se resuelve, al menos en parte, el problema de 
las aguas del Ebro que ya temíamos tuvieran naturaleza de res derelicta 
o nullius, bien distinta a la de las aguas de Cataluña sobre las que el 
Presidente de la Diputación de Barcelona ha reafirmado recientemente 
derechos exclusivos y exclüyentes en un reparto de amplia perspectiva; 
algo así como la distribución de las perdices cazadas, pero en agua . 
Pues bien: a pesar de que se van a atender las necesidrdes de Cataluña 
y de la huerta castellonense, parece que habrá agua suficiente para dotar 
los regadíos actuales y los que van a crearse en el territorio aragonés. 
Las obras de regulación de nuesüros ríos van a incrementarse en un 
próximo futuro hasta controlar todos los recursos existentes.
QUE HACEMOS CON LOS PRODUCTOS
A tenemos regadios. Y los que faltan se procuran, según el 
Ministro de Obras Públicas, en un plazo que hay que considerar 
como breve para la historia y remoto para la necesidad. Lo del 
cristal y su color, vamos. Pero, en cualquier caso, la continuación de 
unas obras que -e s  curioso— se ha reconocido que estaban paralizadas 
prácticamente, supone no sólo un com prom iso poh'tico s in o  
también t é c n i c o .  Y s i  verdaderamente es diffcü tener  
plena confianza a las exigencias de la dinámica propia de las obras, 
porque según esto el túnel de Alcubierre reclama la continuación de un 
can¿ y ya se ve cómo anda el asunto, sin embargo, la inmediata 
construcción del acueducto sobre él Alcanadre no puede ser principio y 
fin de un hermoso proyecto sino simple etapa encandenate de lo hecho 
y por hacer en la magna obra de riegos suspirada durante muchos siglos 
por estas tierras: Bardanas, Monegros y Cinca/ pueden entrar en el 
dominio de la más razonable^ esperanza porque los pasos que se han 
dado y los que se darán sOn tan irreversibles como la creciente demanda 
de alimentos que ha vuelto a colocar a la transformación en regadió en 
la cumbre de las obras políticas.
EL BRAZO Y SU MANGA
AY otra razón de tipo subjetivo, referente al titular de la cartera 
de Obras Públicas, El señor Valdés afrontó durante años la 
ordenación de la congestionada capital madrileña y supo librarla 
del colapso económico aportando realismo y unos conocimientos 
técnicos depurados en la época de Silva Muñoz. Es un hombre que 
construye sobre el suelo y que para conocer sus posibilidades empieza 
por tener presentes sus limitaciones. Esto representa una garantía de 
éxito. Y^otra más es, que odia la chapuza técnica tanto como la 
cataplasrña demagógica.
Así, ha podido sorprender a alguien que sus promesas hayan 
amarrado en unos, plazos amplios y unos objetivos que no pueden
SEGURADAS las aguas necesarias y las obras básicas para su 
aprovechamiento, se tiene el elemento fundamental para levantar 
, la prosperidad de Aragón, pero no todo lo que es necesario. Son 
imprescindibles otros cauces de tipo económico y funcional para que la 
riqueza que se cree no quede malograda como tantas veces ocurre. En 
síntesis, hay que crear y mejorar cauces que hagan factible la 
ordenación de cultivos, atender a las comunicaciones viarias y 
perfeccionar, o abrir más bien, canales comerciales a los productos. De 
nada sirve producir a costes razonables si los frutos no encuentran 
mercado en condiciones rentables. En Aragón han sido arrancadas 
muchas hectáreas de plantaciones frutales en plena producción, y no a 
causa de la saturación de la demanda sino ppr la opacidad de las 
estructuras comerciales,  entorpec idas por accesos difíciles, 
interminables cadenas de corredores e intermediarios y la amarga 
realidad de una política de comercio exterior poco congruente ,
Por otra parte, se carece o se ha carecido de una visión moderna y 
amplia de la colonización agraria: como si, más que levantar a la 
sociedad rural al nivel de las clases industriales se hubiera pretendido 
proletarizarlo. Después, surge la desilusión porque el éxodo rural se 
produce con caracteres de precipitación y cunde el descontento y hasta 
muchos asentamientos de colonos carecen de la deseable estabilidad, si 
bien este último fenómeno se ha dado con más frecuencia en otras 
zonas. La realidad es, como prueban Tas rectificaciones operadas en la 
normativa y en la propia actuación del IRYDA, que hoy no resulta 
atractivo un planteamiento de hace treinta años, porque nadie se 
conforma —y es justo— con subsistir. Ni las escasas extensiones de las 
parcelas concedidas, aun teniendo en cuenta los áumentos últimos, ni ^  
aislamiento de los pequeños poblados creados hasta dar nueva 
orientación a este aspecto, son compatibles con la era de las 
comunicaciones y de los mil trescientos dólares de renta media por 
persona.
_ Este es el sentido del título: aguas para los regadíos y, en el mismo 
orden de necesidad, cauces én el más amplio sentido para que no se 
pierdan las posibilidades de mejora: de convivencia, de comunicación y 
de estabilidad, que equivale a seguridad para las personas y pera sus 
bienes; para que éstos den el óptimo fruto y aquéllas reciban la máxima 
satisfacción, Se hace necesario valorar la importancia del sector agrario- 
en su justa medida pero que no se quede todo ahí, en la valoración 
estática, sino que se traduzca en un cuadro de medidas generales que 
hagan rentable el esfuerzo y grata da ocupación. Otra cosa sería 
convertir nuestras aguas en sudores inútiles
I d
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L o s “QUINTOS“
el día de la Cátedra 
de SAN PEDRO
' j S \
L o s "q u in to s  d e l 7 4 "  d ieron
su no ta  característica, com o es 
costum bre , este año. L a  verdad  
es que lo pasaron m u y  bien y  
contagiaron al vecindario con  sus 
cánticos.
A h í  los tienen  u stedes el 
m ism o  día, de  la Cátedra, m u y  
anim ados, recorriendo con  los 
m úsicos las principales calles. 
P or si interesa al lec tor diremos^ 
q u e  los de  este año eran: J o s é  
M a n u e l  C o m a s ,  J o s é  i .  
Magdalena, M iguel Casado, Jo sé  
M a rta  Belsué, Ju lián  A nguas, 
C arlo s M iguel Pascual, A n g e l 
B e r h a l ,  J e s ú s  D urán , Jesús  
U r d ió la , A n to n io  Magdalena, 
M iguel A n g e l Cuartera, Jo sé  L u is  
S a n c h o ,  J o s é  L u is  Lacleta, 
Gregorio Calavia, L u is  Zalaya,
Jo sé  M aría C olindo, M iguel A .  
A rando, Francisco Tovar, A n g e l  
R am as, Ju lio  C unchillos, R a fae l 
C unchillos, E rnesto Capdevüa, 
M ig u e l A n g e l M artínez, Juan  
Jo sé  Navarro, Jo sé  M arta Estela, 
J o s é  M a r ía  P a c h e c o ,  Jesús  
H eredia  y  Jesús V ida l
T o d a v ía  p o d ía m o s  añadir 
u nos más, hasta sum ar 53 , pero  
ésos son los q u e  no  viven  en  
Gallur o "esco n d iero n ” la m ano  
a la hora de  entregar su dinerillo  
para hacer la com ida  y  dem ás  
actos.
E l  ca so  es que to d o s  lo 
pasaron m u y ' b ien  y  dejaron  
honda  huella  en la h istoria dé  los 
“q u in to s”, al m en o s p o r  unos  
años.
Sofislaccién en GALLDB 
Iras el partido con el BEAI
ZARAGOZA
1 A tarde del 21 de • febrero de 1974, dejó A hondo  recuerdo en los aficionados de Gallur con 
m o t i v o  de inaugurarse el‘ 
nuevo campo que ahora 
poseen. Pero en esta ocasión 
q u e r e m o s  b r e v e m e n t e  
re lacionar algunos detalles 
que gustan leer. Estos son:
El Real Zaragoza vino con 
toda su plantilla, a excepción 
de R ico,  Violeta, García 
Castany y Soto; pero los 
famosos Ocampos y Arrúa, en 
vez de Jugar con el balón, lo 
h ic ie ron  con el bolígrafo 
firmando a centenares sus 
autógrafos pára la juventud y 
mayores.
El Gallur, a pesar de perder 
por 1-8, luchó Jo indecible 
por lograr vencer a los de 
primera división, cosa que en 
estos tiempos resulta “ casi”  
imposible. Pero lo bonito fue 
ver hacer malabarismos con el 
balón a los Ferrer, Embid, 
Echegoyen, etc., seguramente 
para que todos vieran que son 
grandes figuras, cosa que no 
eludamos, pero... ¿Por qué no 
lo hacen así en el campeonato 
. de liga?
Aunque la tarde no fue muy 
apacible, el campo se apuntó 
un llenazo de aúpa, lo que 
hace presagiar que la taquilla 
tamb ién  fue “ gorda” . Se 
habla de que fueron 86.000 
pesetas las que se recaudaron, 
pero podemos asegurar que 
habrá caído a la Directiva, y 
más a su tesorero, como maná 
del cielo. Buena falta les hace.
NUEVOS FICHAJES
Seguramente, parte de ese 
dinero irá destinado a fichar 
n u e v o s  jugad ores  para 
asegurarse el club uno de los 
} c h o  p r im eros  puestos de 
Primera Regional, que es al 
parecer la meta, actual. Ya 
v i m o s  j u g a r  cont ra  el 
Tama rite a cuatro nuevos 
muchachos en las filas de 
A r t i a g a .  S o n :  M u ñ o z  
(Badalona),. Platero (RubO, 
Mart ínez  (Hosp i ta le t )  y 
Villaba (A t. Monzón). Parece 
que son catalanes ¿verdad? 
A ver si animan el cotarro un 
poco, porque si no, todavía 
podemos promocionar para el 
descenso.
La comarca dé Borja necesita la 
prolongación del canal de Lodosa
Se ha hablado mucho, y  todavía se sigue 
hablando, de la visita del ministro de Obras 
P úb licas , Sr: Valdés y  González-Roldán a 
nuestra provincia, pero quisiéramos unir a esta 
importante visita u n  apartado que tiene relación 
con Gallur, y  que le expuso al señor ministro 
con m uch o  interés por el presidente de la COSA 
de Zaragoza, Sr. G arc ia  Delgado.
Nos referimos^ a la ampliación del Canal de 
Lodosa. Este -canal, conviene saber que ha 
salvado la vida económica de varios pueblos de 
nuestra comarca, como Mallén, Fréscano, Agón 
y  Bis imbre;  pero  si llega a prdlongarse 
aseguraría las de Gallur, Magallón, Boquüieni, 
Luceni y  Pedrqla, permitiendo regar más de 
1.083 hectáreas.
Esta empera, naturalmente conviene seguirla 
hasta su Consecución, no  sea cosa que con el 
tiempo, al realizar el trasvase de las aguas del
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Ebro a la región catalana nos vayamos a quedar 
de vacío. Por lo pronto, el martes día 26, se 
^reunió el Consejo Local del Movimiento de 
Gallur para tratar el tema; se opusieron al final 
de la sesión a la realización del mencionado 
trasvase, y  dijeron que sí a que antes se logre, 
con ajruda m utua , la prolongación del Canal de 
Lodosa.
Creemos que el Consejo Local de G a llu r ha 
obrado,  en conciencia al manifestar a la 
Comisaría de Aguas del Ebro de Zaragoza su 
oposición, pero que comò no se una un buen 
número de municipios afectados, pocos efectos 
favorables conseguiremos.
Es cuestión de darle tiempo al tiempo. Sólo 
queda trabajar constantemente en favor de 
nuestras tierras y  nuestros problemas.
Carlos PASCUAL




m  momento del saque de honor del encuentro. (Foto Pascual)
Un detalle. No fue un gran 
a f i c i o n a d o  q a M u r a n o ,  
destacado pqr sú buen hacer 
en pro del fú tbol local, el que 
hizo el saque de honor, sino 
la hija menor del alcalde de 
Gallur, que a pesar de su 
corta edad (4 6 5 años) tuvo 
fuerzas parsA desplazar el 
balón unos metros. A l final se 
ap laud ió  su gracioso y 
emotivo gesto¡ Naturalmente.
Tras el importante encuentro 
dé fú tb o l, todos ya más 
tranquilos, |a directiva del 
C.D. Gallur obsequió en el 
Hostal  “ Lu i s ”  con una 
s u c u l e n t a  m e r i e n d a  a 
d irectivos, equipo técnico.
jugadores del Real Zaragoza, 
y a numerosos invitados más. 
A llí  todo fue cordialidad y 
camaradería.
Como moraleja final podemos 
decir claramente que con esta 
j o r n a d a  se v in c u la ro n  
m u c h í s i m o  más los_ ya 
estrechos lazos de amistad 
que existen entre el Real 
Zaragoza y el C.D. Gallur. 
Recuerden que hace unos 
años el equipo de las cebollas 
ya fue filia l zaragocista. Dios 
quiera que pronto vivamos un 
día como el de la víspera de 
la Cátedra de San Pedro que, 
como decimos, guardará un 
gra t ís imo recuerdo en la 
mente de los galluranos por 
muchos años.
MAS DIFIQL TODAVIA
TRES BODAS SIMULTANEAS EN 
LA PARROQUIA DE GALLUR
N este mundo cada día vemos que se producen cosas 
JA inverosímiles, pero que a la larga no extrañan a nadie. Algo 
^  así ocurrid días pasados en la Iglesia parroquial de Gallur 
cuando se unieron en santo matrimonio, tres parejas a la vez. ' '  
Todos son galluranos: Jaime Navarro, con Lourdes IWiián; 
Antonio García, con Mari Blanca Relancio, y Miguel Relancio con 
María Teresa Navarro, lo que hace suponer que en total se 
reunieron en tomo a la sagrada piedrá doce personas entro nuevos 
cónyuges y padrinos.
Lo que hace falta ahora es que en su nueva vida sean todos 
completamente Jlelices, además de la pareja que se casó horas antes, 
y que sobre todo sean en Gallur urUs familias modelo. 
Enhorabuena a todos. |
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ANTONIO PORTERO, DIRECTOR DEL BANCO 
INDUSTRIAL DE CATALUÑA EN MADRID
''Debe orientarse en el cinturón de circunvalación 
o "Vía Hispanidad" que comprende entronque 
"autopista-Navarra" y  "autopista-Madrid"
S É ha hablado bastantes veces del 
“ eterno " í e g u id o r ”  del  Real 
Zaragoza. Por lo menos, en la 
presente temporada, podemos asegurar 
que don Antonio Portero y su esposa, han 
sido seguidores del ^ u ip o  zaragocista en 
casi todos los partidos que ha jugado
nuestra ciudad^ En “ La 
Romaréda’’ también presencian todos ios
partidos.
Don Antonio, y doña Nieves, son 
amantes del fútbol y del Real Zaragoza. 
Lo han demostrado. Ya siendo director 
del Banco Industrial de Cataluña en 
nuestra capital hizo bastantes cosas de 
importancia para el club, entre ellas la 
donación de los terrenos de la “ Ciudad 
Deportiva" del Real Zaragoza.
Actualmente, es director de dicha 
entidad bancaria en Madrid. No obstante, 
acude puntua l  a la cita todos los 
domingos, para ver al Real Zaragoza. Era 
oportuno saber su opinión en un tema tan 
palpitante como el nuevo campo del Real 
Zaragoza. ¿Dónde será construido? 
¿Cuando? ¿Zona conveniente? El 
responde:
—Qué duda cabe qué habrá que aunar 
criterios de Municipio, socios y Club, que 
pueden llegar a ser harto dispares, pero 
hemos de confiar que éodos estén 
animados de sano y limpio espíritu de 
colaboración, en bien de una meta común 
que ha de contribuir, ¡y de qué forma! a 
dar prestigio a Zaragoza.
—¿Debe continuar'el Zaragoza en “ La 
Romaréda” ?
—Se ha de partir de la base de que el 
actual recinto desmerece a la Ciudad, 
tanto en orden a su estética como a su 
a c o n d i c i o n a m i e n t o  i n t e r i o r  para 
presenciar un espectáculo con las debidas 
comodidades, hoy exigidas en todo, como 
consecuencia natural del nivel de vida de 
los españoles. El fú tbol, hay que 
convencerse para interpretarlo, es el 
primer espectáculo del país, de ahí que
fórm ula ideal que conduzca a lo que 
aspiramos: un digno canipo de fútbol, 
bien emplazado y con aforo acorde con la 
afición de Zaragoza., oues. aué,duda cabe, 
que La Romaréda, haquedado inadecijada 
desde hace ya bastantes años. Bien 
merece la pena que todos los intereses se 
aglutinen para alcanzar el fin propuesto. 
Zaragoza y su Club bien lo merecen.
¿Af^PLIACION DE 
LA ROMAREDA 0 
NUEVO CAMPO?
exija, por pa_rte_de todos, un máximo de 
atención. ¿Cómo pensar Por ello que el
—Más que nos duela el decirlo, la 
decisión y construcción del nuevo campo 
ha ^e llevar su tiempo, traducido en años. 
Periodo que valorado en pesetas el menor . 
aforo del preciso conseguir, en razón a la 
demanda de local idades existentes, 
representa un serio quebranto a las arcas 
del Club, muy necesitado, por otra parte, 
de un fuerte soporte financiero, si como 
cabe esperar es deseo de todos, represente 
dignamente a la Ciudad. Año tras año, los 
presupuesto de los Clubs se ven forzados 
a alzas extraordinarias en cuanto a su 
capítulo de gastos y sólo el taquillaje 
puede compensar la “ balanza de pagos” .
"¡Cuántos como yo habrán pensado 
muchas veces, lo que el Real Zaragoza, en 
pasados partidos, ha perdido en dinero, 
por dejar de ganarlo! Hay encuentros 
que su mero anunciamiento presuponen 
el NO HAY BILLETES, y esto, no es lo 
mismo con 32.000 espectadores que con 
50.000 por ejemplo. Por ello que si no se 
cuenta con una ampliación de la 
capacidad actual, no podemos exigir 
proezas, que bastantes vienen haciendo, a 
los responsables de la dirección del club, 
cada día tendrán més d ifíc il su gestión y, 
mal que les duela, les llegará la asfixia
—¿Cómo hacer frente a renovaciones y
nuevos fichajes?, si son conceptos que se 
disparan año tras año.
Ya sabemos todos que, en esto oel 
D E B E  y del  H A B É R ,  no caben 
“ milagritos” .
. En definitiva, hace falta ampliar YA y 
no dudo que el Ayuntamiento que cuenta 
con un Alcalde que ha sido el artífice de 
cambiar la faz de Zaragoza, en un tiempo 
record y suponemos en buena lógica que 
con no pocas dificultades de financiación 
conviertiéndola en Ciudad moderna y 
cómoda, llevando adelante trabajos de 
infraestructura, que, si los contemplamos 
retrospectivamente, hoy nos parecen un 
sueño, se hayan convertido en una 
admirable realidad, no podemos dudaf, 
no ha de ser el obstáculo insalvable el dar 
solución a esta ampliación, previa a la 
construcción del nuevo campo; si, cpmo 
en buena lógica cabe esperar, son éstos los 
planes del Real Zaragoza.
Yo interpreto —prosigue— que un Club 
que pasea el nombre de la Ciudad y su 
buen hacer futbolístico, p o r  toda 
nuestra geografía, habiéndolo hecho, 
asimismo, por el extranjero, circunstancia 
que me atrevo a presagiar se.repetirá este 
año, merece la atención de todos y, muy 
particularmente, de su Ayuntamiento, 
que ya lo hace normalmente, pero donde 
se despunta la necesidad de un “ em'pujón 
municipal”  en estos momentos en pos de 
solucionar un mayor aforo, preciso al 
Club, para una normal compensación de 
sus ingresos y pagos
■ DE-LA “ CANTERA
¿CUAL SERIA SU 
EMPLAZAMIENTO IDEAL?
Ayuntamiento le vuelva la espalda?. Mas, 
por el contrario, ha de pensarse que 
dentro del cúmulo de problemas de todo 
tipo que esperan adecuado tratamiento 
por el Municipio, éste del campo estará 
dentro de los considerados de urgente 
solución.
—¿Cómo debe ser el nuevo campo de 
fútbol de Zaragoza?
—No dudo, por tanto, que surgirá el 
planteamiento idóneo que satisfaga, en la_ 
medida de lo posible, todos los intereses'
¿NO PODRIA COMPETIR 
CON LOS "GRANDES" 
EL REAL ZARAGOZA?
—Debo pensar que zona de fácil
acceso y cómodo desplazamiento, al 
menos del gran público, ese aficionado 
que domingo tras domingo acude a los 
grádenos. Si a esto añadimos que es 
precisa la existencia de sueio apropiado y 
propicio para crear nuevas zonas dé 
expansión y remodelaciórí urbanística, 
parece lógico orientarse hacia ese tramo 
del cinturón de circunvalación o Vía 
Hispanidad que comprende el entronque 
de la Autopista de Navarra y Autopista de 
Madrid, Irse a mayores distancias hoy por 
hoy, no parece aconsejable en Zaragoza. 
Se ha de considerar que, en esa zona, se 
a s i e n t a n  ios bar r ios  populosos, 
posiblemente se concentre en ellos la 
mayor densidad demográfica, como son 
Del icias (creo que unos TOO.OOO 
h a b i t a n t e s ) ,  Romaréda ,  O l iver ,  
Valdefierro. M ir^lbi'íno.
■-M a S  itiaio. malo... Et partido, 
pésirño. D a  de gloBos. Oía de 
desfondaróiento. D i'á qUe parecía 
n o c h e  ósc ora =»n eí-'^-.jiiego 
zaragocista.-Tam poco los del 
Granada —aunque jugaron mejor 
en el centro del campó— hicieron 
méritos para marcar ’ goles, ni 
figurar como destacados. ÍAh! 
Sí. Uno de la "cantera" fue el 
mejor. El que destacó. Aquel qué 
se despreció en el Zarcgoza: 
■ ' 'C h i r r i ' ' .  iC ó/no jugó el 
ex áragonesista y ex zaragocista^
hoy as una maravillosa raaiidad, dado el
ritm o  de las obras para llevar a buen fin  el
magnífico proyecto dei arquitecto señor 
Descartín. Esta espléndida realidad ha 
sido, para muchos, ia gran locura; para su 
artífice, su gran sueño, y para Zaragoza y 
el Zaragoza, el poder contar con unas 
extraordinarias instaiaciones ai más aito 
nivel deportivo del país. El tesón, el 
esfuerzo, la dedicación absoiuta, de llevar 
a buen fin  estas instalaciones, por parte 






























I o ( 
liés.
¿ Q u ié n  re c o m e n d ó  su ï . T '  
traspaso? i Cómo se protege ta 
"cantera! ¿La qué? 
i Ay, ay, ay„.I
EL CANSAN.CIO DEL JUEVES
A duó.
— Nada, nada. No hay que 
disgustarse. Se comprende que 
estén cansados. El jueves, contra 
e( Madrid, luchwon mucho y ya 
vio usted como' al final de partido 
se desfondaron. Y del jueves al 
domingo son pocos días para 
reponerse de la fatiga.
encontrados que, no por dispares, dejarán 
;ion I ■ ■ ■de tener su motivació de defensa, de ahí 
que tengan que oírse las partes 
interesadas, para.que de todos saiga la
—El Real Zaragoza no podrá mantener 
él ritmo dé competencia, so pena de 
gravar “ desmesuradamente”  el corto 
aforo, medida la menos adecuada a un 
deporte popular y que caería, sin duda, 
por su propia base.
—¿Cómo afrontar pago de nóminas y 
primas?
¿QUE OPINION LE 
MERECE LA CIUDAD 
DEPORTIVA?
— iOiga! Que el Borussia jugó 
en un mes un montón de partidos, 
este año pasado. Y en "Los 
M un d ia le s " se juega hoy un 
p a rtid o  y o tro  al siguiente. 
Camelos no.
—Considero que lo  que hace mucho 
tiempo a todos parecía una entelequía.
—Tiene usted razón. Y hoy he 
trabajado más de ocho horas y 
mañana tengo que trabajar otras
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gjLn el asombro y el aplauso de 
lif Creo que, al tocar este tema de la 
(¡lii Deportiva, podrfa ampliar detalles 
tCnoblecen la persona del presidente, 
Ifsu proceder para la captación de los 
qos, como hasta la solución final de 
inación de los mismos. Por creer 
fiarlo bien y por saber que no le 
íu  estas fiorituras; silencio estos 
tes que realmente háii sido el meollo
% realidad.
! también hemos pretendido q̂ ue de 





abo decir de entrada que, a mi 
Jer futbolístico, el Real Zaragoza, 
siendo el equipo más homogéneo de 
I española. A los que hemos tenido 
Jsfacción de seguirlo partido tras 
[0 y contemplar su progresión, no 
nos dudar de que su clasificación 
¡[temporada quedará encuadrada 
le de los cuatro primeros clubs y si la 
lia nos es propicia, podemos aspirar, 
lana lógica a un segundo puesto, pór 
I es un Club con una directiva 
tpional que no regatea esfuerzo en 
ivdel equipo, que, asimismo, dispone 
(j entrenador del hombre más eficaz 
toy entrena en España, por supuesto 
istoy hablando de Cárriega, y de su 
jila, que son un grupo de excelentes 
iiionales bien avenidos que sienten 
llores del Club hasta la medula y que 
ihuy d ifíc il intentar desplazarles de 
ittasificación que antes anticipaba, 
(ellos y un poquito de suerte, el 
¡iza hará este año una magistral 
liña de liga, preludio de mayores 
I sas.
hombre de números, acreditado 
mista, ha expuesto su parecer sobre 
lítievo campo de Zaragoza” . Ese 
10 que tanto precisa el fútbol 
I lés.
Antonio MOLINOS
ftirandQ de martillo. Tiene 
fe ó n . iOtra copiai 
| 5,ay,ay!
DE "REM ATE"
ganada jugó mejor que el 
jo'za. Pero marcó menos 
ggue es lo que vale. Marcó 
bip; dos pHJntos. El Granada 
pero tiró  menos a puerta 
como se pueden ganar los
ios.'
.equipo andaluz” demostró 
buen equ ipo  en la 
ción de su juego hasta 
la pcrrterfa contraria. A llí  
=iínalQs. IDe''rem ate"! 
ay, ay...l
i VIENE, "E L  LOBO"!
¡ VIENE "E L  LOBO"!
l!le hacían caso al pastorcillo 
iibusterillo.
HQue viene "él lobo"l 
|l lobo" no venía nunca. Un 
Y los engañados antes 
fáhora cómo "el lobo" se 
com ido  la ove ja del 
iü llo .
|(Que viene "E l lobo"! ...
goles no llegaban. No-s€ 
fefa caso. H ubo quier 
Í»ió;
fte no se come una torrija. 
;más que una escopeta de
•^isparó. Y marcó el gol. 
’ "El lobo"? Llegó el gol de




Pero inexplicablemente nos han 
reducido la subvención a la mitad
H ABLÁM OS con Pedro Pablo Femandaz, prastoente
accidental del club Scorpio, al dejar el anterior don Félix 
García, vacante el puesto, para hacerse cargo de la secretaría 
técnica de la federación provincial.
—¿Cuando será la elección del nuevo presidente?
—En una. fecha próxima, aún sin designar, y  será elegido por 
votación por todos los miembros del club.
—Háblenos del club.
—Este es nuestro tercer año y pienso que vamos hacia arriba. Las 
dos primeros temporadas hemos entrado en tercera división y este 
año competiremos en la liga de clubs, de segunda categoría, con la 
'á litá ' del a t l e t ismo  nac ional ;  siendo además los únicos 
representantes aragoneses en categoría nacional.
—¿Qué tai vuestra economía?
—Por motivos inexplicables e inexplicados, nuestra.subvención 
ha sido este año inferior en casi un 50 por ciento del año pasado. 
Dado que hemos subido de categoría, y que este año los encuentros 
son a dos hombres por prueba, creo que nuestra situación queda 
patente, ya que no clara.
—¿Qué ocurre con la revista "F inish"?
—En primer lugar hago la aclaración de que "F in ish", es una
revista que nosotros editamos con las noticias en que nuestro club 
es protagonista. Explicado este punto te diré que cuando la 
directiva aprobó la elaboración de la revista, se puso como 
condición^'sinequanory que había de ser sin que supusiera apenas 
:,gastos para el club, ya que a éste, antes que en una revista, debía 
gastar el poco dinero que tenía en material para sus atletas. 
Salieron varios número, pero ante la imposibilidad económica de 
seguir sacándola, tuvimos que dejar de hacerlo. En cuanto nuestra 
economía nos lo permita la revista verá de nuevo la luz. Entretanto 
estamos arbitrando otras posibilidades, como podría ser editar 
folletos o algo parecido.
—¿Cuáles son vuestros proyectos?
—El deseo inmediato es permanecer en segunda, pero lo que más 
nos preocupa es darle continuidad al club, buscar gente joven, que 
vaya ocupando los puestos del equipo que quedan vacantes. Con 
este fin  surgió la fusión al Iris.
-r¿Qué otras actividades desarrolláis?
—Dada la limitación de nuestros medios y nuestra meta 
primordial, que es hacer de SCORPIQ un club cada día mejor, pero 
un club de atletismo, exclusivamente, nuestras actividades son 
pocas, y siempre ligadas al atletismo.
—Pues que se cumplan vuestros deseos y que el pabellón 
aragonés que representaréis, quede lo más alto posible.
JulianARRQYQ
MUmOEPORTES
h a l t e r o f i l i a
CAMPEONATO DE ARAGON
El domingo día 3 a las 
10,30 horas, se celebró —en el 
Salduba C ü .— el Campeonato de 
Aragón de Halterofilia, prueba 
que a su vez servía como Fase 
Previa del de España, ambos en la 
categoría Sénior.
Finabzada la prueba fueron 
declarados Campeones de Aragón 
de la presente temporada los 
siguientes levantadores;
—Javier Liso Tejada, en el Peso 
GaUo
Los puntos sobre las íes
DIA NACIONAL D EL DEPORTE
STA tarde, a las ocho y  en los salones de 
VJa Diputación Provincial, tendrá lugar el 
*  prim er dia  N acional del Deporte, 
instituido con fecha muy reciente. Abrtá el 
acto el Gobernador Civil de la Provincia, señor 
Trillo-Figueroa, y  Vázquez; explicará su lección 
magistral el Delegado de Educación Fisca y  
Deportes, señor Ruiz-Capillas, se impondrán 
distintas medallas al mérito deportivo a los 
señores M iranda, M arqueta y  M artin, 
entregándose asimismo- sus diplomas a los 
nuevos monitores polideportívos. En ediciones 
posteriores, en años sucesivos y  con más tiempo 
por delante, se programarán al efecto actos muy 
diversos que sin duda serán bien acogidos por el 
aficionado polideportivo en general. De 
momento, pues, esta tarde, a las ocho debemos 
estar presentes en la Diputación, puesto que los 
actos pueden y  deben resultar interesantes y  
aleccionadores.
LA CATASTROFE RONDO "LA ROMAREDA
I 'y  N la tarde del jueves veintiocho del ^ pasado febrero, con la intención de ^ p r e s e n c ia r ,  el encuen tro  de Liaa
Zaragoza-Madrid y  por haberse agotado las 
localidades, cientos de aficionados saltaron las 
tapias en la localidad general y  destrozaron 
parcialmente los servicios de señoras, forzando 
al Zaragoza a invertir unos miles de pesetas en 
la reparación. Pero aquí no terminó la cosa, ya 
que algunos de los “asaltantes” cayeron sobre el 
tejadillo de uralita que cubre la caseta del 
transformador de alta tensión, destrozándolo en
varios de sus puntos y  estando a punto de caer 
dentro del fatídico recinto. ¿Ustedes imaginan 
la que se hubiese organizado si alguna persona 
muere carbonizada y  además de la tragedia nos 
quedamos a oscuras y  desconcertados?... La 
directiva  blanquilla nos ha rogado que 
pongamos de manifiesto este detalle, para evitar 
m uy posibles tragedias posteriores por motivos 
análogos. Misión cumplida.
DEFENSOREC P E R  UBIAL ̂
1 AUREANO Rubial, extremo derecha del j  Real Zaragoza, es uno de los jugadores “  que acreditan mayor grado de entrega en 
la plantilla, como también una velocidad fuera 
de serie y  unos deseos de agradar poco 
comunes. Acaso por esa misma velocidad que 
imprime a sus jugadas, quizás por el deseo de 
hacerlo todo bien y  cuanto antes, lleva una 
racha de partidos en que se embarullla más de la 
cuenta, en que falla lo más fácil, después de 
realizar lo más difícil, en que el público no le 
perdona el más mínimo fallo y  se mete con él 
en demasía. En lógico deseo de cum plt su 
misión a rajatabla persigue a los contrarios hasta 
zonas que aparecen muy alejadas de su 
demarcación habitual, detalle éste que también 
se le censura, sobre todo si no termina en 
posesión de la pelota. ¿Por qué no tratamos de 
animar a Rubial un poquito, de comprenderlo, 
de perdonarlo  en sus momentos menos 
afortunados? ... Podemos recuperar a un buen 
extremo y  beneficiar al Real Zaragoza.
—Ignacio Abnau Martínez, en 
el Peso Pluma
—Javier Gimeno Burillo, en el 
Peso Ligero
—Angel Rodie Guillén, en el 
Peso Medio
—Fidel González Vilda, en el 
Peso Pesado Ligero
—Mariano Roncal Monzón, en 
el Pesado Pesado
Alcanzaron las marcas mínimas 
exigidas para el Campeonato de 
E^aña, los levantadores Ahnau, 
Gimeno, Mega y González.
El sábado f ina l izó  la 
primera vuelta de la Copa 
Presidente de Seniofs con el 
partido entre el Armas y el 
Skoda  Rugby X V ,  que 
marchaban al frente de la 
clasificación sin conocer la 
d e r r o t a .  El Skoda que 
dominó se alzó con el triunfo 
por 19-7, merced al mejor 
Juego de su línea de tres 
cuartos. t
El domingo en la Ciudad 
Universitaria, y en partido de 
octavos de final de la Copa de 
su Excelencia el Generalísimo 
se enf ren ta ron  el R.C. 
C o rne t lá ,  rec ien temente  
d e s c e n d id o  de pr imera  
división y el C.D. Veterinaria 
de Zaragoza, militando en 
segunda y que en la última 
jornada se salvó de descender 
a regional. Vencieron los 
visitantes por él tanteo de 
22-12, tras ir dominando en el 
descanso por 14-0. El partido; 
técn icamente  fue  malo,  
aunque el dominio catalán 
fue. total, a pesar de que en 
sus f i las fo rm a ro n  seis 
juveniles.
BALONMANO
El C.N. Helios ha concertado 
un partido amistoso Internacional 
cori el equipo de la Primera 
División Yugoslavia Metalac de 
Zagrezb a celebrar en las pistas de 
nuestro Centro, hoy martes día 5, 
a las 20 horas.
Como sabe, Yumslavia en 
Balonmano fue Medalla de Oro en 
Munich, este hecho acredita el 
e x tr ao rd in ar io  n i ve l  del  
Balonmano en dicho país, por ello 
puede considerarse de antemano 
como un acontecimiento  
deportivo que sin duda superará 
en calidad lo que estamos 
acostumbrados a ver.
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Desde ANSÒ a 
RIBAGORZA, nuestra 
geografía ganadera
f  A N  importante como el problema de riegos en la provincia debía 
■  de haber supuesto el que respeta  a la promoción ganadera en 
nuestros valles. Desde el Valle de Ansò a la margen derecha del 
Ribagorzana y  como suelo las sierras de Guara y  el bajo Sobrarbe, 
suponen una extensa área de explotación ganadera, que pueden 
convertir la ti&rra oscense en una fuente continua de riqueza. Una gran 
zona ganadera respaldada por 170.000 hectárecis de regadío que se 
extieriien a su pie, es decir, en inmediata vecindad, que pueden asegurar 
en todo momento una normal invernada.
I OS apovechamientos ganaderos no han sido ni son valorados en j  nuestros valles. Se ha venido haciendo todo lo contrario, restar ^  gran cant idad  de hectáreas por dedicaciones forestales, 
motivación ésta que habrá que reconsiderar, pues es fácil en<ü>ntrar 
grandes extensiones que, a p s a r  de lo programado es factible el 
apoyechamiento para determinada clase de ganado.
OM O  no se cuidó nuestra montaña, la gente se decidió a emigrar. 
Ante el panoram a que tenía delante, hizo lo que más le interesó. 
J  Otra cósa hubiera sido si sobre ellos se hubiera promovido una 
sana politícít ganadera. Los millones gastados en la Acción Concertada, 
creando ganaderos espontáneos, en los arrabales de las ciudades, que 
van a durar lo  que un azucarillo en un vaso de agua, se hubieran 
invertido con muchos más, a lo largo y  ancho de nuestros valles y  
sidras, a estas horas tendríamos en marcha una ganadería importante y  
sufrida, sin miedo a los precios de la soja, que parece se ha convertido 
en elemento irnpescindible, decisivo, crucial en la marcha de nuestra 
ganadería. Otra cosa hubiera sido, reagrupar, concentrar las aldeas en 
núcleos inmediatos a vías de comunicación. Facilitarles en estado de 
mayor eficiencia toda dase de servidos a tono con el desenvolvimiento 
de la sociedad actual. Las cosas en tal tenor, no hubiera emigrado tan 
facilmente d  montañés, mejor, se hubiera fijado a su solar. Sus 
descendientes no hubieran roto la continuidad.
H a  quedado mermada Ja ganadería en nuestra m ontaña. Las feriasya no existen. Jaca, Biescas, Boltana, Aínsa, Bielsa, Plan, Benasque, Castejón de Sos y  Vilaller, ya no se les conoce por la afluencia de ganado en sus rep tid o s  días feriados durante el año. Hay 
quien argumenta que em pzaba a ser anacrónico tales maneras de 
desarrollar la ganadería. Nos parecería muy bien tales juicios, si, con las 
innovaciones se hubi&a ido a ganar, p r o  lo  cierto es que las ferias 
tradidcziales se han p rd id o  y  el ganado de nuestros valles también, 
luego la mejora no se apecia. Lo difícil de com pender en la manera de 
actuar en nuestra p l í t i c a  agraria y  pcuaria es, que tan amigos como 
somos de ir copiando planes realizados allende nuestras fronteras, como 
n a  Jiemc» p ra d o  a reproducir en nuestro suelo lo  realizado en la nación 
austríaca, con la que tenemos múltiples afinidades -en  la cuestión 
g a n a d e r a  —, c u y o s  r e s u l t a d o s  h a n  s i d o  am p l i a m e n te  
satisfactorios.M ientras en Austria apoyaban prioritariamente a las 
m e d i a n a s  y  p e q u e ñ a s  haciendas,  para qu e  aumentasen  
considerablemente el núm ero  de sus reses, aquí ha venido ocurriendo lo 
contrario, se protege o se da acceso a ciertos beneficios a p r t i r  de 
cierto número de cabezas. S iem pe volvemos a nuestro  delirio de 
grandeza. Desechamos las pequeñas participciones donde precisamente 
radica la continuidad y  la disposición al sacrificio y  optamos por 
apoyar a ocasionales ganaderos, p icaros y  oprtunistas que vivirán 
siem pe con pecios p l í t ic o s  Manuel PORQUET MANZANO
: 'W
- 'W 'y k
.M  partir del día 2 de marzo $e exhibe en la Galería S 'Art una gran exposición de acuarelas dei 
/ M  Grupo tarraconense denominado “ Cuatro Estilos" integrado por tos artistas: Ceferino Olive, 
X  s lG u ille rm o  Fresquet, Juan Bautista Flana y la pintora inglesa Teresa Davies, de Rendé.
Del movimiento español actual en la pintura al agua estos son sin duda los primeros artistas 
nacionales, juntamente con los Visconti, Calpena Vilarroig Vera Callejo y otros, que también 
veremos próximamente en Galería S 'A rt y que pertenecen a la escuela madrileña que ultimamente 
ha dado un gran paso en importancia por la calidad y abundancia de buenos artistas.
CEFERINO O LIV E
forma parte de esta corriente por derecho 
propio. Una pintura abigarrada, pero de gran 
concepto plástico, adornada por un bellísimo 
colorido, en las secuencias marineras es quiza 
donde Plana encuentra su auténtico mensaje 
plástico.
El gran maestro de la acuarela. Pintura de 
impacto; maravillosa en su ejecución y colorido, 
consigue unas transparencias difícilmente 
superables, pincelada habilísima, una gracia 
especial adorna la ejecutoria de este gran artista, 
ilustre pintor catalán de gran sensibilidad, su 
espíritu inquieto y andante vibra al compás de 
la naturaleza. Ha logrado expresar como nadie 
la naturaleza en armonía.
TERESA DAVIES
GUILLERMO FRESQUET
Este artista catalán, popularísimo por sus 
numerosos tratados publicados sobre acuarela, 
es uno de los pioneros de la acuarela catalana en 
los últimos tiempos. Domina la técnica como 
pocos, la figura, d  bodegón, el paisaje. Acuarela 
bella y  profunda, va a la búsqueda de la 
dinámica natural de las cosas, en la que las 
formas, objetos vivos, constituyen conjuntos de 
gran calidad y plástica.
JUAN BAUTISTA 
PLANA PUJOL
Gran pintora que recientemente expuso 
individualmente en Galería S'Art, dándonos la 
exacta medida de su valor que es mucho. La 
figura en acuarela no tiene secretos para esta 
excelente pintora hecha en la escuela inglesa, 
pero afincada en Tarragona. Una colección de 
bel l ís imas obras ha aportado para esta 
exposición en la que la unidad de realización es 
nota predominante en estos cuatro estilos 
distintos pero hermanados por ese cariño, esa 
ilusión, esa dedicación de nuestros artistas 
catalanes a uno de los más d ifíc ile s  
procedimientos de expresión plástica, la pintura 
a la acuarela.
Este acontecimiento artístico en Huesca, es 
celebrado por cuantos siguen la marcha del arte 
de la p in tu ra ,  y acuden asiduamente a 
presenciar las magníficas exposiciones que 
organiza la Galería S'Art.'
Alejandro BRIOSO
La tierra que le vio nacer queda plasmada 
con ese ímpetu sugerente, esa gracia y esa 
poesía sutil. Cataluña es una región privilegiada 
en cuanto a artistas de la acuarela. Quizá la 
m^jor escuela del mundo, donde han salido 
art i stas de renombre universal como los 
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Director: Ricardo León y Eddie 
Romero.
Fotografía en color
Intérpretes: John Ashley, Kent 
Taylor, Bevery Hills, Eva Dairen, y 
Mario Montenegro.
«
En los límites de la zona de 
radiaciones atómicas, producidas por 
explosiones de pruebas nucleares, un 
científico —que vi^ja con su esposa—
Y  un juez comienzan a realizar unas 
investigaciones sobre las posibles 
mutaciones de seres vivos que han 
llegado a crear d  terror de los 
indígenas con la existencia de un 
terrible monstruo, cuya personalidad 
se desconoce, y al eme se le ofrecen 
las doncellas del lugar como 
sacrifido, a fin de calmar las ansias 
erótico-destructivas del mismo. El 
misterio se va aclarando poco a poco
T E A T R O S
FEtNClPAI.. Ho¡y de^[>edi- 
ilft. Oompafija Rulz c|e Á lar- 
qód ooD Ana M ortoci y 
oro Maria aAnohne, 7'19 y 11. 
“Porvónlr pana tm h ija’*, de 
lilartfii Vlgñ. £fir«ocH9ii, -An­
gel García Moreno. Hqy, idi- 
tim o 'dial (May. 18).
e n m  iHc e s t b e n o
ACTÙAUDADES. — 5-7-*-ll. 
(May. 18). l<aa Boyiaa dM 
monatmo. John Ashley, Kent 
Taylor.
AROENSOLA. — 4’48-7-9-U . 
(May. 18). Soldado aaal. 
Candice B e r g e n ,  Donald 
Pleasenoe.
AtSNlOA. — 5-7-8-11. O&ayO- 
res 18). Ei am ar eÍDpieia a
mediaaoehe. Couctalta Ve- 
lasco, Javier BscriyA, Híelga 
Lfaie.
COUSEO. — 5-7-8-11. (Mayo­
res 18X. 5.* semana. El ‘ehn- 
lou Javier Escrivá. B elfa Li­
ne, EUsa Ijltrntes.
COSO. — 5-7-8-tll. (May. 18). 
4.* semana. Lm  sefiorltaa de 
m ala eompañia. Cinemasco­
pe -  Eastmancolor, Concdilta 
Velasco, José I». liópea Váa- 
ques.
DOBADO.— 5-7-9-11. (Mayo)- 
res 181. ..Jilegacfc el dia de 
lee liwinnaa negros. Florinda 
Bolkan, Antonio Sabato.
njETA .—<ráo tarde y 10 n o ­
che. (May. 18). Con hono­
res de estreno. La h ijá  de 
Ryan. Todd-ao, metrocolor, 
estereofónlco. Sarah Miles, 
Robert Mltchum, T r e v o r  
Howturd.
GOYA. — 5-7-9-11. (May. 18). 
y (May. 14. acompañados). 
2.* semana. Vida conyugal 
sana. Anq Belén, José Sa­
cristán, Teresa Oimpera.
MOLA. — 4’46-7’15-10*30. (Ma-‘ 
yores 18). Mayerting. Ornar 
Sharlff, Catherine Dmieuve, 
Ava Gardner, Jam es Masón.
PALACIO. — 5-7-9-11. (Mayo­
res 18). 4.* .«emana. X3. dl- 
timo viaje. FauRna CR%alle- 
nor, S i n ^  Andreu.
PALAFOX. — 5-7-9-11. (Mayo­
res 18). 3.* semana. C na da­
ma 7 un bribón. Eastman- 
color. Lino Ventura, F ran- 
(jolse. Fabian.
REX. — 5-7-9-lL (May. 18). 
Circulo de fuego. Technico­
lor - Panavlslón 70 m/m. y 
sonido estereofónlco. Grego­
ry Peck, P a t Quinn.
VICTORIA.'—5-7-9-11, (Mayo­
res 18). Doe hermanos y una 
mula. Eastmancolor. Richard 
Harrison, líonald O’Brien.
CINSE DE ART® ,T  ENSATO
ELISEOS. -T 5-7-8-11. (ToäM 
públicos). îSoeerro! OHelp!)públicos)., 
iittistmancoiar. Dn 
Richard Lestér <5on 
Eéatk»”.
COISS DE r e e s t r e n o
ABLEQ1JII4. — 5-7-9-11.. (Ma­
yores. IS). P er un  paliado 
de dtiarea. C ih e m a s ix ^ -  
Bastinencotor. d U n t  East- 
wood.
D Ü X .-5 -7 --IL  (May. 18). E1 
g à t »  de faw 9 colàs. East­
mancolor. Catherine Spaalc.
ORAN VIA.—6-Í-9-11.’, (Mayo­
res 18). Juventud pwvertidá.. 
Eastmancolor. Julie Harris,
. Eli Wallaoh.
LATINO.-5-7-9-11. (May; 18). 
infierno-, dé eobardea. C5lnt 
Eastwood. >
MADRID.— SALA 1: 6-7-9-11. 
(May. 18). Nadie <^ó gtttar. 
Eastmancolor. Carmmi Se­
villa, ,Vicente Parra. 
s a l a  2: 5-7-9-11. (May. 18). 
Tarots (Detrás de las oartás 
el diablo).Elastmancolor. Sue 
Lyon, Fem ando Rey.
NORTE. — 5-7-9-11 <Máy;lS) 
Oetmpoión:. Peter Cushing 
Sue Uofyd.
OLIVER. — 6-7-8-11 (Mayo­
res 18). La novia enaangrev- 
tada. Maribel M artin, á -  
m én Andimi.
PARIS.—6-7’16 y 10’46. (Ma­
yores 18). Lady Caroline 
Lainb. Tedbnicolor. S a r a h .
■ Miles, Jon  Finch.
PAX.-5-7-9-11. (May. 18). La 
quebrada del diablo. Pana- 
visión. Beklm Falmüu, Ri­
chard Crenna,
RIALTO. — 5-7-9-11 (Mayo^. 
íes 18). Furia. (Scorge C. 
Scott, Richard Besehart.
ROXY. — 5-7-9-11. (May. 181. 
Una ebica tan  decente Co­
mo yo. Bkustmancolor. Ber­
nadette lA iont, Claude Bras- 
oerur.
SALAMANCA—5-7-9-11. (Ma­
yores 18). La primera entre­
ga. TOnwio. Penella, Glen Lee.
VENECIA. — Desde las 4'45 
(May. 18). 500 millas. Paul 
Newtnan, Rcibert 'Waguer, 
Joanne Wtxxíward.
PALACTO DE HIELO
EL IBON.—Sesiones de pati­
naje: Matinal, 11 a 1'30. 
Continua desde las 6 de la 
tarde hasta  la 1 de la m a­
drugada. Cafetería Formi- 
gai Hielo. Servicio de barra 
y platos combinados.
MONSTRUO"
con la consiguiente sorpresa final al 
descubrir su verdadera personalidad, 
terminando la historieta con una 
especie de danza de la vida m  la ^ e  
triunfa el amor sobre el mal. El guión 
no puede ser más superficial, pero la 
intriga, el'^uspense'y la ambientación 
fantastica y exótica consimen atraer 
la  a t e n c ió n  del público.  La 
localización en una isla del Pacífico, 
llena de desconocidos animales, 
p l a n t a s  v i v i e n t e s ,  ext rañas  
cos tumbres,  mezclado con el 
fanatismo y la' superstición y la 
oportuna historia sentimenti^ están 
creadas a base de tópicos y 
convencionalismos,  siendo sin 
embargo uno de loe atractivos del 
film.
Película intrascendente, especie de 
tebeo terrorífico, pero entretenida. 
Hasta puede asustar a algún 
espectador ingenuo. ASM
Cine REX " c ir c u l o  d e  f u e g o "
Director: Henry Hathaway
Fotografia en color y 70 mms.
Intérpretes: Gregory Peck,- Pat 
Quinn, Robert F. Lyons.
Film cuyo valor esencial radica en 
ser un "Vvestern“ auténticamente 
americano (que cada vezson menos), 
y estar dirigido por uno de sus 
maestros. Henry Hathaway, aunque 
én una visible decadencia creativa.
Clay Lomax acaba -de cumplir 
condena a causa de una traición de 
un an tiguo  socio , dec id iendo  
vengarse. El socio, que ha conseguido 
una buena situación económica, paga 
a unossádicos para que t'le  vigilen, 
evitando darle muerte. En el camino 
de Clay hacia Gun Hill -donde vive 
su ex-compiche— se encuentra con la 
responsabilidad de cuidar de una niña 
de seis años, hija de una antigua 
amiga.
La historia discurre de manera 
s u p e r f ic ia l ,  aunque con una 
profesional y efectiva realización que 
aprovecha muy bien los elemento*
que siempre han caracterizado el 
clásico "westerrf! hombre, paisaje, 
violencia, etc., acompañados esta vez 
por el factor sentimental de la niña.
Con esos brotes de violencia, 
Hathaway ha mantenido Ja narración 
co n  l e n t i t u d  y p la s tic id a d , 
desorientando -a unos espectadores 
acostumbrados a un pseudo-western 
lleno de violencia V muertes.
La interpretación -o  ei dobla je- 
da unos personajes tópicos y 
superficiales, cercanos a la caricatura 
en el. caso de los "malvados".
U n*w estérrrm enor, pero superior a 
cua lquier "spague tti” .
Cine DORADO
."..LLEG AR A E L  DIA DE LOS LIMONES NEGROS"
organ ización , empleando medios 
extremos. Sus conocimientos sobre 
los verdaderos culpables están faltos 
de pruebas, y  más tratándose de 
importantes personajes de la vida 
social y  económica siciliana.
É l film  vuelve a plantear los 
pro b lem a s de siempre, con una 
crítica de la sociedad italiana y  
siciliana, donde se desenvuelve la 
M afia  con  mayor libertad, pero 
quedando casi borrada esta intención 
por un guión,anecdótico y  superficial 
A c e p ta b le  in te rp re ta c ió n  y  
realización.
Director: Camillo Bazzoni
Fotografia en scope y  color.
Interpretes: Florinda Bolkan y  
Antonio Sabato.
Una nueva historia de la Mafia. 
R o sa r io  es un jo ven  que  ha. 
pertenecido a la organización, se 
encuentra cumpliendo condena y  se 
libra de un atentado en ei que sus 
ex-compañeros deciden eliminarle. 
Cuando vuelve a su casa, se encuentra 
con que su hermana está en la miseria 
y  su esposa ha sido asesinada. 
Decidido a vengarse, quiere obligar al 
culpable a traicionar al resto de la
T V
PROGRAMAR
P R IM E R A  C A D E N A
14,00 Carta de ajuste; 14,15; 
A p e r tu r a  y  presentación; 14,17: 
P r im e ra  ed ic ión ; 15,00; N oticias; 
1 5 ,3 5 :  B u e n a s  ta rd e s ;  1 6 ,1 5 : 
Despedida y  cierre.
18 ,30 : Carta de ajuste; 18,45; 
A p e r tu r a  y  presentación,- 18,46: 
Avance in fo rm a tivo ; 18 ,50: La casa 
del re lo j; 19,10: Con vosotros; 20 ,00 : 
Novela (C a p itu lo  V i l)  20 ,30 : Llegada 
in te rn a d  onal.
2 1 ,0 0 : Te led ia rlo ; 21 ,35 : E l cine. 
( “ Qué verde era ! m i va lle " ; 23 ,30 ; 
Resumen in fo rm a tivo .
S EG U N D A  C A D E N A
20 ,00 ; Carta de aiuste; 20 ,30 : 
P re s e n ta c ió n  y  avances; 20 ,31: 
P o l id e p o r t iv o ;  21 ,30 : Te led ia rlo ; 
2 2 , 0 0 :  H o y  h a b l a m o s  d e ...  
"Q u evedo "
22 ,30 : E ncuen tro  con la música; 
23 ,30 : U líim a  imagen.
V\i>
•EL PAPAGAYO”
Elegante. Setectq.' Qietinip. % a
dKerencHAsleu ámbiente’’.' San 
m adó-úe  Bóyola, 3. Téléfono 
214856.
PA RSIFA L
más juvenil, divertido yor|| 
binbienie de Zaragoza. BafiSt Ì 
y iiBdw. Teléfono 379200.
SAN JOR GE  
SALA OL JIJVENTEl)
Noche de sábado, fiesta de noche 
para matrimonios jóvenes. Consu- 
midón incluida. Sábados y F esti­
vos tard^fiesta joven. Tel é £ ono: 
255184.
/ ■  A STO R G A ’S
/ .
Lá nueva discoteca abierta de 5 
tarde a 3 madrugada, vuelve a su 
ambiente.
STEREOTECA 
EL F A R O ”
*Fuéttnde'lá-CiúdaO y solamene 
a 3 minuips, donde se hace la 
mejor m úsica, creando un 
niér^lloso ambiente:-:Bafrio de 
JiDeuáoL Teléfono<291643.
GH-AWER CLUB
Çômpdo, personal y diferente, 
C/ Mohceyo.CASET AS- ’
GAL LERY 2
b i l sea  tranqui l idad y 
reservado ambiente, teqemos lo 
qw Vd. desea. Liñán,8. (Detrás 




t iene uii 
Universidad.
"La elegancia' 
nombre” . L/. * 
Teléfono 299549.
CANCELA
“ LA CANCELA DE ORO 




Su Peti te Boite,  el lugar 
preferido por^Ios que prefieren 
sentirse a _Msto... Teléfono 
226741.
IGUANA
Juventud,  titmos, diversión. 
Precios jóvenes.  C/ Madr* 
Vedruna.' 11. Teléfono 2170S2<
POLINESIAN BAR
PACIFICO
exclusivo para novios, con 
nuevo sonido y música d't 
actual idad.  Sesión 6 - 1Q. 
Teléfono 211137.
ST ORE CLUB
El ambiente ideal para panjas 
en el centro d e ‘»■la (andad..«II CI vwaav —-
Teléfono 214o04.
SENECA
Nueva dirección. Todos lo8 díM Cid




Los mejores ritmos y la más 
suave jmúsica para que “usted lo 
pase bien”. (Edif. Hotel (jojitma 
de Aragón). Teléfono 224945.
ELT OY
Discoteca de la Juventud. C/ □  
Galicia, núm. 9. Telef. 177 . — I J
CASETAS
.1.a música más. rabiosamente 
nueva en la discoteca con sabor 
internacionai, Cavia, 10.
Disfrute Vd. de su bebida exótica ó tradicional en la^ noches de PAGO 
PAGO. Doctor Cerrada, 30.
Reunión y juventud en un am­
biente distinto. Recientemente 
inaugorada en San’ Júan de la
(>uz, 28.






■ t í .
R e c o g e m o s  ya, en apretina
panorámica de con jun to ,  las 
n o t i c i a s  -j- p r o g r a m a s  más 
significativos durante el mes de febrero a 
través de las dos cadenas por las que 
emite T.V.E.
TITULOS DE NUEVAS SERIES
Están ya en marcha los nuevos 
proyectos de Televisión Española que 
comenzarán a ser realidad a medrados del 
próximo abril. Las primeras series que se 
emitan serán las de Adolfo Marsillach, 
"S i lenc io . . .  rodamos" y la de Ana 
Diosdado titulada "Juan y Manuela", que 
ya Cuenta- con Jaime Blanch y 
posiblemente con María José Alfonso 
para los papeles de protagonistas.
A continuación se emitirán 
Fernando Fernán Gómez que, 
t í t u l o  de "Picaros", mostrará 
personajes más representativos 
picaresca española e italiana. Por 
Jaime de Armiñán trabaja ya 







MARISA MEDINA, "E L 
CUARTO REFUERZO"
"E l cuarto presentador" del nuevo 
programa dominical "Tarde para todos", 
que comenzará a emitirse el 10 ó el 17 de 
marzo según los ajustes de última hora 
será Marisa Medina; una de las locutores 
más populares de Televisión Española que 
dejó los Estudios de Prado del Rey 
(donde se ubica T.V.E.) para hacer gatas 





Cada uno de los cuatro presentadores 
de este programa-bus (de unas 5 horas de 
d u r a c i ó n ) ,  tendrá  un co me t ido  
especí f i co :  Marisa Medina sérá la 
encargada de presentar a los cantantes; 
Tico Medina se ocupará de la sección 
informativa y Fernández Abajo lo hará de 
la deportiva. Por su parte, el peruano 
K i k o  Ledgard se encargará de los 
concursos en los que tanta práctica y 
desenvoltura demuestra.
CARRADINE AL DESNUDO...
No era de extrañar que, observado el 
éx i to  que la serie "K ung-Fu" ha 
despertado tanto en América como en 
Europa,  la revista "Play Boy" se 
interesara en su protagonista David 
Carradine. La propuesta era efectuar un 
reportaje con varias fotos en las que 
posarían desnudos David, su esposa y su 
hija. La oferta monetaria era de lo más 
tentadora y la familia Carradine aceptó en 
pleno. Este reportaje le valió ser elegido 
por la famosa revista como "uno de los 
veinte hombres más sexy del año 1973". 
Carradine ha manifestado que es un 
detalle que no le importa demasiado ya 
que su carrera como actor está lo 




'...LOS VIEJOS OJOS AZULES"
T.V.E. presentó,dentro del actual ciclo 
de Especiales Musicales, a Frank Siriatra 
en el «show* titulado "Vuelven los viejos 
ojos azules". Sinatra, tras de dos años de 
retiro , vuelve con este especial para 
cadenas de TV  que fue emitido en 
Norteamérica por la N.B.C. el pasado mes 
de diciembre.
"La  Voz" ha sido y sigue siendo uno 
de los más extraordinarios fenómenos de 
la música ligera. Su estilo, su personalidad 
se han mantenido en- primera fila durante 
más de treinta años (de los cuarenta a los 
sesenta). Desde que sus comienzos con la 
orquesta de Harry James hasta sus 
contundentes éxitos como "Extraños en 
la noche" o "M y way", millones de discos 
vendidos ío avalan como una de las 
figuras claves de la música ligera de los 
últimos tiempos. Bien podemos afirmar 
desde aqu í  que los telespectadores 
hispanos pasaron una velada d ifíc il de 
borrar de,sus mentes porque el "viejo 
Frank" (sesenta años en estos momentos) 
hizo una auténtica creación y compartió 
suíhow*con figuras y amigos suyos dé la 
talla de Gene Kelly con quien bailó y 
cantó demostrando aún sus facultades 
físicas. Bienvenido^ pues, "los viejos ojos 
azules". '
NUEVAS SERIES PARA LAS DOS 
C A D E N A S ,  C O N  L A  
INCORPORACION DE ADOLFO  
M A R S I L L A C H  Y F E R N A N D O  
FERNAN GOMEZ
VUENVEN MARISA MEDINA Y KIKO 
LEDGARD
FUERTE IMPACTO EN ESPAÑA Y 
OTROS PAISES EUROPEOS DE LA 
SERIE “KUNG-FU”
“ LOS C AM ION ER OS’ TENDRAN 




En él sitial de honor de nuestro 
repor ta je  panorámico; recogiendo los 
momentos y programas más significativos 
de Televisión Española en el mes de 
febrero, queremos colocar nuestra glosa a 
un programa autóctono, absolutamente 
" m a d e  in S p a in "  Sí líneas arriba 
comentamos series o programas de honda 
t rascendencia in ternac ional  (como 
"K u rig -F ü ", por ejemplo), ríb menos 
cierto resulta que, salvo los doblajes de 
voz y sonido, con series idénticas en 
cualquier latitud, porque precisamente 
están realizadas "para todos". Pues bien, 
es por ello que pretendemos terminar este 
reportaje-informe reseñando una serie con 
marcado acento hispano pero, al mismo 
tiempo, con proyección extrafrontera. Su 
protagonista, el actor Sancho Gracia, nos 
habla de ella:
—Yo fq f  camionero de verdad en 
Uruguay a mis diecisiete años, a pesar dé 
que yo soy de Madrid, pero a esa edad rhe 
encontraba allí con mi familia. Imaginen 
lo que ha significado humanamente para 
mí, después de veinte años, volver al 
camión, pero en calidad de actor y 
protagonista.
— ¿Cómo discurrió la grabación de la 
serie, Sancho?
-M u y  bien. El ambiente entre todo el 
equipo era francamente bueno, y eso que 
se trabajó muy duro. Pero nO importa 
cuando las cosas se hacen bien y a 
conciencia para que queden eso: bien.
—En tu opinión,"Los Camioneros" ¿es 
una serie exportable?
—Yo creo que sí. Se ha rodado en 
color y con cámaras de 35 mm. Y creo, 
además firmemente por lo que mé han 
comunicado desde Prado del Rey (donde 
se ubica T.V.E.), que se están interesando 
notablemente por ella desde varios países 
de Iberoamérica. Incluso diré más: "Los 
Camioneros" tendrán rumbo a muchos 
países del mundo porque su temática es 
muy actual; su realización,perfecta, y sus 
paisajes naturales, de extrema belleza. Es 
una serie autóctona pero muy exportable.
Ya lo han leído, es una serie muy 
exportable y es muy probable que usted y 
usted y también usted, lector amigo, 
muy pronto —si no la tienen ya mismo- 
la vea pasar por su pequeña pantalla. 
Ojalá le agrade.
Y bien, aunque lógicamente, quedan 
temas por* tratar, es hora de cierre por 
imperativos de tiempo y espaciq; no 
obstante, lo más significativo de T.V.E. 
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